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Fiskets gang m. v. 
Ukentlige oversikter ved hver uk es s lutt. 
1. driftsul~e) ?'apport pr. 31. januar. 
I år ble oppsynet satt onsdag den 28. januar. 
Tross dårlig vær og en del forsinkelser blant de rutegående båter , 
rakk de fleste av oppsynspersonalet fram til sine respektive stasjoner til 
noenlunde rett tid. 
Av fremmede fiskere er elet kun et fåtall som har greidd å komme 
fram til værene til denne tid. De fleste av dem som var underveis til 
Lofoten ble liggende fast på grunn av været. Stiv til sterk kuling med 
stormbyger. 
Noe videre prØvefiske etter skrei har ikke vært foretatt hittil, og 
været nå i uken egnet · seg svært lite til forsØksfiske. Når så dertil kom 
at elet agn en hadde til rådighet - frossen småsild - var lite egnet til 
forsØksfi ske, var elet kun et fåtall båter som satte eller dro bruk. De fleste 
gacl ikke engan g melde seg inn til oppsynet, ela både fisket og været 
var sers dårlig. 
Noen oppgave over båter og mann samt oppfisket kvantum fisk ble 
ikke tatt opp denne uken, ela en fant at en telling neppe ville gi noe 
riktig bilde av tallet på båter og mann som var kommet fram til 
Lofoten og som lå i eller var til stede 1 værene. 
2. driftsuk e) rapport pr. 7. feb ·ruar. 
Når en unntar tirsdag - med stiv til sterk kuling av sØrvest og snØ, 
holdt været seg ostlig og vekslet mellom lett til lager bris som av og til 
Øket til frisk bris. Det var overveiende klart og pent, men kaldt vær. 
Det var således ikke hva en kaller for noe godt fiskevær. Især var 
de mindre båter som fisket med juksa, sterkt hindret av værforholdene. 
Garn og liner driftet som vanlig, unntatt tirsdag, ela var elet hel land-
ligge for samtlige bruksklasser så å si. 
FØrst i uken kom elet fersk frossen storsild til agn. Fiskerne håpet 
nå på bedre fangster, men de ble tildels skuffet. Fisket fortsatte frem-
deles med små, om enn litt bedre fangster enn fØr for enkelte vær. 
Fiskerne mener imidlertid at det er kommet litt, men ikke noe stØrre 
innsig av fisk. Dette stØttes også av at de som har ekkolodd kun har 
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funnet enkelte små «topper» hist og her for Øst-Lofoten og for Midt-
Lofoten. I Vest-Lofoten har en ikke funnet fisk med ekkolodd. En kan 
derfor slutte at noe stØrre innsig av fisk neppe har funnet sted ennå. Av 
elet her nevnte, sammenholdt med fisket for yttersiden av Lofoten, kan 
en dra den slutning at skreien lar vente på seg og at den muligens kommer 
sent til Lofoten i år. 
Til tross for det dårlige vær og det dårlige fiske fortsetter fiskerne 
å strØmme til Lofoten. V ed ukens slutt rappoi:tertes det at eler til opp-
synet nå var meldt inn 1546 båter med 5023 mann. Disse fordeler seg 
på de forskjellige bruksklasser som: Garn 167 båter og 1057 mann. 
Liner 263 båter og 1155 mann. Juksa 1116 båter og 2811 mann. 
Til nå er det fisket opp 789 tonn. Derav på garn 307 tonn, liner 172 
tonn og juksa 274 tonn. 
3. driftsukc) rapport pr. 14. februar. 
Også denne uken var været mindre bra. Uken begynte nemlig med 
frisk bris til liten kuling av ost, med klart og pent men kaldt vær. Dette 
vær holdt seg til midten av uken da vinden elrelde til sØr og videre til 
sØrvest med snØbyger. 
Det ble således få hele sjØværsdager. Mest hel og delvis landligge 
både for garn- og linefiskerne. Når både garn- og linefiskerne hadde så 
mange delvise fiskedager på grunn av været, sier elet seg selv at slik 
rokk og frost som det var nå i uken, var juksafiskerne for elet meste 
henvist til å ligge på land. Det ble kun noen få timer enkelte dager når 
været var på det likeste at juksafiskerne kunne være ute på sjØen. 
Hva selve fisket angår, så var det ikke stort likere enn hva det var 
i forrige uke. Dette gjelder samtlige reelskapsklasser og n1ed få unn-
takelser også for samtlige vær. 
Noe særlig innsig av fi sk har heller ikke forekommet denne uken. 
Skreien synes således å være sent ute i år. 
V æret har forØvrig lagt store hindringer i veien for en daglig 
sammenhengende drift. Det har således vært svært vanskelig å kunne 
danne seg en noenlunde sikker mening om mulig tilstedeværende fiske-
forekomster , men som sagt har en inntrykk av at noe stØrre innsig av 
skrei neppe har forekommet hittil i vinter, selv om en av og til har funnet 
små «topper» hist og her med ekkolodd. . 
Fiskerne fortsetter imidlertid å komme til Lofoten på tross av at det 
er dårlig vær og dårlige fiskemeldinger. Det kom således 876 båter og 
2882 mann til Lofoten denne uken. 
Det ·er nå i alt 2422 båter og 7905 mann innmeldt til oppsynet. Derav 
er· det 265 garnbåter, 366 linebåter og 1791 juksabåter. 
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Det oppfiskede kvantum utgjØr nå 1841 tonn. I fjor var fi skepartiet 
på samme tid 3882 tonn. 
l kens fiske ble l 052 tonn. 
4. dr-iftsulu:) rapport pr. 21. februar. . 
Dårlig vær og dårlig fiske kan en vel si har satt sitt preg på denne 
ukes drift. V æret var urolig og vekslet fra liten kuling av ost til kuling 
av Sfkvest mer sludd eller regnbyger for så straks etter å snu tilbake til 
ost. Ellers veksiet det mellom nord og ost til syclost. V æret holdt seg 
fo rØvrig noenlunde mildt, med rolig sjØ men sterk strØmsetning. 
Driftsforholdene var således mindre gode. Det ble kun tre dager med 
full utror for hele fiskeflåten. De andre clagene var det bare delvis utror 
for garn og liner mens juksa måtte ligge på land for elet meste, særlig 
en- og tomannsbåtene. 
Det sier derfor seg selv at i slikt vær og under slike forhold må 
fisket bli deretter. 
I midten av uken synes elet å ha seget opp en del fisk langs Skrova-
bZtkken og innover mot Østnesfjorden og helt inn på denne. Her fikk en 
da også etter forholdene noenlunde bra fangster. Sist i uken fikk en 
også drivverdige fangster for Midt-Lofoten både på garn og liner. Likeså 
for Ballstad. 
På samme tid kom elet også et lite innsig av fisk for N usfjord og 
Sund og på innersiden av VærØy. Fangstene for N usfjorcl var da på 
nattliner fra 500 til 1200 kg med en gjennomsnittsfangst fra 700 til 
1000 kg. For Reine var småskØyter med juksa oppe i fangster på 1200 kg. 
VærØy meldte om fangster på opptil 1735 kg på nattlina, gjennom-
snittlig 865 kg. 
Etter innkomne meldinger å dØmme synes en stØrre fisketyngde nå 
å være seget inn på yttersiden av RØst. Fangstene for lØrdag var da 
nærmest svært gode både på garn og liner. Der var ela garnfangster 
på 6000 kg og linefangster på 2000 kg. Gjennomsnittsfangstene lå på 
2570 og 1100 kg henholdsvis på garn og liner. For innersiden har en 
derimot ikke fm·merket noe vesentlig innsig av skrei. 
Fra de fleste vær meldes elet at fisken står langt inn og djupt, 2 til 
5 favner fra botn. 
Nå i uken ·er det kommet til 614 båter og 2168 mann. Antall båter 
og mann er dermed kommet opp i 3036 båter og 10.073 mann. Til 
sammenligning kan nevnes at der i fjor på denne tid var meldt inn 3138 
båter og 10.553 mann. Det vil si at i år er elet 102 båter og 480 mann 
mindre enn i foregående år. 
I fjor fisket 524 med garn, 504 med liner og 2110 med juksa. I år 
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402 med ga.rn, 411 med liner og 2223 med juksa. Som en ser, er garn 
og liner gått tilbake mens juksabåtenes antall er steget med vel 100. 
Fiskepartiet er nå 4104 tonn, hvilket er knapt halvparten av fjor-
årets fiskeparti som på denne tid var 8120 tonn. 
Ukens fiske ble 2263 tonn. 
5. driftsulc c) rapport jJr. 28. februar. 
V æret var like dårlig denne uken som de to foregående uker. Det 
begynte således med frisk bris tilliten kuling av sydost som tirsdag gikk 
over til bris av syd. Onsdag var det kuling av sydvest og regn. Torsdag 
avtok kulingen utover dagen, men fredag var elet igjen frisk bris til 
liten kuling, nå av sydvest med snØbyger. Uken sluttet med kuling av 
sydvest og regn. 
På grunn av det «stormfulle>> vær med derav fØlgende tung sjØ og 
sterk strØmsetning, var driftsforholdene mer eller mindre dårlige for 
samtlige reclskapsklasser. 
Som vanlig i slikt vær og under slike driftsforhold gikk det værst 
ut over juksa, især for de mindre båters vedkommende. Disse hadde ela 
også for elet meste bare landligge. 
Garn- og linefiskerne, som til vanlig er ute i all slags vær, måtte 
denne uken finne seg i å få to dagers så å si hel landligge. Dessuten 
hadde en for flere vær nokså mange delvise trekningsdag-er. 
Etter innkomne meldinger å dØmme, kom det nå i uken et betydelig 
innsig av skrei for Øst-Lofoten. Fra Henningsvær meldtes det endog 
om at et stØrre innsig av fisk var kommet inn på feltet dersteds. Dette 
·innsig skulle være blandet opp med en stor del mindre og magrere fisle 
Altså en yngre årgang? 
En skulle således ha kunnet vente at resultatet av ukens drift skulle 
ha blitt meget tilfredsstillende. Når så ikke ble tilfelle, skyldes elet i fØrste 
rekke været og driftsforholdene forØvrig. 
Etter hva en synes å ha lagt merke til kom eler også et lite tilsig av 
fisk på innersiden av VærØy. For RØst, hvor en kun hadde to hele ut-
rorsdager, og det fØrst i uken, har en ikke kunnet danne seg noen mening 
om mengden av de eler tilstedeværende fiskeforekomster. 
Det synes nå som om garnflåten begynner å bli litt «urolig» og 
enkelte båter har alt trukket Østover og helt opp til Kanstadfjorclen. Noen 
stØrre flytning i ordets egentlige forstand er det vel neppe, men hvis 
fisket skulle ta seg ytterligere opp for Øst-Lofoten kan en vente masse-
tilflytning i neste uke. 
Det meldes fra flere vær at fisken fortsatt står djupt i sjØen. 
Også denne uken kom det en del garn-, line- og juksabåter til Lofoten. 
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Til oppsynet er det nå i alt meldt inn 3396 båter med tilsammen 
11.341 mann. Det er 360 båter og 1268 mann mer enn hva det var i 
fo r rige uke. Av de 360 båter som er kommet til i ukens lØp har 88 båter 
meldt seg inn med garn, 21 med liner og 251 med juksa. 
Det er nå kommet 34 kjØpefartØyer til Lofoten. I fjor var det .49 
på denne tid. Av fiskekjØpere på land er 286 alt kommet i virksomhet. 
Fiskepartiet 6944 tonn ligger fortsatt på kun omkring halvdelen av 
fjorårets parti som på denne tid var 13.425 tonn. . 
Ukens fiske ble 2840 tonn. 
6. dr1:jtsuke) rapport pr. 7. mars. 
V æret fortsetter på samme måte som tidligere i vinter. Nå i uken 
skiftet det mellom sydost og nordvest. De fleste dager var elet kuling av 
sØrvest med regn og tung sjØ. 
Garn og liner hadde en dags hel landligge og et par dager hvor de 
kun fikk trukket en del av bruket. For juksa ble elet som vanlig mest 
landligge. 
For Øst-Lofoten fra og med Henningsvær og Østover til og med 
Kanstaclfjorden foregikk elet et jevnt godt fiske på garn. N attlina hadde 
også noenlunde bra fangster enkelte dager. Juksa likeså. 
Garnflåten ligger nå for stØrstedelen i forannevnte område Hennings-
vær-Kanstadfjorden. De stØrste juksabåter har stort sett fulgt garn-
flåtens bevegelser. De mindre juksa- og linebåter holder seg derimot mer 
i ro i værene hvor de fra fØrst av hadde tatt stasjon. 
Hadde været og driftsforholdene vært noenlunde tilfredsstillende, 
ville resultatet av denne ukes drift sannsynligvis ha blitt særdeles bra. 
Men som forholdene lå an ble det mindre tilfredsstillende sett på bak-
grunn av den tilstedeværende fisketyngcle og resultatet for de båter som 
fikk dratt bruket sitt. 
LØrdag kom hovedtyngden av notflåten til Lofoten. At den kom 
så sent berodde på været, kuling til sterk storm. De fleste ble derfor 
liggende værfast en eller flere dager på turen til Lofoten. 
Ved slutten av uken var det meldt inn 4209 båter med 16.946 mann. 
Båtene fordeler seg på de forskjellige bruksarter som: Garn 601, liner 
415, juksa 2567 og not 626. 
Av kjØpefartØyer er det nå kommet 50. Disse har forelØpig p lasert 
seg, 8 i RinØy, 13 i Svolvær, 5 i Henningsvær, 6 i Stamsund, 7 på 
Steine, 2 på U re, 5 i Ballstad og l på SØrvågen. 
Fiskepartiet er nå 10.999 tonn. Fjorårets fiskeparti var 22.669 på 
clenne tid. Årets fiskeparti ligger således fremdeles under halvdelen av 
fjorårets parti. 
Ukens fiske ble 4055 tonn. 
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7. driftsuke) rapport pr. 14. 111ars. 
Det ser ut til at været slett ikke skal bli bedre denne sesong, etter 
som det blir værre fra uke til uke. Driftsuken tok således til med storm 
av nordvest. Tirsdag slo vinden om til sØrvest og avtok til bris. SØr-
vesten holdt det gående hele uken med frisk bris den ene dagen for så 
neste dag å y)ke til kuling. Det var dessuten regn og tung sjØ. Drifts-
forholdene var således ytterst slette for samtlige bruksklasser. 
Garn- og linefiskerne der vanligvis pleier å være ute på sjØen i all 
slags vær, så å si, måtte denne uken finne seg i en a to dagers landligge 
og et tilsvarende antall dager med delvis landligge. Juksa og nota hadde 
kun en eneste hel fiskedag. Resten av uken lå de fleste not- og juksa-
fi skere på land på grunn av været og driftsforholdene. 
Da det var bra med fisk ute på feltene berodde det ene og alene på 
været og driftsforholdene at resultatet av ukens drift ble så dårlig som 
det ble. 
Fisken står fortsatt i samme område som i forrige ukerapport nevnt. 
På RinØyfeltet kom fangstene på garn opp i 6300 kg, på Risværfeltet 
6000, Skrovafeltet 4100 og på Kabelvågbakken-Hopsteigen 8000 kg. 
Linefangstene var derimot betraktelig mindre og kom sjelden over 1000 
a 1200 kg. Vanlig 600 til 800 kg. Juksafangstene dreide seg vanlig 
omkring det samme som linefangstene, men her spilte været og driftsfor-
holdene sterkere inn enn for garn og linenes vedkommende. 
Fisket for Midt-Lofoten var rent elendig for samtlige bruksklasser 
denne uken. For Vest-Lofoten artet fisket seg som hva en kaller for et 
«ranglefiske» helt til midten av uken. Da synes en stØrre fisketyngde å 
ha seget inn på feltene for Sund og Reine og tildels også for SØrvågen. 
Fangstene Øket nå betraktelig både på garn og liner. LØrdag var fangstene 
for Sund og Reine oppe i 4800 kg på garn og 1700 kg på line. 
Fangstene på juksa tok seg også en del opp, men også her vest var elet 
for det meste landligge for juksa. 
N otflåten holdt seg vesentlig i området 1--Iopsteigen-Kabelvågbakken 
og HØllaavsnittet. Noen få trakk helt opp til Kanstadfjorden. Noen var 
også inne i Trollfjorclen. Også for notens vedkommende la været og 
driftsforholdene store vansker i veien for et rasjonelt fiske. Da været og 
driftsforholdene som nevnt var mindre bra, og fisken stod djupt - 45 til 
60 favner, ble elet mye bomkast og små fangster. Den stØrste notfangsten 
nå i uken var på 32.000 kg, men ela fangstene forØvrig var gjennom-
gående små, ble resultatet av ukens fiske med not mindre tilfredsstillende. 
I fisket deltar nå 5019 båter. Derav 638 med garn, 402 med liner, 
2556 med juksa og 1423 med not. 
329 lanclkjØpere og 95 kJØpefartØyer. 
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Fiskepartiet, 18.697 tonn, er ikke mer enn vel tredjedelen av fjor-
årets parti som på denne tid var 41.868 tonn. 
Ukens fiske ble 7698 tonn. 
8. dn:jtsuke) 1'apport pr. 21. 11'Lars. 
Frisk bris og kuling av sØrvest med tung sjØ og regn var de vær-
forhold som rådde nå i uken så nær som onsdag, da var det bris av 
nordvest. 
Da sØrvest og tung sjØ som kjent gir dårlige driftsmuligheter, ble 
også denne ukes fiske sterkt hindret av været. Men garn- og 1inefiskerne 
som vanlig er ute i all slags vær holdt det selvsagt gående på et vis hele 
uken igjennom så nær som lØrdag, men da ble det delvis landligge også 
for disse redskapsklasser. Juksa og nota fikk bare tre dager med noen-
lunde brukbart fiskevær mens resten av uken var landligge. 
Ennå står det bra fiskeforekomster i området Hopsteigen-Kabel-
vågbakken, og i HØllaavsnittet innover Østnesfjorden og langs Skrova-
bakken. Fra Risvær til KjeØy står det likeledes store forekomster av 
skrei. For RinØy-Kanstadfjorden - har fisket tatt noe av. For Hen-
ningsvær og særlig for Midt-Lofoten er det nå så å si fritt for fisk 
Derimot kom det et litt stØrre tilsig av fisk til feltene for Vest-Lofoten. 
ærmere bestemt for Sund, Reine og SØrvågen. Fra VærØy og RØst har 
en ingen sikre meldinger, da driftsforholdene for disse vær har vært 
rent elendige denne uken. Nærmest hel- og delvis landligge. 
Noe dag line- eller snikfiske har ikke forekommet hittil, og så langt 
som en er kommet ut · i sesongen nå kan en neppe regne med at det blir 
noe dagline- eller snikfiske i år heller. 
I fisket deltar nå: 652 båter med garn, 401 med liner, 2951 med 
juksa og 1514 med not. 23.345 mann (fiskere) hvorav 3182 er fra 
Lofoten. 
Av fiskekj Øpere har en 112 kj ØpefartØyer og 333 landkj Øpere. 
Fiskepartiet er nå 27.856 tonn og ligger således under halvparten av 
fjorårets parti som på denne tid var 58.463 tonn. 
Ukens fiske ble 9159 tonn. 
9. driftsuke) rapport pr. 28. nwrs. 
En får kanskje si at været har vært en smule, om ikke så meget bedre 
denne uken enn de foregående uker. Uken begynte nemlig med sterk 
kuling av sØrvest som dreiet om til nordvest, regn og tung sjØ. Tirsdag 
var det full utror, men onsdag var det igjen kuling og delvis landligge. 
Torsdag og fredag var det frisk bris. Uken endte med bris av sØraust. 
Til tross for at været var en tanke bedre, var driftsforholdene på 
langt nær tilfredsstillende. Garn og liner hadde således en - så og si -
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hel dagslandligge, og en dag delvis landligge. Not og juksa hadde kun 
to hele fiskedager. De andre ukedagene mer eller mindre landligge. 
Der er ennå en del fisk tilstede i området Hopsteigen-Kabelvåg-
bakken, og Østnesfjorclen-Skrova og Risvær-KjeØy-RinØy. For Kje-
Øy og Risvær foregikk det nå i uken nærmest et storfiske på garn med 
fangster på opptil 6000 kg. Noe mindre i området Skrova-Østnes-
fjorden og Kabelvågbakken-Hopsteigen. Fangstene i disse områder 
avtok imidlertid noe ut over uken, men lØrdag var fangstene for KjeØy 
igjen oppe i 4600 kg på nattstått garn. Line- og juksafangstene var 
derimot nokså små. Det var også tillØp til et lite garnfiske for Vest-
Lofoten, men elet ble ikke til noe. 
I midten av uken tok fisket på liner seg noe opp for Henningsvær, 
Ballstad, Reine og SØrvågen. For Midt-Lofoten har fisket vært dårlig 
også denne uken om ikke så dårlig som uken fØr. 
Notfisket har for stØrstedelen foregått i området Hopsteigen-Kabel-
vågbakken, og langs Skrovabakken oppover mot Østnesfjorden. Sist i 
uken trakk en del av notflåten over til I-Ienningsværfeltet og vestover til 
Sund-, Reine- og SØrvågfeltet. 
N otfangstene har vært gjennomgående små, men elet har også fore-
kommet en og annen stØrre fangst. Toppfangsten på not denne uken var 
på 34.000 kg. 
Garn-, line-, juksa- og notbåtene ligger nå stort sett jevnt sperdt langs 
hele Lofoten. En har imidlertid inntrykk av at fiskerne så smått be-
gynner å bli trett av det stadige uvær og nå så smått begynner å tenke 
på å komme seg hjem. Ja, en ikke så liten del «små juksere» har alt 
«beskikket sitt hus» og bare ligger å venter på lagligt vær for å komme 
seg hjem. En del garn-, line- og noen få notfiskere har også forlatt 
Lofoten. Det er imidlertid kommet flere notfarkoster til Lofoten enn 
som har forlatt Lofoten. 
V ed forrige ukes slutt var 5158 båter tilstede i Lofoten. Av disse 
var 652 garnbåter, 401 linebåter, 2591 juksebåter og 1514 notbåter. 
Ved denne ukes slutt var det samlede båtantall gått ned til 4481 
båter. Derav er 581 garnbåter, 389 linebåter, 1972 juksebåter og 1539 
notbåter. 
Fiskepartiet går sakte oppover og er ennå ikke kommet hØyere enn 
til 34.112 tonn mot i fjor på samme tid 77.673 tonn. 
Ukens fiske ble 6256 tonn. 
1 O. driftsuke) rapport pr. 4. april. 
Endelig en uke med bra vær og noenlunde gode driftsforhold, så 
nær som lØrdag ela var elet stiv til strek kuling av sØrvest med tung 
krapp sjØ. 
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Da dette er uken fØr påske - den stille uke - er torsdag og fredag 
helligdager, og da lØrdag var landliggedag ble det således kun tre fiske-
dager denne uken. 
Det står ennå en del fisk langs Lofoten. Særlig i HØilaområdet langs 
Kabelvåg-bakken, og langs Skrovabakken oppover mot Østnesfjorden og 
innover denne. Likeså i området Risvær-KjeØy og oppover Kanstad-
fjorden. I\1er tynt og spredt i Midt- og Vest-Lofoten. For VærØy og 
RØst har en inntrykk av at der neppe kan være nevneverdig fisketyngde 
tilstede. Her så vel som for Vest-Lofoten, har en imidlertid et svakt 
håp om at skreien skal stikke innom på vestsiget. 
Fiskeflåten ligger nå spredt langs hele Lofoten. Fra Kanstadfjorden 
i Øst til SØrvågen i vest. Det beste garn- og notfiske foregår imidlertid 
på forannevnte felter på BØlla og i Kanstadfjorden. For KjeØy og RinØy 
var således garnfangstene opp i 7000 kg og på Østnesf jorden vel 2000 kg. 
Fra og med Henningsvær og vestover Lofoten, har fisket på natt-
liner tatt seg litt opp så gjennomsnittfangstene nå i uken lå på 400 til 
600 kg. Best var fangstene for Ballstad, Nusfjord-Sund og SØrvågen. 
Her var fangstene opp i 1100 a 1200 kg. 
Det beste notfiske foregår i HØllaområdet og KjeØy-Kanstad-
fjorden. I disse områder fikk en fangster på opptil 33.000 kg. ForØvrig 
var notfangstene gjennomgående små. Svært mange bomkast og ikke 
så få revne nØter på grunn av at fisken fortsatt står nær, for ikke å si 
kloss i botn. Oppe i Kanstadfjorden står fisken dessuten særlig djupt-
60 til 70 favner. 
Sist i forrige uke og i begynnelsen av denne, var elet en masse fiskere 
som avsluttet fisket og forlot Lofoten. En regner nå med at ca. ljz delen 
av flåten har meldt seg ut. Dette stemmer også så noenlunde med siste 
ukes telling som viser at elet nå kun er 2982 båter tilbake. Derav 434 
med garn, 345 med liner, 1364 med juksa og 839 med not. 
Da fisket hittil har gitt et minimalt utbytte for lina og særlig for 
juksa, skulle en anta at de båter som har ligget over påske også kommer 
til å fortsette fisket så lenge det gir et noenlunde drivverdig utbytte. 
KjØpefartØyene avslutter kjØpingen som vanlig på denne tid og reiser 
hjem. En del fiskekjØpere på land har også avsluttet kjØpet. 
Av kjØpefartØyer er det nå igjen 23 , og landkjØpere 306. 
Fiskepartiet er nå 37.961 tonn. 
Ukens fiske ble 3849 tonn. 
11. driftsuke) rapj;ort pr. 11 .april. 
Endelig en uke med godt vær og gode driftsforhold. V æret holdt seg 
enkelte dager på nord, andre dager på nordost eller ost. LØrdag dreiet 
vinden over til sydvest og Øket til stiv kuling. 
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Fisket oppe i Kanstafjorden begynte med forholdsvis gode fangster, 
men avtok noe utover uken. For Stamsund var garnfangstene nå i uken 
oppe i 3000 kg. Sist i uken kom elet melding fra Reine om garnfangster på 
opptil 2500 kg. Men i det store og hele synes fisket på garn å være i 
avtakende overalt, selv om det enkelte netter, og for enkelte vær, kan 
forekomme en litt stØrre fangst. 
Det beste og jevneste fiske på garn både denne og forrige uke har 
vært i Kanstadfjorden, - KjeØy - RinØy. 
Fisket på .nattliner synes å ha tatt seg litt opp langs hele Lofoten, 
men særlig for Vest-Lofoten, hvor gjennomsnittsfangstene få fra 600 til 
1100 kg. For Midt-Lofoten fra 400 til 690 kg. 
Fiskerne fortsetter imidlertid å melde seg ut og elet tynnes nå i 
rekkene fra dag til ·clag. N attlinefiskerne i Vest-Lofoten er nå som vanlig 
de der henger lengst i, og for enkelte vær er belegget stort sett ennå elet 
samme som ela elet var på elet hØyeste i vinter. 
Tellingen viser at elet ved ukens slutt ennå var 1933 igjen i Lofoten. 
Derav var elet 31 O båter med· garn, 300 med liner, 880 med juksa og 
443 med not. 
Fiskepartiet steg denne uken med 8265 tonn .. Og så lang ut i sesongen 
som en er kommet nå, må en si at elet er et uvanlig stort ukekvantum 
og ligger langt over hva som ble fisket opp i samme uke i fjor, nemlig 
2074 tonn. 
I år er elet kun ukepartiet pr. 21. mars som kan oppvise et litt stØrre 
t~ll enn hva som ble oppfisket denne uke. 
Fiskepartiet er nå 46.226 tonn. 
Ukens fiske ble 8265 tonn. 
12. driftsuke) ?'apport jJr. 18. ap,ril. 
V æret og driftsforholdene var dårligere denne uken enn de to fore·· 
gående uker. 
Garn og liner hadde imidlertid ikke noe nevneve1~clig avbrekk i fisket 
på grunn av været. Not og juksa var også denne uken så vel som ellers 
i vinter sterkt hindret i fisket på grunn av været og driftsforholdene 
ellers. Noten hadde således kun to virkelig gode sjØværsclager denne 
uken. 
Garnfiskerne har nå- etter hvert som fisket tok av - sluttet fisket , 
meldt seg ut og reist hjem. Det samme har også stØrstedelen av juksa-
fiskerne gjort. 
Fisket på nattliner har holdt seg godt oppe denne uken, og da særlig 
for Vest-Lofoten. For Midt-Lofoten så vel son1. i Henningsvær har line-
fiskerne etter hvert meldt seg ut, så ved slutten av uken hadde samtlige 
fremmede fiskere her forlatt Lofoten. Det samme kan en også si er til-
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felle for Øst-Lofotens vedkommende . . I Vest-Lofoten derimot, er det 
kun et fåtalllinefiskere- av de som lå igjen i værene over påske- som 
har sluttet av og har reist hjem, ela fisket på nat.tliner har gitt et etter 
forholdene meget bra utbytte de to siste ukene. 
Nå i uken foregikk notfisket i området KjeØy-Svellingan, og 
Sund-Reine-SØrvågen. 
FØrst i uken stod der ennå igjen en betraktelig fisketyngde i om-
rådet KjeØy-Svellingan, men ela denne fisketyngcle minket sterkt 
henimot slutten av uken, var det flere notbruk som avsluttet fisket mens 
andre gikk vestover til Suncl-Reinefeltene, hvor de mente at fangstfor-
forholdene lå bedre tilrette. 
En antar ·at ved slutten av uken lå elet mellom 50 a 100 notbruk 
igjen, vesentlig i Vest-Lofoten. 
I Vest-Lofoten ligger også som nevnt de fleste linefiskere igjen i 
værene fra og med N usfj ord og vest over Lofoten. N attlinefangstene 
for lØrdag var her oppe i 1500 kg. Vanlig fra 530 til 800 kg. 
Det er nå 686 båter og 2506 mann igjen i værene langs Lofoten. 
Derav er 52 garnbåter, 216 linebåter, 308 juksebåter · og 110 notbåter. 
Fiskepartiet er nå kommet opp i 50.848 tonn. 
Ukens fiske ble 4622 tonn. 
J3. driftsuhe) rapport pr. 23. april. 
Denne driftsuken varte fra og med 19. til og med 23. april. Det vil 
si fire driftsdager . 
V æret var noenlunde bra og hindret ikke fi sket i nevneverdig grad 
når en unntar de få not- og juksafiskere som ennå lå igjen i Vest-Lofoten. 
Disse ble nok noe men ikke vesentlig hindret av vær- og driftsforhold. 
Fisket nå i uken har for elet vesentligste kun foregått i Vest-Lofoten, 
og ela særlig for Reine og SØrvågen. Mandag var fangstene for disse vær 
opp i 1500 kg, vanlig 800 kg på sildegnete nattliner. 
Der var forsØkt med skjellagn, men resultatet var mindre tilfreds-
stillende. Den frosne vårsild var skjellen langt overlegen som agn. 
N otfiskerne som lå over helgen i Vest-Lofoten hadde sikkert regnet 
med å skulle ha fått antakelige fangster mandag. Dette slo dessverre 
ikke til. Fisken stod svært tynt og spredt. Det ble derfor kun småfangster 
noten fikk Fra 280 til 5000 kg som var stØrste enkeltfangst. 
Fisket for Øst- og Midt-Lofoten var så å si slutt i forrige uke. Det 
var kun i Vest-Lofoten at fangstene holdt seg noenlunde jevnt utover 
forrige uke og fortsatte denne uken, men avtok sterkt på slutten. 
For VærØy og RØst har fangstene i elet siste vært rent elendige. 
Skreien er nå jevnt over seget ut fra Lofot-bankene så nær som for 
de vestligste vær hvor det ennå står noen etternØlere igjen, men svært 
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tynt og spredt. Det er imidlertid sannsynlig at de linebåtene som ligger 
igjen der - en og annen natt, kan få lØnnsomme fangster. Men i det 
store og hele har skreien nå forlatt Lofoten for i år. 
Årets lofotfiske kom til tross for dårlig vær og slette driftsforhold 
likevel opp i 51.716 tonn. Derav er 14.874 tonn fisket på garn, 8315 
tonn på liner, 6427 tom1 på juksa og 22.100 tonn på not. 
Ukens fiske ble 868 tonn. 
O p p syns bet j enten es ra p p o r ter. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt fØlgende rapporter angående 
fisket m. v. : 
Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
<< D:a ;oppsynd Me .s•a;~t den 28. j a:nua:r hadd,e innbyg1ge.rrue 1gj 01rt He:ne :Dor.sØ.k 
tned j.uks a .og få.Jtt fra 4 .til 10 !Stlk. .skre i .hver g.ang. Såvd inl11le ved Hys,sik jær.ene 
som ute 1ned Tv.er.s.kj ærene . D e:bte for:t.s.a,tte ti·l 6. f.ehru,a;r. Da v1ar e:n en.tT1!1nrn1s 
ute. V æret var hår,d.t og· han 1111å t~,e :rØmme på .la,nd e bte1r å ha gj•c1r t n oe:n få 
kas·t . I :et mr dis:s1e lm:~:t f·ik:k han 3 .s ,~-.1<. .skrei . En på 13\Tre.n.skpoil:k,en o.g en på h\ne•r 
av de to slukene ha,n hadde lenge-ne .o,ppe påsn1Øret. 
Etter denne he r,e1tning b1e .garnhsk.enne i vær•eit :s å.pas1:; <<opptr-ekt», a t .en av 
.c:1tor s:kØy.tene ,~,at.he ,g.aiPn. Gan1,a ble : um ~cL1e:rbcl saM fo r gru.n:t. Resultetet bJ.e 2 ,SJtk. 
skt ei. D ette fØ,rte ;ti,l a.t iS'a1111thg,e a v !S:tede,ts ,og 1en tCLel f.r.enmnede g,arnfisker.e s•Oim 
VJar k01mme.t ·nil vær•e,t filybte;t ,ti,l Ø.smnes fjo·nde.n hvor det var .e.t ,ga,n,~ke bra gann-
fils.ke. Kans,t.a;clfj ;or.d~;n lå d=:rv,ed uprØvd nl!e,cl g'a1rn t~l den 18. f1ehr.ua;r. Da lw1111 
d et .en ,g~ar:ntneknin;g fra BØ,an ,n1ed .en f.an:g1s,t på 400 k1g. ImitCl:lertiidJ Vtcur aUe 1dflr 
ov,e.r a1t d et v.a:r fii,sk på fj ,or,den da juk:~'a.fa;n ,g;sitene fo,rts a:tte ufo,mn1,ck et . F Ø11Dt ·etter 
.at .en engelsk :tråler ha;el;c1e vært 1tnnom L Ødin1Jgen .og :kunne herettte å ha gått 
gj,e.n.no m en 18 •met er .tykk hs1!<JefLo f,na :tv,e.r:3 av Vadholmen •til R•cttvær, bLe det 
av ga:rnbåber so:m v;a.r hj 'et:1lime 1i hetlgie.n . Cllbt g,an·1n rf•r.a Kj1eØyha.vet o.g helt .opp b l 
S v,ens g.a:m . 
Den 24. f·ebruar \naJr .garotrfa111g1s,te.ne 825 tk,g n11ten Økte n å j evnt ltLl 28. februar . 
Da var de J<oo,lTttne.t .~pp i 2500 k1g og i uken 7. mans opptil 5000 lkg o,g ulken 14. 
m.ar:s med 1en topp ,p.å 6500 kg. 
D ebt.e g;ode :gaJr,nfi.ske fiOintsrclitte j.ev.n.t fncum:ov.er hd t mil Kj ,eØyhmne,t og ·Opp-
over til Hy.s,s.kj ænr.e,ne ];i.k·e .til ;over pås ke. D.a .cla bhet fi!stk•et ht,t e1tter htt .av. 
F na e.a. 28 . 111.ar.s 'O'g u;bov·e'r ·\nar' det hel·e 1bid::n bra no,tfang~steor . Em 1000 kg 
opp.til 17.000 kg. Bunn.fo·r.ho.lde:ne og ,s:t:T,Ø.nnme!11. ,ScutTit det t:i!dl~l13 kna;pp:e o mråde 
1ii1Sil<·en va;r :s·amJ·e·t .på gj 01rde nOttfi.ske.t :i Ka.n1s.ta1Clfj ,orden ti,l e.t kun1:s,t,stt:yu<ke, SJl ~k :at 
kun de me.s.t 1bekant,e og våg:'XY.mlDe nottfi!sk;er,e f,ikik .fa,ng.s:t. 
F~skerne fm.J.o.t i .s:tlm ut,sttrd m:irn1g vætre,t ·i på:sk1en . . En del l(!Oii11 tilb.al<oe .og tok 
opp dnif.te.n ove r p.fus.keheltg.en. Og.så .di,st:ote fikk ,lØ;ntn for um.aken. 
D et fo r Rin Øy oppf i.:1!<1ede p,anti utlgjo rde 1486 1tornn.» 
Raftsundet opps)Jnsd1'strikt. 
«Ett.er ;at o pptsy111et var .salbt ,o,g !kommet ;til være t d en 28. j1anuar, va1r det i.l1!gen 
fremmede "fiskere ·eHer tilvirkere -som v·cur .kom1111et. 
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Den 11. f.eb rua r b!Je der •truJl<Jl<~et tr.e ll1iatts,tåJbte .l1netrekn inger n-11ed f:an!g~s.ter på 
86, 240 og 400 kg JSkt··e i. J ,uJk.Siabå.toene v.ar s ton11ihindret. Der .b.le oogs•å for:sØl<Jt ,111ed 
garn, .men utbyttet var dårhg. M.anc1ag 23. f,ebru<Ur fikk gar.nhåte111e fr,a 230 ;Ui:l 
2400 kg og :natt.liner o.p.p:t:,J 1000 kg. Garn ·og na,tdi.nefang1s:tene ~k·e.t jev,n.t, og det 
ble opplyst, M: 1der f.m ln1giel1s•ØY i v:es;t til Havbå·en i ,au.s.t v<Ur EltJo,roe .fi01rdmm1s,ter 
av ,skrei. ,Dette fiJ<:k .en bekrditet da notfii.sil<:et hegyn,te, idd en da f<U111t hsken plå 
Rafus undet o,g inne på T Pollfj .a.nden. FiJS.k,et v.<Uri1e•rte .til ul<Jeil1 1 el~\~e r på,sil(le 1ned jev.nt 
g.odt h ske på ga1r.n og hneor, og når været ,till01t v.a:r de:t ui.1dels g~ode fan.gs.ten· på 
juk:s•a. Utby.tteJt: :for garn og J.i.na 1må 1si.es å være .g;ocJ t, .s•elv om uvæPet s·oll11 ras.te 
hver dCtJg hindr·e.t driften be1tydehg. 
Det :i ,cJi.s:tPiktet ·Oipph:ike.cle kva1ntt11m h1e 682 tonn, hvonav 15 ,1Jo,nn er tilfØrt 
y:tlte.ns i.den .av Lofote.11. » · 
Skrova ojJpsynsdistn'kt. 
<<Da opp,sy,l1e,t h le sabt de:n 28. januar, var a.He.r eJCle .en del f,mmmede fiskere 
kommet til været og de f Ø1rS1te prØve:~~e,tt n1:ed ,gnan c1g j uks,a \n<Ur all e rede gjor,t, 
men nued .et .1na;g.mt ·resJUltat. F liJS!k,et begynte i.k.ke .å hedæ JS.eg fØr i 1ctn.ne.n drifts-
Ulke, men .selv da var de.t uhe,tyde.li•ge f,ang,s,ter IO:g vær.eit .m=n'Ld·ne br.a for cki-lit, 
sp,e.s i.elt for j uk~·afi i,s,lmt. I rt:redj•e uke v.ar det bra fa:n1g13ter. På na.ttstå.tJt .garn oppbl 
2800 kg •og li.na 1440 kg. Be.s,te f,iJ3'ke foregikk på <<Siknovs,kalJiam> ·og <<HØ,11aav-
snitte t» i ·en dyhde tna 45-70 .-f,av:ner. I uken d e:r et,tm bJ,e f,a.ngs ne.ne op,pti,l hen-
ho1ds V1 is 6300 og 1460 kg, 1men filsk,en .s.tod fr.emcle.le~s •dypt ,o,g mer bunnen, .så 
det var v.an:skdi,g for n Ø•tie:n1e •å f·å •tak i den. D et b,],e d,=,rfor fo r denne .bruks,ar1: 
å hegy.nne 111ed iSimå fctn.g.s:ter og ma111ge n··ev,ne nØter. 
D et var ·il<:k.e noen ~~tø.r.- r e f.ik.el:)~ng.cle tiJ.::,t,ede så en .s tm cleJ av ·h 3ike.rn.e flyttet 
ØS>tover til KjeØy der det var !Et god fi sk·e .og hve n· ·enJ.<:eJ.:t.e gamf.i,skere gj.orcLe det 
b.r,a på d eUe felt. De He:s,te .!:,tØn·e g.aJr.n •og .t110itfia;ng~'~'er ·S'01111 fØ,r,tes til Sk·wva var 
fra Kj,eØyfd.tet . -
:Med unt.akel1s·e av noe1n ;få g.o:dvær.sdag;er på .s.lu,tte:n .av .s•e.s•ongen v,ar det hele 
t iden et s1t:onmful1t veer 1SOi111 forår~s.ai\·e,t a:t utby.nte1: ikke hJ.e .hva de·t und•e•r hedre 
forhold kunne ha b1htt .a,g da :spesidt for juksa. 
DiJS,tr:ik:t·eJts fi ,sikepar.tJi ble 3528 tonn.» 
Svol·vær oppsj1nsd1:strikt. 
<<De:t :var ·ingen dnif,t .av ble,tydni,ng lmmnnet i ,ga,n~g· da opp,synet ble s a tt c1en 
28. januar, >ITli~n 1i .JØ:pe,t .av uken ble de't gj ,o.rt 3-4 prØv•eise1Jt m e,d hner JS•o.m dlo·g 
ga n1e.g;e1: lite utby.te. ·De1t .S1anlilne \nar >D1g så tilfd,l·e med 1de f•m :sØk ,s,om ble .gjort 
med j ul<Js:a. 
Heller ild<~e i an11eli1 dnif:tsuke kom 'elet no1e fLs,k ·inn på clis.1J11iktets hskehav, 
og de få garnbå;ter "S-01111 .nå va1r 1mmmet i g•a.111g ho.kLt IS·eg på Hop;s1teige.n, hv.m en 
de.! f:is:k .s.tod i:nne 1i ·egga .på ca. 100 .m dyp. 
Den 16. f1ebwar ,ble det J<JLar.t at en d e.l h sk v.cur ISCJget in11 på HØllaområ.det, 
og ·en ,del helt .inn1 på Aus1tnesf jorden. Mo:t ,s,l.uibten ,av :måneden kom de,t på dis,s•e 
felter et nytt og .s.tØrre i•nns ig av skrei som gav gjennomgåen,cle gode garn&an.gster. 
På Austnesfjorclen b,l,e fi,sikre:n ,s,tående 1till i hegynnels.en -av .apni,l .og var gjen-
stand f.or ·en 1nte:ns drift, :særlig av garnbåtene. . 
I påsk·edag;ene, da elet b.l.e ,mer.e •ro i sjØen, pa:S:sd hSiken .si•tt , ni,tt ti.l å ;s·ige 
ut fra Autnesfjo.rcJ,e:n til H Øll.a, hvor notflåten annen påske.c1ag hadde ,s1in beste 
fiskedag :gjennom heLe .seso111gen. 
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HeHer ikke •i år lå f.o:r.hokl ene gun~lcl~g .an for n ~tene, ~de.t fisken ti.l å begynne 
me:cl s.to .n11eget d jupt, o~· dia den :s·ener,e k•on1 i111n på ·g.runn:ene v.ann, hokLt den seg 
:bo r de:t mes:be helt ved bul1lnen. 
1\II•eni.ng.ene ,b,!,a11t h l<JerJlle - ·ogs å .notfusker,ne - ·oi\11 .no,ten.s her.e.btigds·e på 
Lcrfonhavet, er delte, men skal en dØmme etter de uttalelse r som er ,fa lt her p3. Opp-
synSistasj o:nen, ,så .må .en1 .gå ut fra a,t der .er s.a:m:>ttemmi·g:he~t 01111 .at nØten.e:s .antall 
e r alt for ~~·tort og .a1t det ha:lv·e a.n1:1a.ll kunn e br.i.nge 1i ktnd det 1S1am:ne kvantum. 
Dette bev:is•te j-o ogrså på •en måte .c1en fØn s1te dnif,t suk,e ,e;tter på~1kie 111recl .et f.or-
hold.svi.s lii~,e an.tal.l n Øter, .men ·nuecl -et :hr,a 1kvantum. 
F~sket h oMt ~,e~g· ·i1gru11Jn.en Jllokså !Lenge ;til 1så il.Jang;t ,au~1t :å være, men .ui.l 14. 
a.pr il ,n;å :ea1 ,cbg s i a:t ,det va;r :så 1g1odt iSIClll11 hdt utehbe:t. 
D:iis.tri,kJbets :samle de ·tihirikede lnna:n.tum uugj ·or.c1e 10.650 !bonn, ,n10!t i 1952 
18.419 tonn .» 
V ågenc op/JS)!nsdistr·ik l' . 
«Opp,synet •bLe .~ ,a.U d.en 28. j.a1nuaJr. I 1S1amm.e ukie b.Le .tatt fa.n.g s•t e•r på lin a 
opptJ11 800 kg. D e.t te rangel på lina fo:r.ts.aJ!:t:e utover februar. Me:n for garn ·og 
juk~,a \nar d et 1:::mått. lmid!.er.t:id :1Jok f•i:sk e.t av .og;s,å for li1na. M.an .m e.d<:et .a:t f·i.sken 
seg Øs.tov,er. 
I .s is1te ul<Je av f.e'bruar .merik,e.t ,nrcun ;et .bra ·Lnns.ig 1av fi,sk. .D e1t v,cur uten tvil 
meget fi.sk .ti1l.stede, 1nen vcerett hi:ndr.et konti.nuer.l:i·g drift. Den fØr.s,te uke :av 
m.a:r:s Me ta.t.t f.angE!ter på .g;a;r.n på O•p:p.tLl 5500 kg. L1ina fi.kk da j evnt 800 k,g . 
Men fo r :s.måj ul<:~ Sierne hle 1de.t l.a.ndbg.g;e på 1gmnn ,av væJr·et. L1ke3å f·Oir :no.tflåten. 
D en .s•1s.te :ha.lvdel 1av ,n1JCllrtS bLe været he:l.t håplØst. Sdv f,or .g.arn hle det tr:e 1til 
fir·t netter s bruk. 
De.n 25. llnar.s tok :h sfk.e,t brå:nt .av, ·og :til påJs:~e var d e.Jt 1en i1T1a:SI-e ,s.om 1s.luutet 
og rei s1te hj emover, fm igjen .å dra på Fin:l1!mark·en. D et var e n d el 1S101111 for.t s,at.te 
ctrif.ten ;e1tter påske, m·en .de1t v111e ·ikl<.e ibli ,lØnnsom driftt. E:uter ·en ukes dnift 1slutte.t 
de He-s:te og r·eis.te hj em .men1s -en del .av 111otf.låJten ·som v.ar h eldig fi.kk hra f,angs.ter 
av .den f~sken .som .s.e·g ut ftr.a Ø1s.tnesfj ·o·r.de.n og hl<.eså h.a Kans1t.aclfjorden. 
De .SJ01111 forholdsvi1s ogj ,omclte d et bes,t var uten tvil garnene. Li.ne.fiolkene k om 
o,gså }1oea11lunde f,ra ttur·en •om det ik1ke .b.Le noe ,s.t:or,s.lått. For j uk:sahsk.erne bJe det 
dårlig, .sær-hg fo r :en- og IDOinlJa,runiSb~te.ne, hv.omv 1e:11 del måtte få hj1elp av ,s.ta,ten 
~til olj•e og proviant. Fo:r :s.t;or·par.ten .av J1)o.tf.låten :bJ.e d et heller ·ikke s å rant. En 
:Sitor .clel de1kke.t ~kk'e eng.a:n1g ·La.gutg1if.t.e111e. 
A rets fi.skepar.tli Uttgjtorde 2001 tonn.» 
Ho pen opps':ynsdistrikt. 
«Den 28. j.a.nu.ar, da Lof.ottf1i1sk et off.isidt 1Jok rt:il, ha.clde aUer·ede noen av 
innbyggerne gj o·r.t •p:rØve.s•e•tt 1111ecl ncutth111er dlben· ,s.k:.r.e i. Atnclre hadde prØvd :med 
juksa. Resul.ta;tet vi.s,1Je ;a,t her -ennå ikke var J<!on1:n11et noe fisk .av hetydni.n.g. 
I fØr.~1te u ke ,av f.ehruar lå gj ern.nD1113.11.it~sf1a.ngSibene for lina på 360 kg og 
på juksa 100 k,g. Fi.sk•en 1Stod ,s•pnedt og ncer hotn. 
Del1"fØr s.te garntrekning .fandt .s.ted den 7. f·eb.r.ua.r.· Utbyttet bl.e 670 kg. D ette 
,ranglef.i.ske fo·nts.aHe det m este ,av februar. l'VIen .mot 1s.lutten av måneden, ble d et 
.he.dre idet et .nytt ·s,tØrre i:nn:si1g av fis.k .blre r.eg~-mr.er.t. 
Fis.ken .srt:od l.angt ·in:ne på egg1a og 2 .til 10 meter fra ,b,o,tn. I fØrs.te uke av 
mars bedret fisiket ,seg bertJr,a.k.tJeJig for hruksar.te.ne garn, lina og juksa. 
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GCllmhsket har foneg~åJtt ;sydves,t av M·ohol.men fyr, 2 til 4 11Jauti:s.ke mi·l .av . 
.Linef:i.s.ket i .syd .av l\II.aho1men. 
Si1s.t i uken Me hskert: hedre o:p.p'Over botn. D.00:ne fi.sk var mer ;småfaUen 1så 
.en tr ·Oir det ha;r vær:t .e1tt .n)lltt in.t1!51i'g av 1en y.ng.r:e åJrs:~1as,s·e. Denne fUsk .s1tod qg.så 
hØy·~ne i 1s jØe.n, oppti.l 8 favner tf:r.a botn. 
D en l O. mat~s ble de fØns:be tnOitflwnrgisroer brag.t i 1and her og v,ar ,på .opptil 
14.000 ikg. 
D et dår.l~ge vær fiorts.a:tte ·Orgså det mes,te av mans ·og var årsak 61 a.t ut-
byttet ble 1111ag1er.t ·båJde fio.r .11'0it og j uks.a mens rgiamn og hner rs·om .dni:f.tet uhindr.et 
av vær,et gjmde det bra . .Dette :bevi1s.er j10 ,ClJt nJota .er •et :tyr)i;s.k ,g.odvær:sbnuk ;som 
unde.r dårhg vær ~ld<oe ·er l<Jo.nJkuror,ClJn,Siedyktlig med de fiaJs.ts:tåencLe ;r.eds.k:aper ;so1111 
,garn og liner. 
T.ar ren 1i bertra~bning de .s:to re inv.es'te'ri.nger ;som f.o,r no.tck~venne er foæta;t:t, 
E1tår Uitby;ttJet ·~e i noe rime,l1ig ±1orhokl ·og .hClJr hi1ttil ikl<Je ,gi.tJt det Ø;nsked.e ;re;suLta!f. 
:1\/[u\!ig;ell!s kunne ·en k·01m.bin1Jasjoon ,av 1gia11m 101g nort:, •etter 610111.1 været ar.tet seg, ha 
bedrd •æsul,talt:et. 
D ert 1g;ocle gan1- og linef:i.sJ(Je f.ontsa1tte It-il 25. :mClJns, da f,ly,ttet gar:n;båtene 
Øs•tover ·ti.l Kj1eØyfdtet der de ·tok 1111!eget >giocLe f,a!l1g,Siter. En del ,av flisamr.ne :Siluttet 
av o.g .r:eis"te hjem ,tJi.l påsk·e nre:ns .amdre fonbs.wtte .ut fØrrs1te halviClel .av apr•iL 
Dert i di1s,triktet 1tio\vi,rken:die kv.a;ntum ubgj Ør 2100 .ton111, hv1Dirrav 435 .tonn er 
fisl(Jet :på rg•Cllnn, 139 på J.i11la, 133 på j uks.a og 1393 på !110jt.» 
Henningsvær oppsynsdistr·ikt. 
<<Også i år VClJr :ftorlØper:ne - .e.11er forpalbrulj •en av .s1kr.e'ie:n - .i van:l:i,g tid 
ute . Dette ku.n111e innbygg;erne, v·ed prØYe:s-ett ,gj .ort 1i :t111i.clten av j.a111uar, kon1state:ne. 
D5t .må •imi.dl·e:ntid ans·ees .som s i.kkent, 1Cllt .noen .S\tor «patrulje» ha.clde det ikke 
vær.t, .o,g den •rykJ<Jet fo11t fr.Cllm. Bate 11110e:n få dager .og ~så v.Cllr det ,sv,ar,t hav ågjen. 
Da ,opp:sy.net h1e .Sia.H c1en 28. jan'l..lla;r, Vlar få fr.emmede fi:s~re r,e kommet, og 
ubetydelig fbsk ,bl.e fØ.rJ 61 la.nds. I hele (1Jre ul{\er .lort f.i.srken vente på s·e:g. Bwr.e 
stDå !Spredte forel<Jottns,ter .av fisk va.r Iokahs•e11t :s)lld--Jsydves.t av He:nn~ng.svær ca. 
3-4 kvar.tn1li.l •av, og •i 40 t~l 50 f.av.n,er.s djup. Re'gi:stt enin.gen v~s1te li.tJt bedre :6ore-
kon1JS/ter .av fi:s.k ves1t :av Olan. En må 1limi-dl~emtid .a;1.11tJa 1a:t hlovedm1111Js i,get av ·fi:sk må 
ha f.o.re:gåJtJt i ,s· i ~•te Ulke .av febtru.ar. Her v,ar da .tatt ti.ldds s.t0111e tangEiter av ;skr·ei 
båc1e på :g~aJr:n, lina og juks1a. M,en da I: i:s,~en for det 1me:::rbe .s:tJod L11!111e ,på :egga, og 
været v1ar håplØ:st dårJ.i1g, :r·e.sul1berte dette •i at ;flåten da1g 1e:tte:r dag 1btle l:i1gge:nde 
i land. 
M.a,r;s måned artet ,s.eg .S1t01r.t :søtt 6!0111.1 fe:bru.ar 1111·ed dårlig fi,sk.e .og ·enda dår-
ligere vær. Bane tned den fonskjdl at :nå v.ar :notflMen ~ammet inn ri bi.lr}edet og 
gjorde det .en1da '111Ø1rlæ r·e. For natten, :so1m mer .enn noe:n .ail1.nen b.ruk:sant ~er unde~r ­
]ClJgit vGet~gudenes .lune, ·bLe dert: den rerue fitaslm. V ær, :s.trØ1111 og ·ill<rl<Je miJn.s1t :S•klr.eioen 
hadde .al:liert ,seg, og .æsultatet utebJ1e ,i,kke. F.~shm ;901111 helre V!i.nte,ne,n 1s.tod ;i 40 
ti:l 60 f.av;ner '~a.r ' na:nskelig å f1ange, o,g da vær ·og ;s,trØm .so1111 .nevnt var håplØs 
dårlig, resu}terte dert i at fJ·er.e .av ll1·ort:hsker,ne ,ikke filkJ.<: f10:r .utg1iftene. Ja, de:r :var 
hl og med båJter .so1111 :ilkke .hcudde f:usk på dekk. 
Fiskerne håpet i de1t lerngr:rte på !bedre vær, :men da dette lot v:ea1.te l]_}å .seg 
ble de motly}.Sie og alrt ~i .midten av mar.s .be:gynte de fØ.r.Sibe å avklarere og reise 
hjem. 
Den .fisk .som under ves.bs1iget vcur tilS:tede på tiskefdtet fa:r Renningisvær hle 
også vam.skeli.g å få .grunnet dår.lig vær, 1S1lik ,at •avkillClJr•et·i.rn,g og hj emrei.s.e var 
alminnelig til påske. Imidlertid ble en del av fiskerflåten ·l·ig:gencle ove.r påske-
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helgen , .og da vc:enet bedr·ett .seg .noe og det for Øvr ig var noe fi.sk tiliSttede, rettet 
de1tte li tt ·OPP r esul.ta:tet for en del av f.iskenne. 
D 1striktebs f:~ske.par.ti ;h le 7569 tonn.» 
S tam sund oppsyndistrik t. 
<< FJOr .S:tam ,sund oppsy:t11sd i.s,tJni1!<Jt m å :r esulrtn te1t .av ·s.eso111.g·en 1953 betegon.es s01m 
m.e:g;et då rhg. F~skeforeko11111S1tene har vært .små og :spr.edte, o:g .når unntae;S de 
nærmeste dager f~r og :etter :på;ske da det hl.e .ta1tt •etl del d ri vv r.c:Lige :nort- og 
ncuttlinef.angis;ter :nc:er Land, ha:r f,i.siken .gj:ennom hele IS·esolt1;g en holdt ,s:eg inne på 
egg.a og ;Stått :meg,et :dj1u prt: . H er.ri.l k01n11n1er :så d-elt .stadige uvær ·og iSO!l11 fØlge 
av dette e n .mas- e .lanc11i,_glg:edag~er . 
D.e underi5Øk'e/l,ser .so1111 1er foretatt vi1ser ,a1t :de fl.es:te 1~arnhskere fo:rla1ter 
Lofoten .m:ed 1e11 l:iiten 1Lott, o:g noen .av de 1S·01111 i rt: ide hegy.111te å dniJte .f'O:r a nc1re 
d 1s tPikter har et 1g1odrt: .r.esul:ta;t. Em h stkenn e .av .de a:nclne ihruksldai3Ge,r ·er :re.sul:tatet 
dår1igere, ,og de fl.esrte m e.ldin.ger .gå,r ut på <s:toppiuUr», 1me.n der ~etr o:g.så de 1501111 
har u:nde:rbiaUan,se s om resJUltart: av vintenen:s dnift.» 
Ballstad opps)Jnsd'istrikt. 
Jvf ortsu:nd. << Da opp.sy.tl'et b.le scutt den 28. januar, .var det få fLs.kere 15'0111 var 
kommet ig:cung nl!ed fiSik:Jet. 
F Ø:r s:t 1i fieibrua.r .uak dr•ifrten t~l .for :a l·le bruh :ild;aiSIS1er , nllen r1esultart:et v.cur dårol1ig. 
Otnkr ing itTJI ~clJten ,av f·ebruar ble det btt ·bedring ti filsket, både ·fo r garn Otg hne-
f iskerne, men ,fm· juksa og notfi skerne som har vært mye værhindret har resultatet 
vcent .svær:t rdårli;g. 
En har ·~nntrykk .av 1a.t det har vænt li te f1islk rt:iJ1stede på feltet i Vlinter. 
F.~skepantie1t Me 990 1ton'1n.» 
Ballstad. <<De f y)tr.ste If.a111g1sttor:s.Øk ette.r .s.lmei.e.n hle :boretatt 1av 1et p~r :SJmå-
sk Øy.ter 6. j cunucur fo r inner.s:ilden .av Lo:lio:ten. R·e.sul1t.atet ble oa. 140 f i~slk, hv.m.av 
40 stkr.e i. 
I !SilutJten av januar V!ar .bå;tbdegget Øk et :b l ca. 30 :natt1i:neib.å;ter c1g der ble 
ilandbnakt f:a111gs:tew fr.a 60-850 kg, aLt ;sk ne i. 
Fli;skret 1t11JBd .gcurn 1tok 1ti,l ·i s l urtten .av j anuar 1b åc1e p å inn- og )'lttens.iden ,av 
Lofoten , med fan gster fra 170-900 kg o,g vedvarte med lig1nende fangster til ut 
februar. P.å g ru111n av .s.tonmfulJit vc:er :hle al:l dt'ift fo:r )'ltter.s~den avsJuttet :sist i 
februcur . 
N 'Die.n ve!set1:tlig ty'ngcLe .av fi1stk for B,a.Ustad ha:r det ikke vær.t ,d e:n11te V!tn:ter-
.se on,g.en fØr omikri:n1g midten .av 'l.Tlicur,s 1måned, me11 den hskety~g.cLrn ;S•e.g 1S1111art 
vestover .o,g :fa111g.s.te111e 'ULl vænet bl·e da 1tilfØr.t f ra Sund o g Rei;ne f,i.skehav, m es:t 
g,ar.nfangst er. 
Grunnet .det :s.tommf.ull:e vær viU.e de.t ha hli1t t :et gam1ske bedne f.ang.s.tu tbytte, 
iSpe,Siid:t .for j uks1a:hruk•e1t, derSIOim .itkke uvæ ret hadde hindret d riften ,så ·meoge.t som 
eLet gj.orde. 
De f leste garn- og j uksafi sker e av sLuttet driften omkring 30. mars. En del 
reiste hj em ti l på ske mens andre tok på ny tur ti l Finnmarken for å begynne 
på 1nytt fiske der. 
De ,natthnef.cudws.te.r ;som fio,nts~a:tte fi1sket 1ett1er påsl<Je og .ti·l 011111kt-i.ng 20. april 
ha.clde et for.h01ldsv is .g1odt UJtbynte, idet der s takk seg opp ett UVten1tet ~ui l!SI~g .av 
f~s.k. Der h te da o,g.så ;tatt e n del .ganslke ,go:de llliOdaniglSiter. 
Distriktets o pphsi{IecLe parti 'Uitgjmde 'i a lt 4543 :tonn, hvorav far Ball stad 
3553 tonn og for ·Mortsund 990.» 
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S u·nd oppsj'nsdistrikt. 
Sund-Jl!Iøl11arodde11. <<.Å.!Llenede f,r,a 10. januar av bJe der for ytter.s iden .satt 
bruk .i :s.j Ø·en både av garn 1såvel ;s.o/111 :li:ner. Fangs,ten he:s.tod ves.enthg 'av opp·-
,Stigf,~::tk ,jbl.aondert: litt 1Skne1i. Dette filskJe f,ontsatte ,utov·er j,anuar men v.ar ikke sænlig 
æg.n:intg.s:sv,alr•Bncle. V c.er.e:t v,a.r dåJrli1g og den 1almilnne1hge mening Wl1r .cut fisiken som 
var på vei ti1l Lofort:en fu],g;te ytter.eg.ga •01g 1på djupt va,ti1. Når været :tiJlort:, v,ar 
enke lt e båt.er ute :med rundhsktrå.l og det v~ste .s.e,g ·cut ddte ·r.edskap i.Jcl~e gav 
.så .a;Jl.e rve ns.t f,ang,s.tutbytte. o ,rdJi.næ,r d nift fOtr ,samtlti·ge bruks.anter, .no t unntla:tt, 
,tok .til for i11n·er.s ide111 'i lti.cLen 5-6 f ebruar, men n evnev·er.dig.e f.an.g.s.ter var eLet 
f. r etnde.le s ikke. D et v,a·r ba re de s~,adig oppadgående hØyre pniser :soom gjorde 
dr i Men en :s1111u:l.e ~ r·eg.ning~ssv.ar:ende. 
Fra 1111idte•n av f·ebruar bile d et .noitert linefang.s:ter på opp.till 1500 ktg på 
.lliattSitått hmk, og .på j.uks1a v1ar d et e n.lmlte dag;er gans.l<,e pe~ne f:aJngs,ter. For .de 
minclre båtens vedlmmmende .skal d et f,or·Øv,ni,g rtiMØyes a;t det på gnmn .av været 
.sj.ekl.Jen va.r .111er ·enn 3 ,sjØvæ rsda,g er f.o.r uka. I •enJ{Je.1,te t~lfelJ.er enda .mindne. 
Omkring 10. mar's kunne •en 1nerik,e beclr:ilng 1i g~a,r.nfang1slte:ne, ·men som 'negel wu 
d et ·over:S tå.tt bruJk. H e1r Me de.t nntert ,to.ppfan,g -ter oppt~l 5000 kg. Utover 20. 
da:bbet g,ar.nfi,s,ket av ut~e.n .cut det tok .S\eg opp .s.ener,e på vinteren. 
D et ,må ~ ~~to·rt :sett kun11,e ,s ie s, 1cut uænsett hrukJsik1cuSts'e bl.e vi111te~ren .gj oetnn.om-
gåencLe mi:s1ykke.t. En de~! f,ribi,J,e:tter bLe utsik:rev•et for hj.e~mr:ei.ste . 
D et oppfi,sk ede kvantum for cLiJs:trJiJ{Jte<t uhgj 'o'r:de 3209 toam. Hv.otmv fo;r Sund 
1794, før NUJSfjo.r.d 1000 .o~g f01r MØ,L111ar.odden 415 .tonn.. 
Reine oppsynsdistrikt. 
«l ,m åJne!CLs.~,kiftet ja nuar j fehru3Jr var .de fles:te f.a.stmende fis kier·e flyttet ·inn 
i :s.i.ne r espekuiv,e roo:rbuer. En .gannbåt trakk ·bruket fØrs te :g.a.n!g IQ:g fiikk 170 SJtlc 
,s,](lrei. Småju.kJS er:ne va•r c,g1så ute .c,g gjo:rde f.or;S~k og filkk 20 t~l 30 :s1tJk. pr. bå:t. 
En kul11ne .merk,e e n del fiå: .ti ll:s lbt~de fm d~s:triktet, ,m e;n været, :vesoot11~1g frisk ·bni s 
bl lii;ten k111ling .m ed ·sludd og :snØblyge.r, hen1:me t .cLnif:ten. 
På s må:silcLe,gneJt n,attLi,n,a VICl!r diet y.tte~nst rdåroli·g. En1 .cLeJ ga:rnbåter hadde 
brul<Jet på VærØyhavet, men IS:tr'aum og vcerf,orhokl hi:ndroe.t klo1J11ti.n.uePhg drift, 
og fan.g.s.tenc va.r uje v;n:e . 
D en 3 . febru31r .lw m det f,po,s;s:en IS/t.o.r.Siild ;til væ ret, 1111en og.s.å dette agn .gav 
nedslåJemJ,e utby,ttJe ·på IJ.l,a.ttLin,a. 
I hde f.ebru1a'r f,o:r e,giJ<Jk e t <<pi111fils/l(le» på 1311l:e hrul{JSiar:ter, med utbytte ,sonn 
knapt dekket utgiftene. S:måjuk.s1e rne hadde ·i d enne :tiden f.a;n.g.Stter op.p,uil 80-90 
s,tk. p.r. ,s.n.Ø·ne, men væ:mt 6Hot !ha.r·e 2 q g 3 srj Øvæns.cLa,ger i uka. 
Utov.e.r :tna1r:s må·ne,cl 'tJiJltok ,fisike,t ·på g.31r.n . .Da :t1101tfi:s.ket t ok 61 var d e.t :mange 
ga.r:nbrukere !S Om unde1r !Store ·betenkehgheter g'i!kk 'over ,r,il no1bclni:fu:. Det VJiste 1seg 
at fistk,en ,s,tJod nær ho;tn. I n!!idte:n av måJneclen for,egi.Jd<: e1t ,godt .g,a:r.nf,i.s}{Je, •Oig •en 
.stor .del .av .g;ar.nflåiten fm MicLt-Lofote.n o1g RØ S!t dnif,tet .nu for di.s:tJriiktet. 
F13;ngs.te~ne v,ar ujevn,e, .men .en11kditle var hekhge -o;g gj•mde :sjØvær .med fang.slter 
10v,er 8000 ~g. Dette kom vd med og kunne 1ne:tte opp en de,] .res.ulname,t f.m ,s:eJS'Oit1.gien. 
Notfiske;t mi.s:lyl<:ibe.s to,tJal,t på få unntalælser nær. Et ,en!kiel,t håtkLg va1r hd.di:g .o.g 
fikk en fa;ngs:t .på 31.000 ikg den 24. mans. ELlens var faln:g.:;:ten·e .små, og den dag-
lige .gj.enn01111iS11,i:tt \na.r!ioerr.te ftm 1500 opp,tJi.J 5300 :k1g. Uvær h~ndret ,s.rodig fiJS!ket. 
Garnfisket avtJok s nar,t igj1e.n qg uka ,etJte:r påtske v1ar det :n eppe dr.ivverdig. 
Etter påske .tj.LtJok fLske~t igj.en .J~l<,e uventet :s.oun .de~t Ulka fØr haclcLe .avtatt. 
Den gjenværende del av flåten hadde en påny her f.or diS~tt~lli<:ite:t. M,an1g.e .notlag 
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gjorde f,ler.e •gode s jØvæn· på «f.cu1l:nepe'b> o1g kunne fo,da:te Lo.fotelll med et :r~meli.g 
utbytte . 
Det .foreg1iJ\Jk et :g10idt f i.ske på lllaJtthna die :SJ~ste 14 dag,e.r av .:,e,s.ong·en med 
gjennOI 111iSl11~tts.f,an,g.s:te:r fra 700 rb~l llOOl(jg .som, 1med de h Øye ·priser, ,gav utØv.eren 
en pen dag.sf.o1r:tjooes,1Je. 
Den 20. apr.il a111såe:s f~sket ·fo.r .aVJSilu.ttet ,og hane 111!0en d ternØlertde :J.llotlag 
og hnclis:kiene fontsart:te dr ~Ete:n ,en tiP utJov.er. 
D1s,1Jrikitets fisk:ep,ar:ti utgjo1rode 3295 rtonn. 
S ø·rvågen oppsynsdistrikt. 
<<Dia oppsynet sattes 28. jaJnucur Vlcur .det kun få Otg tspmdte fo.r,sø,k 1ned Lime 
og jukJsa tS101111 v:a:r foætJaJtt. R·esiUlrtatet v:a:r tdårl;i1g. V ære;t v1ar tOigså dådig og på 
y•tter.sic1en :sluuuet .al'1 .dnift 1av den ,g,r:Ullln. 
I tredje driftsuke kom garntangstene opp i l 000 kg, m en .ellers smått. Garn-
hMene H)llttet .t il IVlitclJt-Loflo.te:n, 
I åMeJlic1e dr.iftsu~<e .sy.nes e.n :s:tØ.nr·e .fustkeftlo .å væne .se:get opp 'o!g ha :s1predt 
seg over helle flis1kJef:el1Jet h.eu qg vic1e:Pe Ø;s1tov,er. Ga:nnfaillg,s.teil1e 1g ild<: da opp i 
3000 kg, men Jindiisket var dålr:Lig hdt rtJil li :el1eVite uke da det ble ICt :giodt ·Lirr1ie-
feske V'e!S.t om Glåpen 01g utover 111!01t ISitr•Ø:mtnen. ,D ette :bi:s.ke holdt .Steg ses,ong.en 
ut. For joosa var det :s.t01nt IS'ett dår,hg hele v.i1nteren. 
I tolvte uke var det jelVJ1Je .m~cLc1eMø;ng.s,1Jer fo r J110tt med ;toppf.a11ig~s,ter på opptil 
23.000 kg. F~sken s;tod nær ~cu111d. 
F~or .Stnurr.evadf,i:sk~riJl.e h1e ,r•esultartet ,s:tor:t !Stett dåJt·hg, men næ1<111Jere inn<be-
l'eJtni.ng ,mangler. 
Uv~r og ,s,uOilllTI ha r ~cug1t IS'im klamme hånd rOVier aU d rift he1e Vlint:eæn ,i,gj:en-
~1[0111 l()g r~esulrtate:t ble deætte1r. SænL~g fio,r ,51n1åj uksenne, der :h l :Sit.Cllcl ig1het var på 
f lukt fo.r tsrto.rn1 og uvc:er strak!s de Jmm ut på 1sdØe.n i v.inter. 
Det ·oppf.i:skecLe kv.anrtum for dette tdi.s.tnhl<t utg;j Ø;r 285 l lt!o•nn.» 
Værøy opj;S)Jnsd.istrikt. 
<< Da oppsynet bLe s.att den 28. j:a;nua:r v.ar .alller,etde en del :spr.ed:te fm·sØk 
med nattli111er f.u,retcutt på y:tter.siden ta:v VærØy. Fangi tene v,a,r !Små .og be1stod 
for det n1:este av o,ppsi1gf1isk Omkmitng 10 . . f:eb.rua:r ·blte det en ,L~t:ern b.etdning i 
fiang;st.ene, tnen dånhg vær og s1Je.rk ' trØn11SJetni.ng vamtskehggjorde da,gl1itg drift. 
Det ble 1sålede1S ikke muL~g å fruSJtSJl:å om •111oen .Sitm f~sil<:Iety.11!g1C1e vrar tib1Jec1e, da 
det på grunn av været for de1t me1S1te ble :trukkieit rto- ;og tre:net1Jens· hruk. FØJ:g1en 
ble at der hl .stadighet hle ny.ttet ·g1ClJ111J111ielrt .ag1n .som rhad1c1e :Sitått :eg1111et i s.tam1pie:r 
i flere dØ1gu1. 
Dnliften på yilber·Sl~den, SJOm ;til v.anli1g hra.r g it t ,en ,god .start, ble ti år hett 
miJsly1kke.t. 
Og1s·å driften fim inne:nsiden av V ær Øy thle 'en1 fiasko. V æ~r- 1og IStrØimforhoJd 
vanskdi.g.g1j onde da,g1l~g d rif t, og de:t'til J~te .:fiiske. D et ble .således va.nskdi:g nok 
å få btcuLansre i drif,tsomko:srt:truingene. 
Det :sålkalte vesttStig v,a;r heUer 1ikke 1sær.litg 1111enkbarr;t i år, :hver k.en på inner-
el.le.r ytters iden. 
Fiskett for V c:erØy oppsy:ns1c1istniJ<t i å;r må l<iomme m1!11 .under betegneLsen 
<<svart år.» 
Det odmnakitig.e vc:er .:.om lrtaJSibe bå;de felbr,u,ar rog mans ;må ·bær.e ts.tø,r:SJtedel,en 
av ,skylden for iSeS101111goos dåJr.li,ge r.e:sultat. 
Det oppf,iskiede pa·r;ti utgjØr 2118 rtcmn, hv,onav 'en del ter t:iHØ.rrt fr.a de y)st-
li.g.s.te Lofo:tvær .» 
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Røst oppsynsdistrikt. 
<Aller.ede omkring :m1clben av januar VraJr en del .b.å!ter ,ute og fm.sØkte :seg 
c1tte:r sk,reien. De tJo .f·9lir.s:te ul(Jer.s drift g1a uve1sen1tLi,g fangster tog må næmT1e!Stt be-
tJe,gn:es .s01m tonsØik.stfti.sl(,e, 1så da np1p13y,net bLe s:cutt :og .oppsyn9bet}e:ni111~n klJnkom 
28. j.a.nua:r, var det oppfis,l(jecte kva111tum :svær:t beSJ~edent. Den 28. og 29. var 
det kuling og he:l .lantdhglgie. Fr·eda,g 30. delVrils sjØvær. Fm· g•ar.nhåtene, ,med 
trekning av en lenke, var fangstene opptil 1200 kg. L Ørdag 31. var det &ull 
drift. Garnbåtene trakk ela en - til tire netters ·bruk og fangstene var 
fra 900 ·ti.l 6200 k,g, gjennomsnittlig 2600 kg. Li111efangstene var derimot be-
skjedne. Gjennomsni.tthg 200 kg. Dette skyldes muhgens det dårlige .agn, fr.ossen 
sm~si1l ,d, ~~)onn en va.r bJe,nvil"::t ;tid å b:r:uke fØr .s.torsi1d lbil:e ,tJiMØrit. M1e111 .ste:lv om 
li.nef.angste.ne v.ar .små :og det mru.kn.e .garnbruk .opptil 4 111etter.s, tyder ,Likevd d:a.gens 
fan.gstresult;:tt på at ganske bra skre;,f,ordwmster allerede si st i januar var seget 
på .fdtene l.angs ytters!1d,eill hvor dr:if,ten1 da f,or:egilcl{. 
Fprs.tJe ull<:e i f,ebruar vatr dniftsfmho-lderue .ganiSLl(Je bm. Det 1samnue kan vel 
ogs.å ·,s!ies o.m .f.cungs•ben.·e .som v.a:r i 2700 •o,g ,1350, hefllholdsvis g;aJrn .o,g 'li·ner. Lmiid-
.lentiid fo.rvæPr.et !S itua,s.jon:en 1setg 10g dr,if.tsfionho.lden1,e 'Me Vranskelige. M-en de 
cl:a,gene h s1k:er.ne k,om !SLeg ut IJJJ,e ogs å •gm1ske pene :fiangs,ter tatt, 1sænlitg på ytter-
s•i1den hvor LinefangS:tene on1sdag 11. fiebr.uar v:atr oppe ·i 2300 k:g o,g lgannf,aJ11ig1S;beTIJe 
påfØlgende ITJ:anda,g 10pphl 6000 kg. 
Dert: 'er •l(Ja111skje og;så vend å 11111erke 1S<eg taJt ,onnkr1ing 20. f,ebll~u.a11· ,bl.e det ,på 
i.nners iden .av småsj,curker 1111ed illi1na ,tJatt ,pene fta1111g1ster på otpptil 1000 !k·g. Dette 
tyder på rcut fiis.l(,e fm ytte11siden hcudde trunc1et S1lm1mvær og var på tur Østow~r 
nmt Lofio,ten. M-en .s-å on1lø·in:g 24. fiebruar be,gyrnbe •Em uvæns,petr,iode en ,s,j.eklen 
har opplrev·d .mcuke.n rtil •O!g ,s,om :S:a:tbe ,ef11 ,s,topper f,m .cull .negulær drifit. Enikel,te .darger 
kunne dog fiskerne ttne,d, ·i o rdets !Clypest e fio·r:s:tand, .liv,et :som ti11!nsats, 1S1lå ,s,eg ut 
for å ,tre}(Jke fir.a 3-4 ,tJitl 7-8 n ettens bruk. Unc:lJe.r ;sl·iJ{Ie forho.1d ,å ku11111te dcunne 
seg noen . s,~er ,men1ing om ,~, : ,tuaJsj ·Oinen ute på f,eltene va1r j10 uråd. ]'v:Len det 
er litk:evel :hØys t ISia:nn:sy.nJ,ig .a:t i lØpet :av fpr.ste halvdel 1av mars ha!Cl,de de ,gan1:ske 
g1od e ,skt··eiforek•om1sten- .som .i f.ebruar uten ;tvitl rs,to.d .på yttet~s~cte.n av RØst, fm·-
l.att cl:ette fd t. 
OmJ<:.ri,ng 10. n1cur.s ,flyttet de .f.l.e s:t,e tg~ar:nbåter Øs.tove1r ,t~l B.alls.tad l();g Re-ine. 
OpphoMet der Me ·ilkl(je 1,angvari1g, 1liilce om utby:btet •av denne ;tur hLe :svært va;Pi·er-
ende . I:ngen ,lJi-n ebå,ter f.ly.ttet Øst, ·o,g i den uts:tnekn1~11ig vænet ·tillot ]Oinbstaibte dii:sJste 
og ,gar.nlbåtene 1S-D:tn ko m 6lba1ke f,r,a Lof,01ten driftten i håp o11n a t e n o,gs.å d e111ne 
s-es·o.ng, .i ,l,ikhet m·ecl de .to s is:t fo r:e,gå:ende, ;sJruUe få <<,et 1'Økl<i» 11111ed g.o,dt f1i!Ske 
i april. Dessverre brast også dette siste hå·p og en tror å gi et nØkternt billde 
av ISJi•tua·s j·onen ved å s.i : Lo.ftotscso111.gen 1953 ·vatr fm RØs·ts vec:lJlmm mende 'et mØrkt 
k8.1pitel. De f,J,es:te ;g;cur:r1hske.rne 'gj Ø1r vd opp i111Je.cl 1en1 heskj,eden ,ne:ttolott. Lin,e-
fiJs,kerne hacLd~ IS,tJo·r,t !Sd .t har-e ~gotdt •Oig vd tstopprtur, ,mens .de :fine f,em :små j.uks.a-
bå,ter, •g1ru.nnet de umuli,g,e værfo,rhol,d, a'bis'DLutt ~~n,gen 1sj.an1s•e hadde :ti.! ret tlimeJ.i,g 
utbytte. 
\11ed !SJ utthetnetni111gen den 23. t8.1pri.l u.bgjo rde fUsk:e:patntiet 550 :tl011:11. 
A g n f o r s y n i n g e n. 
Som vanlig ble de fØrste prØvesett etter skrei foretatt omkring midten 
av januar og utover. Til agn ble nyttet frossen småsild den slags agn 
blir av fiskerne - og med rette - betraktet som et mindre godt agn 
sammenliknet med frossen storsild. 
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Den fØrste februar kom de fØrste forsendelser av frossen storsild 
oppover til Lofoten og ble selvsagt straks tatt i bruk som agn. Prisen 
på frossen storsild til agn var kr. 38 og vårsilden kr. 36 pr. kasse. 
Den 9. mars ble det tillatt å nytte skjell til agn. Prisen på agnskjell 
var i år son1 i fjor, satt til kr. 111,50 pr. dunk, men noen nevneverdig 
omsetning av skjell kan en ikke si at det har vært, som fØlge av at dag-
linefisket slo helt feil. 
Det ble gjort forsØk med skjellagn, men det ble stort sett bare med 
forsØkene. Fisken bet ikke på skjell i år like så lite som i fjor. I det store 
og hele tok fisken så å si ikke i på noe som helst agn fØr det led ut på 
våren. Dette kom formentlig av at fisken var stor og feit. 
S / L. Fiskernes Agnforsyning som lå inne med et stort parti agn-
skjell fra tidligere år, foretok derfor ikke noe nevneverdig innkjØp av 
skjell i år. · 
Noen stØrre omsetning av agnsild kan en heller ikke si har fore-
gått i år sammenliknet med tidligere år. En ikke så liten del av de med 
liner innmeldte båter brukte til å begynne med juksa i stedet for liner. 
Forsyningen av agn dekket til en hver tid etterspØrselen, og noen 
agnmangel forekom således ikke i vinter. 
Hva som angår bruken av og tilgangen på agn i de forskjellige vær 
i oppsy1i.sdistriktet, tillater en seg å vise til nedenstående rapporter fra 
oppsynsbetjentene. 
Kanstadfjorden opps'.ynsdistrikt. 
<HeHer ;iikl<1e ;i .år har det vært hrU!kt 1a,g.n .a.v :noe.n .for.m uncLer vinte,nE~s.ket i 
Kan:~~tadfjor.d oppsymdiJstr,itkt. Der hClir 1i d et hele tatt ikke væ~rt 1in.lllme.ldt Ene-
båter i :s:esong;en 1953 .. » 
Raftsundet oppsynsdist·ril<t. 
<< T~l ;agn ha.r væmt brukt f:riQSJSen !Sitor.SI~hd. Ti·l1gangen på øg1n ha·r vært fu.l.lt 
,ti.lf t:~ecLSis.til1ende . Skj:ell har ;ikke v cent il1y.ttet ft01r dette væ11· .» 
Skrova o p p. syn sd is tri!~ t. 
«T1lilfØr.s.ele:n .av fmS;sen s tonsild 1bi.J. .agn har vært g1o,cl i he.le ,s,e,sonog;en ·,så 
ingen klCllger i forbinclel1Sie :n~ed :Cli~f1lomset111iln~en e r '111iOttatt, ,hvell k.en i Sknova 
·el•ler ·i B,r.e:ttelsnes.» 
V å gene opps')msdistri!lt. 
<TiJl .agn har 'vært brukt fra:>Sien I S!tO'llS.~d IO'g /ti!l.g.Cllngen var ;rikdiJg. ForsØk med 
s.kjdl :til aliattline.agn har vært gjor:t, da .-fii1SJkten ikike h e1t på da,g;l,i;na. Resultatet 
var 1111indre ,tilfr.e,ds.s;tillende.» 
H ope·n. opps')msdistrikt. 
«Ti.l agn b.Le nytbet f:rostSJen .S:tonSii1Ld hele seSiongen. K v,ahteten v'ar g1ocl og 
t-iJgan~en :ha;r dekiket 'behovet. D:ert: har il<Jkie vær.t :ny.ttet skj eH iSIOm .agn i år.» 
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H enningsvær opps·ynsdistr·ikt. 
<< TilfØt selen av a.gn har vært tilf.r,e,d~ s till.ende og kv.aliteten ha r vært fySr ~ te­
klasse·s . 
D en ov.erve iende del av a,g.nd har .bestått av f.r,o;SI:Oen .s.to,riS•i1d. ForsØk med 
s.kjell var •også fm·.e,ta.tt, -tne.n da fi151ken n1ot fmventni.n,g o,g1så .i år ikke tok de:tte 
agn, hle hane uhetyde1~ge nueng;der av d ette beny.ttet. » 
Stamsund o p p syn sd·istrik t. 
Ingen rapp<l,rt ·om a.glllf·or.syn i.ngen. 
Ballstad opps·y11sd-istrikt. 
JYI ortszmd. <<Ti,l .agn h a r vær,t illyttet fro.s!s•en 1S:to r.s.dd hele vinteme.n . D et har 
vært r~kdi1g •tilgang ,a,g kvahte.ten god. S kj ell har Ll<Jk:e vært nyttet .som agn i 
v.ii11.te r. » 
Ballstad. «Ved hegy.tme:ben av f,isl<'elt ,bJ.e 1heny.ttet f.r·m.sen f.e ts ikl t:i.lf)6!r.t f r a 
.fahrikken på Ø,r;n eJs. D en 2 . f,eblruar kom det f,r.c,s•s,en 1srtonsdd .ti·l været. D enne 
agl11S·Ort .hl.e belnytt:e:t ;Se/S 0[1;glet!l ut. 
Skj el,la,g.n hle qgs.å .i Yliln:be r for.sØkt ,som nattli:ne,agn, men r.esrulrtaJtet ble h elt 
ulØnn/SIOmt. 
Ag.ntilfØn.s,ekn halr vært :tilf:t~edsJs;t~ltl e.nde he.l,e \Sie;S0:11igle.n. r,ng.eil1 lcla.gemål ov,er 
dår.li,g agn:o,ikl .er Il<iommet 'til oppsynet li v in.te r .» 
Sund opps)'1'1Sdistv--ikt. 
Nnsfj ord. <<Agnfm;syJt1Jtt11gen .hatr vært ibiHnedsiSJt i.Mende . D e.t har vært .så å 
s i ba r·e f r:os:s-en s.to:r,s iJ.cJ. » 
Szmd-JYiølnarodde~1. «FiroiSJSen 1s:tonsild har de:t vært :bi•l.s.t.rdd<,ehg av hele 
vinte r :en n11ed un.nuak av at de;t ut :på v.å,ren Vlar enam lte da.g.er da det va.r ·i n1Jins:te 
laget. Kvaliteten har vært god. 
Skj.ell har ,ilcl{le vær,t .nyttet til :a.g~n. » 
R eine o p psynsd'·Z:str ik.t. 
«Bor·tsett .fra 11101en prØv·es:ett m ed :f.et s.i1cLe.gJ11et natthne .S1i1ste da,g1er av ja:nuar, 
Me det .gj ennom hde !S:e.Sio.ngen illytte:t f,nas;Sien s:bm.s,i.ld som ,a,gn . Kvahteten v.ar 
gjennomgå,encLe ·g;ocl 101g rt~lfØnsde:n tl il<,eLi~·, un111tatt den 9. ICUP,ril da idet opps,tod 
agnma•ngel som imidlertid straks ble avhjulpet. 
Ag.nskj.el.l .Me ~kke :nyttet .den111e s•e:Siong da enklellte f,o,nsØk g.a n e.ds1lående 
r esulta t. » 
S ørvågen opps:;,nsdiistrikt. 
<<Fn)SIS·en ,~;to:nsi:kl 'haJr væd :ny.tt:e:t hde ts.eso111.gen .t~l :8Jgn. Kv,ahteten har vært 
.god o.g ,tJi1:ga.n,gen :ri:læ l.i1g :nålr en tm:11:tar e t -par da1g.er i .m1dbe:n av aprill h von· det 
v1a r m.a.nJm, hv1il ket .slkykLte:s ,g1runns tØtn1~n.g av· ·en ,a,gnb.åt iSIOitn var på ;tur .61 
Lofo ten m ed ,a:gn. 
Skj.e:11 h a;r vært -p.r ØVJert, :men uten 1110oe hedre ·roe.su.ltait enn på siild.» 
V ærØ'J' oppsynsd'ist·rikt. 
<< BIO,rtse:tt fra fØr•S!te ul<ie da .det hlte ,gjont prØv,el5ett 1me.d fe tJSiilde:g.n et Jine, .ble 
d et gj·ennom h:el:e ,sesongen he.nytbet b rClire fr.os,s,e:n ;s:tons,ild. K v:ahte.tJen var god.» 
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Røst oppsynsdrist1'ikt. 
<<T1ill on11kriil11g 4 . .fehrUJar 'brukte .nantlj,nefilsken111e tt•r<Ois,s1en ,s1måslad 'hl a-~n. Fr,a 
den ti,d .bLe baJr>e .nyt:tet :f,rro.s,se:n tsrt:ons1:1Id. Tiilf.Ø.ns.ete.n v,a1r :tid:~,nnel{jkieJ,ig, men :på 
gr.unn av ide111 :Langvm·i,g1e uvcerspemiode:n ra:g derav fØ,l:~erude l1andh~~e ·b:Jie tenl del 
Slild ,sttående fo,r •l.en,g1e på 1a,ger 1o•g :kv,arli,tJebel!1 .s,om fØ1lg.e .herav fo,B-iil1~e.t. ForØv:rig 
h..:'Ur •b nali.te:te.n vært god. Skje1la.gn ble heller ~k}<!e de.rme :s:es10111Jg nyttet.» 
R e d s k a p s t a p o g s l i t a s j e. 
En kan trygt si at været denne lofotsesong har vært mere stormfullt 
og urolig enn vanlig. Det eneste lyspunkt er at elet har vært mildt. Men 
som vanlig i milde vintre er det sØrvesten som er den fremherskende, 
så også i vinter. Med sØrvesten fulgte også mye tung sjØ. Straumfor-
holclene var heller ikke av de beste. Det fm;ekom således flere dager med 
til dels nokså sterk straum. 
En måtte således ha kunnet regne med at et stØrre brukstap ville 
ha forekommet. Når så ikke ble tilfelle, kom dette for en stor del av 
at flØytgarn nesten ikke har vært brukt innover mot egga eller lengere 
vestover Lofoten enn til Hetmingsvær. 
Av innkomne meldinger om brukstap kan nevnes : 
Den 4. mars kom det melding fra V ær Øy og RØst om tap av en del 
liner og litt garn. 7. mars meldtes elet fra Skrova om litt tap av liner , 
og_ den 13. april meldte SØrvågen om et litt stØrre tap av bruk Også 
denne gang var elet linbruket det gikk ut over. 
Juksa som har vært særlig sterkt hindret av været og således kun 
hatt et minimum av sjØværsdager har - son1. fØlge herav - heller ikke 
hatt nevneverdig tap av redskaper, - svenskpilk og nylon. 
Da fisken i år stod nær botn, og været og straumforholdene var særs 
vanskelig, ble tapet og slitasjen uvanlig stor for notens vedkommende. 
Da en imidlertid ikke har noen oppgave herover har en heller ikke an-
ledning til å sette opp noen oppgave over tap og slitasje for dette bruks 
vedkommende. 
Etter foreliggende oppgaver antar en at verdien av de i vinter tapte 
redskaper, garn, liner og juksa, kan settes til kr. 678.000. Av belØpet 
faller kr. 332.000 på garnbruket, kr. 131.000 på linebruket, og kr. 215.000 
på j uksabruket. 
Slitasjen er beregnet til kr. 3.371.000. Derav kr. 2.899.000 på garn-
bruket, kr. 414.000 på linebruket og kr. 58.000 på juksabruket. 
Det samlede tap og slitasje for de beregnede bruksarter ligger så-
ledes betydelig under fjorårets tap og slitasje som var på kr. 4.939.000 
og som lå under hva en kan kalle for et middels års tap. 
ForØvrig tillater en seg å vise til nedenstående rapporter fra opp-
synsbetjentene som belyser forholdene nærmere i de enkelte vær. 
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Karzstadfjorden opps)'nsdistr·i!?t. 
<<Tross dert: ISitm.mf.uUe og uroJtige vær, har det ikooe •vær:t meldt om tbrukstap 
innen di.stnik,tet. Sl1Ltæsj.em hm· p.å 1grunn .av :trekning 1i 1S.t01nmfulM vær, vænt .S•tØr:r.e 
enn J101rn11ælt. En .må der.for !Sletne 'slirtCilsj1e ;S:bo·r,g.ar.nhrul<ie:t 1tirl tkr. 550 •og ,S/må,g.arn-
bruklet ti.l k1r. 380. Alt pr.' 1mann.» 
Raftsundet opps)'11sdisf1--i!?t. 
«Det .lm.1- ikke vært .n1eldt om nev.neverdi,g 1tap av ;r·ecuskaper ,av 111oen art f.o.r 
dette veer i 1seslcmg1et1. 
Slitasj.e111 .tnå ber,e.gnle!S ,s ,L~k: 
Sto•nga:r.nb.rukic~:t 750, 'små,g~a,rn 300 . . og ~in.a 200. Alt pr. 'ma.n111.» 
S!?ro·ua ojJps)msd·isfr"i!?t. 
<<Det stachg 1Sitomnf.u11e væ1r 1i se.san~en , :med .der·av fØij·~encLe .s:tJe rk·e !S:trØm-
1Seltt11ilng, iSallTlllne.nviklet ,brUJket ~Soå .det opps.bod .~ !kader og ihrul<!s:tJap f.m .s.å vel garn 
·::,o.m liner. ForØvrig hræcLcLe .ga:rnhrUJket 1en del .t.ap f,mv;ok1t Vied :cut notfiskeril1!e :satte 
nØtene ov1e.r .ga;rn:a mens diS!se .ennå Viar .under ,tJerkni:111g. 
For ,gær.nhru:klet .Clll11SlåJes :tap og :s.Jitæsj:e til henhokusvis kr. 90 10:g kr. 1200. 
Li.nehruket til  kr. 190 og kr. 250 }ul<!s•æhruket ,s,litalS•j.e kr. 50 i3.1lt pr . mann.» 
Svolvær oPfJS)'11sdist1'·i!?t. 
<<Også i åJr ogps:t!od det ,gla.111S.1Ge bety,c1e1i·ge !11JOtskader VIecl ,at .nØ·tJene satte 
E•eg .fa:Sit i 1bun1:111en .men.s :s.k.a,de:r for.ån~'a,k.e't 1av nØ·be:r innbyrdes .a:nrtJa;l<ieJl1i1g v.ar 
.mi.n.dre e11111 åne.t fØr. De,tte må .a.n;t.al<Jehg ti1sil<:riv•es .at vænet ikke ti1Uot .en .så 
intens drif,t !SIQtlTI fo1regående ·år. Deri.mort: :sy.nes d et !SOm 01111 ,g1annhr.ulqe:t har vært 
ub::att fm ,stØr.re ;S·kade:blfØy.e!is,e·r av .nØ,te1111e enn ti.lfieHe v.ar ti 1952, likesom .g.a.r.n-
bruket innbyrdes på grunn av elet dårlige vær har tilfØyet hverandre skader og 
tap. For denne br.uksart anslåes slitasj.en til kr. 1100 og tapet :til kr. 100 ,pr . 
.mann. Juksaf iskerne hadde kort sesong og f.å sjØvær.s,dager. Slitasje og tap for 
denne bruksart anslåes til henholdsv is kr. 25 og kr. 20. 
Drift moo .li111e:r f1Dir-e:kom hare i Ji.ten ubstneJ<it11in1g fØ:nst på v.i:nteæn og danner 
ikl<Je .g.runnl.a1g f·or 111!o.en beregning.·» 
V å gene opps::>'n.sdish'·i!?t ~ 
<<T1i.l tro1S1s 1ior den utpregede uvær.s•vi111ter ha:r hverken b:r:UJl<'stapet el1er 
s·l i.ta:s,j en vært uv.a;11Jl1i1g ,s;tO<r. Li111efolk:e.t mis,tJet en dd hr ul< v·e,d .at gar.n,a 1oom 
r ammen .n1e.d h111a og for.års a:l<Jet .en d1ell :tap fim hna. 
Bmk<stap: Gann:b:r.uk•et kr. 150, !Lilnehruk1et l<Jr. 70 pr. 1111.ann. 
Slitasje: Garnbruket kr. 1100 linebruket kr. 150 pr. mann. 
B.lan.t :natfilskerHåten v1a.r d et tlere :som .fi.kk nØbet1e r:evd. De,t f,o.rd<tOim rt:i l-
i,eUer lwm nØtene ,gi.kk helt ;tapt..» 
Ho pen opps)/11/,sdl-istr,i!?t. 
<<Det .er ·ikke meldt om tap av garn .eller liner i år. Slitasjen ble derimot 
·s.tm. Debte .sky.Ldie,s f·or •en d.eil den ,:;tm·e . a.t1Js,ClJt1111 !~ng :av båter og ibrUJk 1~å 1et rbe-
grens,et o m;råde. 
Shta;sje: Garnb:ruk:et 1200 kll'loner. L~nebrukd 300 krone.r. Juk,s·a!br,ulC<et 70 
kr.oner. Al<t pr. 'mann.» 
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Il enningsv ær oppsynsd1:strikt . 
<< Ska.l .en hedy)m:me r-edskap!Stap o g s,J,inasje e t.tJer det vær- c1g 1Stry)mfo rho.ld 
som har vær.t r.åcLende i å•r må en .nc.er:mecst be111ev.ne id~,m .S:Cim ,min LmaJ,e. 
En del friksj ·one r n1e~:lom a11ot og .f,ars,tståJende bruk ha:r :f.o.rd(IOGJ!md, ide,t n Øtene 
har b~itt ·s.att over :gar.n unde r trekn:m:g, :n1en :s:to:r.t s~e.t,t har det :gåH br,a . 
Bruk.s:t.apet pr. gar.nhruk,e.r ha:r .e;n funnet å kunne :s1e,tt,e .ti,] kr. 75 og line-
bruket til kr. 35. Sbba:sj.e.n henh ol clsv~ :,s gcur-n og :hner kr. 550 o:g kr. 200. » 
Ballstad opps·ynsdisf1'·ikt. 
lY! ort sund .. <<Det har .ikke vær,t bruks:tap f:m ,ga;ruhru;kJet. L~ruehru~e.t har hatt 
et hrukstap a kr . 25 pr. f.i:s.k,er. .Sli.t.a.s j:e : Garnhmket kr. 1100. Line'bt'ukiet kr. 380. 
Juks,ahrul{Jet kr. 50 pr. lotta:k e:r. >> 
Ballstad. <<Recl:s,kaps.tapet .m.å 1si:e:s å ha vær,t ga:n.ske m:i.nim.a,Lt i fo,rho:ld .tJ~l 
værforholden e ·i vinter. S:!1i'ta:sj en lhl:ir de r,i,mo t som f:o:r .et ,mjiCl,ded,s,åJr. 
Etter d e oppga·v,er .som e.r ~gitt av h ::1kere 'sk.uL],e :tlap ·o.g .sJ-itas j'e bLi: Ga:r.ntap 
O, 1slitasj-e kr. 1200. Li~1~etap 1{Jr. 25, :s.k,tasj'e :]{Jr. .360 pr . .lo.ttal{Jer. J uksahru~et, 
tap og s.l:itasj e p.r. :l·ottake r kr. 20.» 
Sund oppsJnsdistri!?t. 
Nnsfj.ord. <<Det h,ar :ikke f,mdm::ntnet noe hrul<Js,tap he:r ·i vBnter. S:Litasj e: 
Garnbruket kr. 600. L i,n:ehrUJke:t kr. 300 .pr. .tnan:n .. » 
S11'nd-111ølnaroddeu . <<Trø.s:s ,i .det ,S:tormfuHe vær ,ninter har :e!ll ,ikke fått 
tneldi,ng o m noe .b:rul<Js.tJap. 
Slitasj e : Garn'hruiket, 700 kr•ot1Jer. L~nebruket , 250 kr.on.e.r. AM :pr. ,n1Jann .» 
R c-in e u p p synsd-itn:k t. 
<< Dir.ekte hruks,tap f.or :gar,n,a;s vedk:omme.nde var ubetydel ~g denne .s'esong. 
Deri:mo:t fo;rår:S'ak:et uvær og iS:berk 1s.trØm ,UV\anbg .s.tm 1shta,sj1e for denne brul<Js:ar.t. 
Li:neb:rul<~e:t :led fØUdi·g ta.p iJmårs,cukd :av .at ·g~a:r.nbrukene, 1~1:n vla1111e ~tno, s.atte 
br.uk ,ove:r hde bnehave,t og i:Okyklote 'På uvær og dår.l1i.g .sikt. «StJebarn:sb.r-uket» 
måtte :som vanlhg bære tapet ,uten .n1oe n 'ens;ta:t.nin:g. SlitJa.s.jen ,]å også fo.r .hn.ebruke:t 
i overkant .av .det 111o.nmal·e. 
Et-ter i.Jnnhentede op,p:ly,snin~e:r heregn.es 1brt11ks•ta:pet hl kr. 20 og k.r . 40 
fm hen.ho:ldsv1i.s g.arn og :lUne r , og !Sbtasj .en 1100 og 300 kr,one r i !gj·ennom:::,n1itt 
pr. 1111ann .» 
Sørvågen oppsynsd·istr·ikt. 
<< R·eds:kaps:tapet har på :tno,S!S .av de dårl1ge væ>r.forho:!d •vmr.t mi•n.~ma1lre. For 
garnbruket er d et ·ikke 1tneLdt noe itJa:p . De f1Le:s.te ,gikk ved :no:tfislmtJ::; he.g)'lnnelse 
ov.e.r fra 'gar:n t-il no,t. 
RecLskC~:pstap f.o:r ,garn ka:n ;s,ettes ;t1l O, .slita,s.jre kr. 1000 .. For -de ;sum .g;ikk 
·ove'r til :not, .hl:i.r :s:hta.s j en det h Cll]v,e. F,o.r 1linebru:k1et k,an tapet Ge:ttJes .til kr. 10 
og slitasjen til kr. 300. For juksa kan tap og slitasje under ett bli kr. 75 pr. 
m.a111n.» 
Værøy opps)Jnsdistr-ikt. 
<<Bruks.tap og 15]·itasje .e.r for de1bte .diJs.tl"i:kt km.gt ,ove.r det vanLige. To .og 
tr.e dager i uken med orkanaktig storm .og dertil sterk .s trØmsetning har bevirket 
tap .av he.le line.s,etnli'n:ge.r ,gang .på ,gang. 
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Tapet har vært stØr st fo r de båter som har driftet for ytter s iden av VærØy, 
hvor enkelte bådag har mi.stet ropptlil 30 ,stCilmpe.r rlr:m.e. D e r.tiJ .lw mmer ~len· .m. v. 
O.g.så for ·L111!1rel's·i.den ha.r hruks.tapet Egg1et i ov.e rka:nrt a v d e t vccnl.irge. Ette.r ut-
talels•e fra fisk erre :som har drifte t .henhokl:;vi;s på i•rcner- og y.tte<nsr:•den •er en a;n-
s.l ·C~Jg.sv i.s k ommet .til .ck :;re belØp: Bntkstap: 1irl1leb.rukert kr. 300, ,shta:sjre kr. 150 
p.r . . m ann.» 
Røst opps:,,nsdistrikt. 
«< .ti.Uegg tirl e n f.uLlstencJi.g .m~s lyJ(Jk,e t 9e.3ong, ble f.iske,nne den:ne vinter des:s-
uten .og1så helasrtert 11111~d -et b.ru:ks:ta1p rog ren rbrUJkS!S·Li:ta:s j.e .s:om over.s:birger .cle.t v.æ1rli~e. 
Grunrn~t helt unmlig1e .dri.f:b:;forhorlrcl hlre eLet fl e r.e g1anger trukke fra sj.u til 
åtte, ja rendo,g rappbirl 9 nrette ns hruk. A t hruket :s.1ert ro11dt otg a t .slitasjen b.le rS.tor 
uncl.e r :s•Like tf.orhorl.cl er jo irnnlys·enrd:e . 
I tiden rt111e.J.lo m 24 . februar •Oig 10. :mars, .g1i.kk også en del b.å.Jde g~arn- og 
J.inebruk ftCilp.t. 
Etter å ha vu.rde.rt de ·innhrenrt.e.de opply!S1111inge:r samt innkomne ra pporter 
an:slåes ,t;edskapstap og rs.l.ita13 j.e pr. mann :tJi.l: Garm, 60 og 1000 kroner. Liner, 
40 rag 400 kroner.» 
Avsetning, tilvirkning og utbytte. 
I år så vel som i fjor hadde fiskerne ikke noe som helst vansker med 
å finne avtakere, hverken til fisken eller biproduktene lever, rogn og 
hoder. 
Da fisket var dårlig helt fra begynnelsen av, ble etterspØrselen etter 
fisk stØrre enn tilbudet. FØlgen av dette ble at den fØr fiskets begynnelse 
fastsatte minstepris av 58 Øre ble overskredet helt fra begynnelsen av. 
Ja, det var vel knapt et eneste kilo fisk som ble betalt med minsteprisen. 
Fiskeprisen fortsatte å gå oppover, og da den omkring 10. februar 
var kommet over 70 Øre kom en del fiskekjØpere sammen på forskjellige 
steder i Lofoten for å drØfte situasjonen. De kom til det resultat at 
prisen under ingen omstendighet burde overstige 65 Øre pr. råfiskkilo 
eller 7 Øre mer enn den fastsatte minstepris. 
Norges Fiskeproclusenters Landslag forsØkte også å få fisketil-
virkerne til ikke å gå over prisen 65 Øre pr. kg. Det hele munnet ut i 
litt avispolemikk. Imens fortsatte prisen å gå oppover til den omkring 
midten av mars va~ kommet opp i 75-80 Øre, og i slutten av mars 
og i begynnelsen av april ble det betalt opptil 90 Øre pr. kg. Senere 
synes prisen å ha stabilisert seg på 80-85 Øre. Gjennomsnittsprisen på 
fisk denne sesong kom på ca. 77 Øre pr. råfiskkilo. Dette er 19 Øre mer 
pr. kg enn den fØr fiskets begynnelse fastsatte minstepris. 
Noen vansker med avtaking av lever og rogn til de fastsatte minste-
priser, 60 Øre literen for lever og 50 Øre for rogn, forekom ikke. Det 
var heller ikke noen tendens til Økning eller senkning av misteprisen på 
disse produkter. Hodene gikk også unna til minsteprisen kr. 6 pr. 1000 
kg råfisk. 
Den 16. mars kom elet forbud mot skarpsalting av rogn. Dermed 
stoppet avsetningen omtrent med en gang. Så langt ut i sesongen egner 
rognen seg lite til annen anvendelse enn til salting. Det ble rikt ignok 
kjØpt en del rogn til sukkersalting m. v., men stort sett var avtakingen 
rent bagatellmessig og av liten betydning for fiskerne som helhet be-
traktet. 
I år var elet 333 «landkjØpere» og 112 kjØpefartØyer. I fjor 342 
«landkj}tpere» og 15 5 kjØpefartØyer. Det vil med andre ord si at fiske-
kjØpernes antall- også i år -var mindre enn foregående år. 
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden l 930. 
Fisk Lever holdighet l l Lo•ff Damp- Brun- til annen 
År Antall Oppfisket pr. F . l hl l Antall tran tran tran fiskere kvantum fisker IS < pr. gjennom-lever snittlig 1000 hektoliter 
tonn l kg l kg l kg l 
1930 o ••• o. 28 356 127 200 44-86 800-1500 1073 54,961 2,7 1,3 
1931 ...... 26 505 65 100 24-56 850-1300 960 33,77 1,9 1,7 
1932 • •••• o 26 608 105 101 3955 700-1200 820 68,30 3,9 4,2 
1933 .... o. 31 905 80 695 2526 650-1200 825 52,80 3,1 1,9 
1934 • •.. o. 28 336 87 166 3080 680-1250 790 59,74-2 3,6 3,2 
1935 .... .. 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 l 1,7 
1936 ...... 25 043 52 766 2110 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 •• o ••• 23 559 82 493 3510 750- 1400 920 L!-5,231 2,4 1,0 
1938 ••• o • • 22 54-8 89 605 3982 800-1400 1040 4-3,190 2,2 1,2 
1939 ••• o • • 25 803 115 318 L!-469 760-14-00 1060 54,64-5 2,9 1,6 
194-0 o • • ••• 23 515 94- 293 4012 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 o o •••• 14 984 85 067 5760 800-1250 1170 33,545 2,0 1,4-
194-2 o o . o •• 16 260 78 94-9 4828 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
J 94-3 •• o. o . 16 170 57 863 3578 980-1800 1210 17,94-5 0,0 5,5 
1944 .... . . 17 015 84 155 4-946 790-1600 1085 36,598 0,0 0,0 
1945 o o o o •• 16 150 67 716 4-193 33,738 0,0 0,0 
1946 . ..... 21 753 128 769 5920 760-1070 817 77,204 0,0 2,5 
1947 •••• • . J 20 533 145 897 7106 650-1350 933 79,196: 0,0 0,2 
1948 •• • • o o 19 988 70 961 3548 700-1500 988 30,9911 0,0 0,3 
194-9 •• • • o . 18 768 65 669 3552 700-1200 855 33,585 0,0 0,9 
1950 • o. o •• 17 591 71 839 4083 570-1100 765 48,222 0,0 0,3 
1951 •••• o o 22 091 115 964 5250 600-1100 704 89,898 - 0,7 
1952 •••• o ' 2-~ 053 90 807 3775 600-1100 780 61,588 - 0,8 
1953 ••• o •• 23 345 5 L 716 2215 650-1370 870 29,601 - 0,6 
Tabell 2 viser forØvrig hvorledes det oppfiskede kvantum fisk for-
deler seg på de forskjellige redskapsklasser og tilvirkningsmåte samt 
utbytte i kroner på fØrste hånd. 
Nendenfor ei: inntatt de fra oppsynsbetjentene innkomne rapporter 
eler i korte trekk gjØr rede for omsetningen i vedkommende opp syns-
eller merkedistrikt. 
Kanstadfiorden opps)l11sdistr·ilct . 
<<Avs et:n,i·ng.sf:mhOI!dene har vær,t .de :aHer beste fo r hde di.s.tri-l<~te<t. De.r var 
12 .landkjØpere 1og opphl 8 f,a.Site kj Øpef:antØ)'Ie:r, .sannt en dd fØ,r~l11g1Sibåue,r. To 
faste damperier på stedet og dessuten to clagliggåiencle leversamlere .fra Svolvær 
01g B:ætte.s:nes har vær,t f-as te 1av.tak:ere. 
Sa,n1:thge f.i ske:kj Ø pene f,ikJk ClJ!,t for hte h sik, 1enda de -pnaiet f.is.ke,nne .så å 
1s·i he:l<t ute på fi:skefdte.t, og den IS:t:ClJcti,ge pålegg· ,i pri.S1e1n fØr.t-e til ,a,t :såvd f.~sk 
s om 1bipro,dukter ble den T•ene .auksj ansvare i hde di;Sttrikte-t . 
Utbytte .f.m de Hes.tes vedl<Jo1111mende, 101g rda 1i :sændeles.he.t ·gann.fi.skerne, var 
la:n:gt ov,er e.t tllo.rtnCIJlå•r g-runnet de hØJie pni.se r l» 
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Rafts-nndet opps')msd·istrikt. 
«Fj,onten l:a'l1!dkj ~per-e :Og to ~tranda:mperier var de faste ;a:vba:k,er:e ;av den f,i6k , 
lever og .r:og.n ,5101111 hle f.i.s,ket fo.r væn·,e,t. 
A v,s.ebningsva:nsker fore·ktom .~kkte.» 
Skrova oppsynsd·istrikt. 
<<A v:;~etn.iJn :gsfmholdene h.a:r vært gode 1i JS.e:songen og de Heste f:ang;ster ha.r 
vær.t betaJ,t 1111ed tove.rpt·i.s f:ra 7 1il 24 ·Øine pr. kg fi:sk. 
D et var 17 faste l.andkjØp.er:e m1.ed 1g;o.dt u.ts:tyr,te :fii1sl<ie.hruk 10,g :s,to'r k.apa.sitet. 
Det ma:ng.Je,t har·e på .råSitoff. Bip'l·.oduk,tene b.le av,batt 61 .mi'!11s,bepr,i:s.» 
Svolvær opps')msdist·rikt. 
<<Utbyttet .av V1inter e.111s 1sht Me dessve.r.r,e fo1r en stm .de;! av n10.t- ·01g juks a-
fiske rne 1ikke nok til dekming av ide på1Øpne .I.ag.u.bgJi.f,te.r, og det ·er ut\TJibom.t :at 
den Øk·onom.i,ske 1s itua:sj•on f.or mange.s \~eclkommende ~er bhtt kriti:sk s om rfØ1lge av 
.dette. Det f eil slåtbe f·iske ·r.ammer jo •i fØns•te :rekke den e.nJ(Jeltte, n11e:n ettervink-
ni;nge.ne vil nok :r,a.mme .san.11fun:net :som helhet. 
Også f·OJr rt:Jilvi.rk.e.r.ne, soll11 -på J.a.ngit nær f1ikk det ·pår.e:g.neilig.e kvantum, kan 
det .hoLde hå.rdt .å :få «~endene» til å mØ.te.s. F1oru:1:Jen .a:t ·omkiOiS;t11iiil1Jg,ene må u.bl.iknes 
på d .lite kvantum ,ble de:t jo og.så lbe,taJllt .en ,prits f.or hsken .som :s 1~h den d ri:sti1gste 
ikke ,regnet rme.d.» 
V å gene opps'J111.sdistr-ikt. 
<<A v:Sie.tnin,gen :av f,iJsk .Liknet :me:s•t ·på ,auksjon, da de.n :ene kj Øp:e.r ovenbØd den 
.amdr.e. På ,slutten :av JS.eson,gen va.r fisken betalt .med opptill 85 Øre .p.r. kg. Lev.er 
og •rogn IJJ.e,taltes .n1ed den fa1s.ts:atte nnim.s.tep.ni:s.» 
Ho pen oppsynsdistrikt .. 
<<Det har ikke vært v.an.skd,~ghet :n1ed av.sdnitng av fi!sk og biprodukter. F.l.ere 
fi.skehj dl·er e r ,s.a:tt ,o p.p og på 1.anclb.rukene er .montert H·ene heisekraner, ,så 
,J.eve.ringen gå:r traskere og .dermed e r k.apasi.teten tbLi.tt S'tØ.rre. 
J)istPiktet:s fØr;s,te ,s.J Øye1skur e r ,s1att opp i år. Det e.r jo en .s:bor forbedring f.o.r 
IS}Ø)'!ing og m ntaking .aV f1i:sk .o:g biptroduk,ter .» 
Henn-ingsvær oppsjlnsdistr·ikt. 
<<V:am.skene har .bestått i ,m:a:nge.l på .fisk. Dette h<lir da f.o:rånsah~.t ;a t fisJ<:en 
p.raJktisk tta:lt ble 'auksj-o111er.t bort til hØystbydende med en :r.åfi:skpr·~s på oppbi.l 
82 Øre pr. kg. 
Hvorvidt dette kan være 1regnilng.s!Sv.are:nde .n11ed en f.a:s:t sabt minstep:nis av 
kr. 0,58 pr. kg 'er v,an.ske],i,g å tm.s•tå . Men kj Ø.perne r.egner vel med at de t ,er 
,s,tØrre tap :ikke å ha .noe å tgj Øre f.Otr en fas.t ,s.tab av a.rbe id.e·re enn å betale en s tor 
IOVer,pl-i!S.» 
Stams·u·nd opps')'nsdist1'ilct. 
<<Alt f.or hte råstoff hl.e hroa:gt j,J.and ,ti.l .at hehovet :ti.l de ;bidsme:s:Sige fi,skebruk 
kU11Jl1.e dekkes. <<P risj aging·» har fork01mmet. 
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Ballstad opps:ynsdisf1"ikt. 
1\11 ortsn·nd. <<A vsdnilng1e:n av .både fisrk 01g biprodukter hrar vært god hde 
,se;so1ngen. De.t ble fØ.r.t al•t fm l1itte f1isk i forhold ,ti1l fi.sk·eb.ruik•ene.s kapasi,te:t.» 
Ballstad. <<A '~se:tnintgiOO av 1filsken så vd ,som hi p.rocluktene var det ingen 
v,C\JnSikeli.ghe.ter med ·i vinter•ens tlØ,p. Det forhoMsv,is dåJrhge hske .bevir.l<Iet at 
pris,ene ti,J .srta.dighet hClldde ren tSrti!gEmde :tendens. 
ALlerede tirdlli.g 1i !Ses01ngen :g.~kk .f,isk.eprisen o pp, langt mr.er den f.a:stsatte 
mi·nsteP'l'i,s. DeriJtTI'O!t ho1dt kj ~perne de f,aSrtsatte mins•tepnis·e:r 1så å ,s,i uforandret 
fo r hip.roduhene. 
ÆntaUet .av J.andl<jØ,pene har vcert det va:nlLge men få kj ØpefartØy•er h.a;r vært 
•hl1ste,de i vin:ter.en:s 19)\p.» 
Sund opps·ynsdistr·i!?.t. 
«Som fØlge :av 1·i•te.t1 rti.l,ga:ng ·på f1isk har av,s.e1tning.svarnske:r ·ikk·e fmekomnret. 
F ·ang-tene har nær,n)leSit hl1itt aukJSjoner:t borrt ved ra,n1konms.ten fra sjØen.» 
Reine C/'~PS'J'11Sd1'trikt . 
«A ' nsetn ilng.svan1.s.ker foneklOim ,ikkJe da ettenspØr.sden også denne •s•e1310ng langt 
over s1teg ,tilfØrselen, hvill<Jet de hØ)'Ie ·over,pri•ser •gav et t)'lddig uttrykk for.» 
Værøy oppsj''I1Sd1.strikt. 
<<Av.setni.n,g på både hsk og bip.roduktrer v.ar .god. Etter.spØnselen var be.ty-
deli.g 1s.tØ·r.re ,enn tilgang;en og fiskrehrukenes kapas,itet bl·e rt~hnærmd:sesvi.s ikke 
utny,ttet.» 
Røst oppsj•usdistn:J?.t. 
<<Om av:s.etnri111g1sforhorldene kan k·m ·t og godt 1sies: Det i,J,a:ndbrwkte kv;a,ntum 
deklæ.t ,ikke på la;ngt mer de nTJJam•ge ·tihninkenes ,tlehov tOrg produks.j roa1.s.ev111e. Fi,:::ke'l1 
ble nænme~,t .auksj·oner,t ,bo.r•t .ti:l hØys tbydende, og ·pris,en lå 1i d hv,e,r.t ,fall •01pptil 
22 Øre ovm~ fastsatte mi111srtep.ni:s. B.iprodukt·ene, 1ev.er, ;ro,gn og hoder hire on11s.att 
tJil de fastsatte :minstepriser.» 
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Tabell 2. Samlet fangstmengde, fangstmåte, 





sløyd hoder l 
Garn Line Snøre Not Saltet l H<ogt til 
l vanlig / filet rundfisk l s~J~~ 
Fiskevær 
tonn hl hl l JOU stk toun toun 
Rinøy . . . . . . . . . . 1.446 1.682 124 358 1146 -
Kjeøy . . . . . . . . . . 1.072 1.207 170 245 799 -
Risvær . . . . . . . . . . 682 731 168 193 320 
Brettesnes . . . . . . 251 282 154 62 122 
Skrova . . . . . . . . . . 3.528 3.981 1.182 905 1.112 
Svolvær .... . ... 10.650 13.360 2.070 2.329 3.227 







































våg og Ørsnesvika 2.100 2.530 1.116 479 435 139 133 1.393 858 - 1.197 
Henningsvær . . . . 7.569 8 .842 4.645 1.791 1.612 685 1.648 3.624 3.541 - 3.381 
Stamsund ogSteine 2.830 3.267 1.583 653 1.054 292 749 735 1.333 - 1.023 
Ure . . . . . . . . . . . . 888 872 517 196 162 481 182 63 477 -- 398 
Mortsund . . . . . . 990 1.122 606 263 215 559 153 63 406 - 4-65 
Ballstad og Kjeøy 3.553 3.934 1.581 887 795 ] .582 616 560 1.442 - 1.570 
Nusfjord . . . . . . . . 1.000 1.105 553 243 273 4-67 159 101 490 - 4-83 
Sund, N esland og 
Mølnarodden . . . . 2 .209 2.333 758 536 537 528 540 604 680 - 1.453 
Reine og Hamnøy 3.295 3.893 1.001 792 1.237 376 417 1.265 792 - 2 .344 
Sørv., Moskenes, 
Bogen, Tind og Å 2.851 2.941 729 718 410 991 479 971 815 - 1.984 
Værøy . . . . . . . . . . 2.J 18 2.264 836 489 109 1.218 55 736 204 - 1.552 

















Oppfisket i Lofoten 1 ' 
men tilv. utenf. L. 2 .133 2.4-54 566: 460 164 - 6 1.963 778 - 374 13 
I alt 51.716 59.41219.734
1
12.250 14.874 8.315 6.427 22.100 24.750 ·---=- 20.855 ~ 
__ ,_ -~--,-- -
Lødingen . . . . . . . . 2 .518 ~.889 29+ 603 1.945 - 233 340 1.898 - 584 -
Herred (by): 
Svolvær ........ 10.65013.360/ 2.070 2.329 3.227 32 356 7.035 7.714 - 1.596 41 
Vågan .......... 16.13118.328 8.314 3.950 4.455 1.578 2.480 7.618 7.691 -- 6.523 87 
Hol ............ 3.718 4 .139 2.100 849 1.216 773 931 798 1.810 - 1.421 7 
Buksnes . . . . . . . . 4.543 5.0561 2.187 1.150 1.010 2 .141 769 623 1.848 - 2.035 130 
Flakstad . . . . . . . . 3.209 3.438 1.311 779 810 995 699 705 1.170 - 1.936 23 
Moskenes . . . . . . 6. 14fi 6.834 1.730 1.510 1.647 1.367 896 2.236 1.607 - 4.328 15 
Værøy . . . . . . . . . . 2.118 2 .264 83E 489 109 1.218 55 736 204 - 1.552 
Røst . . . . . . . . . . . . 550 650 326 131 291 211 2 46 30 - 506 
Oppfisket i Lofoten 
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7 
men tilv. ntenf. L. 2.133 2.454 566 4-60 164 - 6 1.963 778 - 374 13 
I alt 51.716 59.412 19.73412.250 14.874 8 .315 6.427 22.100 24.7 50 120.855 ~ 
I uken scm endte: 
7. februar . . . . . . 789 907 534 186 194 409 186 - 307 - 172 -
14. februar . . . . . . 1.052 1.210 867 256 304 462 286 - 599 - 159 1 
21. februar . . . . . . 2.263 2.601 1.859 502 634 902 727 - 1.468 - 438 -
28 . februar . . . . . . 2.840 3.265 2.630 654 1.087 900 853 - 1.924 - 498 7 
7. mars ....... . 4.055 4.661 4.440 969 2.289 814 952 - 3.008 - 615 -
14. mars . . . . . . . . 7.698 8.822 6.625 1.568 2.638 1.099 1.055 2.906 4.195 - 2 .023 9 
2 1. mars . . . . . . . . 9.159 10.775 1.898 1.926 2.996 687 691 4 .785 5.399 - 3.167 2 
28. mars . . . . . . . . 62.56 7.360 796 1.588 2.051 3R5 745 3.075 2.945 - 2.668 25 
4. april . . . . . . . . 3.849 4.424 69 764 944 482 218 2.205 1.689 - 1.811 20 
11. april . . . . . . . . 8.265 9.287 16 1.985 1.273 833 405 5.7 54 2.260 - 5.287 125 
18. april . . . . . . . . 4.622 5.135 - 1.678 345 1.040 256 2.981 708 - 3.505 170 
23. april . . . . . . . . 868 965 -- 174 119 302 53 394 248 - 512 12 
I alt 51.716 59.41219.73412.250 14.874 8 .315 6.427 22.100 24.750 , - 20.855 371 




















































Til virket Rogu 
ferdig l---~ -------,-~-
damp· . Sallt::l,ker- fersk l Frossen Herme· 
tran vanlig sal tet tikk 
bl l bl bl bl bl 
910 1241 - 25 - -
33 161 - 50 - -
343 961 8 97 - -
1.150 61 99 55 - -
1.760 211 1 389 ~-80 5 102 
8.153 1.3601 983 286 3 246 
740 533 1.066 56 - 114 
1.361 602 401 58 - 200 
bl 
4.807 5981 830 382 215 806 
2.217 448 ! 617 135 22 92 
242 871 60 15 - -
240 145 310 250 - -
1.879 614
1 
372 13 200 595 
534 247 1 257 55 - 121 
5 
6 98 2.780 233 · 84 114 - 1.304 
-l 624 1281 L!-15 99 - -
42 - - - 1.250 - - _5271 625 131 87 47 - 176 
314 - - - 1.435 6 - 738 178 1 486 272 - -
7 - l - - 647 - 5 - 329 1051 72 129 - 20 
- 968 ' - - 250 1oo l 5 - 136 1751 225 166 - -
3.0871 2.561 ' 33 ---s<i - 57:428 ---s611 376 - 1- .-04_7_,_ 2_9_.6_0_1_ ,_5 _ _ 97- 4 : 6.761 2 .778 445 3.776 
4 18 - 14 1.841 455 l - 943 140 - l 75 l 
538 1 7031 13 45 15.805 - J9 313 8.153 1.360 1 983 1 286 -3 246 
1.522 308 - - 19.953 - 250
1 
109 10.161 2.101 , 2 .7931 1.128 220 1.222 
10 450 20 - ~- .968 - u: - 2.459 535 677 150 221 92 
530 - - - 4.059 - 13 ' - 2.119 7591 682 263 200 595 
80 - - - 2 .305 - 5 - 1.158 375 672 154 - 121 
R2 114 - - 6.165 - 6 625 3.405 2461 171 155 - 1.480 
314 - - - 1.435 6 - - 738 178 486 272 
7 - - - 647 - 5 - 329 105 72 129 20 
- 968 - - 250 100 5 - 136 175 225 166 - -
- 3 o 087 2.561, - 33 59 - 5- 7- .4- 2_8_
1


















































































































-- ---1-----1---· ----··---- 1-- - - -- --- - --
33 59 57.428 561 376 1.047 29.601 5.974 6.761 2.778 445 3.776 
Fortsettes. 
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Tabell 2. (Fortsatt) . Sam,let verdi. 
Fangstverdi 
Fiskevær 




Lever Rogn H oder 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Rinøy •••• o o o •••• o •• •• o •• • 1.089 101 6 9 1.205 
Kjeøy •• o o •• o •••••••• o o ••• 811 72 9 6 898 
Risvær • o •• • ••••• • ••• o • • • o . 634 44 8 5 691 
Brettesnes • o •••• o ••••••••••• 180 17 8 2 207 
Skrova • o •• • o •• o •• o ••••• • •• 2.674 239 59 23 2.995 
Svolvær • •• o o o o • • o • • • o o •••• o 8.391 802 104 60 9.357 
Kabelvåg og Storvågen . .... . 1.530 118 52 12 1.712 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørs-
nes vika • • • o ••••• o . o o o •••• 1.664 152 56 12 1.884 
Henningsvær .......... . . .. 5.831 531 232 43 6 .637 
Stamsund og Steine ..... . .. 2.089 196 80 16 2.381 
Ure .. ..... . . . .... . . ........ 613 52 26 5 696 
Mortsund o . o o o •••• • o • • o • ••• 722 67 30 6 825 
Ballstad og Kjeøy o • •• o o • • •• 2.693 236 79 21 3.029 · 
Nusfjord ........ . ...... . .. . . 753 66 28 6 853 
Sund, N esland og Mølnarodden 1.711 H-0 38 13 1.902 
Reine og Hamnøy ••• • • • • • o • 2.568 234- 50 19 2.871 
Sørvågen, . Moskenes, Bogen 
Tind og Å .... ... ... . .- .. 2.258 176 36 17 2.487 
Værøy ..... . . . ... ........ . .. 1.580 136 42 12 1.470 
Røst ••••• •••• • • o •••• ••• o . o 393 39 13 6 451 
Oppfisket i Lofoten m.en til-
virket utenfor Lofoten ••• o 1.512 14-7 28 11 1.698 
I alt . .. . .... . . . . . . 39.696 3.565 987 301 44- .54-9 
Herred (by): 
Lødingen ••• • • • •• o o •••••••• 1.900 173 15 15 2. 103 
Svolvær o • • • o •••••• o •• o • • ••• 8.391 802 lO+ 60 9.357 
Vågan ••• •••••••• •• • ••• o. o 12.513 1.101 
l 
415 97 14.126 
Hol ...... ..... .. . ..... .. . . . 2.702 24·8 100 21 3.077 
Buksnes . . .. . ....... . .... . . . 3.415 303 109 27 3.854 
Flakstad .......... ... .. . '· . . 2.464 206 66 19 2.755 
Moskenes • • o • • • • • o o • ••••••• 4.826 410 86 36 5.358 
Værøy .. . ... .. .... ... ....... 1.580 136 42 12 1.770 
Røst • o o ••• • • o • •• o o o o • •• o •• 393 39 16 3 451 
Oppfisket i Lofoten lnen til-
virket u tenfor Lofoten .... 1.512 147 28 11 1.698 
I alt . . .. . . ... . .... 39.696 3.565 987 301 44.549 
I uken som· end t e : 
7. februar • • • o . o • •••••• ••• 521 54 27 5 607 
14. februar • o o ••••• o •••••• o 694 73 42 7 817 
21. februar ••••• o o o •••• o • • • 1.539 156 93 12 1.800 
28. februar o. •. · •• o ••• o. o ••• 1.988 196 132 16 2.332 
7. mars ...... .. . . . ....... 3 .0+1 280 222 24 3. 567 
14. mars . ......... . .. . .. . . 5.774- 529 331 38 6.672 
21 . mars ............... ... 6.869 647 95 47 7.658 
28. mars . .. . . ........ ..... 5.005 442 40 39 5.526 
4. april .... . . ......... ..... 3.028 265 3 19 3.315 
i~: ~~~g : : : : : : : : : : : : ·: : : : : : :·: 6.612 557 l 48 7.218 3.861 308 .. - 41 4.210 
23 . april . .. · ......... . .... . .. 764 58 - 5 827 
I alt . . .. . ........ . · 39.696 3 .565 987 l· 301 l 44.549 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro· 
sentvis på de forskjellige redskaper. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not 
År 
Fiskere l l l Fiskere l 
Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fisk 
% % % % % % % % 
1921 38,2 50,9 45,9 35,1 15,9 14.1 - -
1922 29,6 34,8 4-1,5 51,7 28,9 13,5 - -
1923 28,1 39,9 4-7,3 49,1 24,6 11 ,0 - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - -
1925 24,5 36,6 52,6 53,6 22,9 9,8 - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - -
1927 27,9 23,4· 48,2 59,2 23,9 16,5 - -
1928 20,6 20,0 49,3 63,3 30,1 16,7 - -
1929 21,0 25,7 l 50,1 l 60,7 28,9 l 13,6 - -
1930 22,5 27,0 L~-4,5 57,0 33,0 16,0 - -
1931 19,7 30,9 37,8 5~-,4 42,5 14,7 - -
1932 22,8 Ll-3,3 36,8 30,8 4-0,4 25,9 - -
1933 30,5 4·2,9 27,1 30,6 Ll-2,4 26,5 - -
1934· 32,6 54,6 26,1 2 L~,9 41,3 20,5 - -
1935 38,1 47,3 25,5 25,8 36,4 26,9 - -
1936 36,4 43,1 . 23,7 40,3 39,9 16,6 - -
1937 38,8 39,6 27,6 38,3 33 ,6 22,1 - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - -
1940 28,0 37,9 2L1r,8 39,5 47,2 22,6 - -
1941 34,1 38,6 27,3 43,4 38,6 18,0 - -
1942 31,4 34-,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - -
194-3 30,8 32,1 37,4· 50,7 31,8 17,2 - -
1944 l 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - -
1945 22,9 35,2 36,7 43, 7 40,7 21,1 - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - -
1947 31,1 36,0 32,8 44,2 36,1 19,8 - -
1948 30,9 4-0,3 36,4 46,0 32,7 13,7 - -
194·9 35,7 49,7 34,5 37,5 29,8 12,8 - -
1950 37,4 33,3 25,2 33,8 30,1 17,6 7,3 15,3 
1951 19,3 18,8 14,2 11,6 32,5 11,2 34-,0 58,3 
1952 15,2 18,3 8,5 13,1 25,0 16,7 51,3 51,9 
1953 17,0 28,8 7,8 16,1 l 27,0 l 12,4 48,2 42,7 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1953. 
Uken som endte 
Jan. Februar Mars April 
Fiskevær - ---,---~----..,--1--,--------,- -~- --- ------
- 7 / 14/21/28 7 /14/ 21 / 2s 4 /n j 1s / 23 
A. G a r n f i s k. l 
Rinøy . . . . . . . . . . . . . . . . - - - : - 78 7g 
l(jeøy . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 80 
Risvær. . . . . . . . . . . . . . . . - l 73 80 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . - 80 70 84 80 
Skrova ....... . ... ... .. - go 80 80 80 75 
Svolvær .............. - 70 75 72 72 75 1 
Kabelvåg og Storvågen - - - 80 80 80 / 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika ..... ..... - 70 70 70 75 80 
Henningsvær . . . . . . . . . . -- 65 70 70 7 5 7 5 
Stamsund og Steine . . - 70 68 70 72 77 
Ure . . .... . .... . .. . ... - 75 80 85 85 g5 
Mortsund ............ - - 82 72 70 72 
Ballstad og Kjeøy . . . . - 70 80 70 78 831 Nusfjord . . . . . . . . . . . . . . - 70 76 77 78 80I 
Sund, N esland og Mølnar-
odden .............. - 75 68 65 74 75 1 
Reine og Hamnøy .. .. - 70 75 76 74 74 
Sørvågen, Moskenes .. 
Bogen, Tind og Å .. . 
Værøy .. . ...... . .. . .. . 
Røst ............ . .... . 
- 70 73 70 72 72 
- go 1 90 1oo
1
1oo 1oo 
- 71 75 , 80 1 801 85 
B. L i n e f i s k. 
80 ,1 81 85 
85 85 1 85 
80 1 go . go 
86 83 87 
75 80 85 
87 1 88 go 
80 85 110 
80 '1 801 82 
75 80 , go 
80 80 go 
go, loo ' 110 
78 841 86 
891 891 R4 
80 go l 90 
82 g3 l 100 
85 g2 g3 
75 1 90! 90 
go 1 90 1 go 
l 
• 
sg g5 gs 95 
90 91 85 85 
95 95 95 95 




92 g2 1 88 1 88 
110 ' 110 no ' 110 
82 87 78 -
90 90 go 90 
90 92 94- 9~-
100 1101· 1101110 
88 1 90 90 90 
85 85 86 -
120 , 100 96 -
los / 95 95 90 
80 88 80 -
9J - .) 1 
9o ' 
-- l l - -= =l = = g5 1 go =l - -1 - - -
- -1oo' 85 go go l 90 1oo' 100 1oo ' 100 1001100 
Rinøy ...... . ........ . 
Kjeøy .... . .... . ..... . 
Risvær .......... . .... . 
Brettesnes .... .. . .... . 
Skrova ... .. . . ........ . 
Svolvær ............. . 
Kabelvåg og Storvågen . 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika . ........ . 
= 105
1
1 gg g6 g~ ~~ , ~~ ~~ ~~ i~b ' i~~ in l = 
85 85 86 83 84 go go g3 g5 i 95 1 g2 / g2 
g8 85 go go go go g5 130 130 , 130, 1301. 130 
Henningsvær . . . . . . . . . . -
Stamsund og Steine . . -
75 1801 801 83 85 85 85 85 g5 1 go1 83 -80 80 85 90 go go go 100 lOO i lOO i 100, 100 
801 8g : 85 85 88 go l g5 100 100 , 100 103 , 103 
851 go l g5 95 105 100 110 120 125 , 130 i 120: 120 
- go 86 go 90 88 100 105 105 i 105 , 110 110 
85
1
1 go l 85 85 95 g5 110 113 115 · 110 ' no _ 
g2 g4 91 go go go g8 100 104 105 108 -
Ure ... . .. ... . . ....... -
Mortsund . . .. .. . .... . -
Ballstad og l{ j eøy . . . . -
Nusfjord . ..... . ...... . 1-
Sund, N esland og Mølnar-
odden . . ... . . . .... . . 
Reine og Hamnøy ... . 
Sørvågen ........... . 
Værøy . ........... . .. . 
Røst .... .. .......... . . 
- 801 8g 87 98 g5 g5 g5 130,137 105 100 98 
- 86 1 82 88 gl 91 g2 go gg gg g4- 88 -
- 801 80 80 85 85 90 110 110 110 ] 10 110 110 
100100 go go go 110 110 120 120 120 1 130
1 
130 
- 84/ g5 92 g1 gl, 100 ' 110 110 100 105 / 110: 110 
Tallene angir kg råfisk pr. hl lever: l O. 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær i 1953. 
Jan. Februar 
Fiskevær 
C. Not fisk 
Rinøy . . . ............. ---
Kjeøy ... . ............ ---
Risvær ...... ... ... ... . - __ 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . - - -
Skrova ................ - __ 
Svolvær .......... . ... - __ 
Uken som endte 
Mars 





- 80 80 85 
- 85 84 88 
Kabelvåg og Storvågen . . - -
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika . . . . . . . . . . - -
Henningsvær . . . . . . . . . . - -
Stamsund og Steine . . . - -
-,- - - 85 85 110 
- -- - 80 80 82 
- -1 - - 90 80 90 
Ure ... . ........... . . . --
Mortsund . . . . . . . . . . . . - -
Ballstad og K j eøy . . . . - -
Nusfjord . . . . . . . . . . . . . . - -
Sund, Nesland og Mølnar-
l l -1 -, - - - 85 85 
April 












































odden . .......... .. . - -
Reine og Hamnøy . . . . - -
Sørvågen . . . . . . . . . . . . - -
=i =l= 90 ~~ =,==--8890 
=i = = = = ~~ ~~ ~~ 
- - 85 90 95 
90 .90 88 
77 79 -
92 92 . 92 
R2 83 85 
- 80 -
Værøy .. .. ....... . . . .. --
Røst .................. - - l = = = 82 82 
Deltakelsen. 
De fiskerne som vanlig pleier å ta del i lofotfisket, enten elet nå er 
med garn, liner eller juksa, lå også i år ferdig til omkring midten av 
januar å dra til Lofoten. Men elet urolige og stormfulle vær som rådde 
i annen halvdel av januar gjorde at «lofotfarerne» ble ikke så lite for-
' sinket både hjemme og på turen. Det var derfor kun et fåtall båter som 
yar kommet fram til værene da oppsynet tråtte i funksjon den 28. januar. 
Men ved slutten av uken - 7. februar - viste elet seg at elet ela var 
kommet fram 1546 båter og 5023 mann som hadde meldt seg til opp-
synet. Dette er en del flere båter og mann enn elet var forrige år, ela der 
den 9. februar kun var innmeldt 1492 båter og 5015 mann. 
Av de i år pr. 7. februar innmeldte båter var 167 garnbåter, 293 
linebåter og 1116 juksebåter. Av de i fjor til samme tid innmeldte 
båter var 223 garnbåter, 387 linebåter og 882 juksebåter. Det ser så-
ledes ut til at det gode resultat som juksafiskerne har oppnådd i ·de 
senere år har gjort at linefiskerne i ikke så liten utstrekning har «lagt 
om» til juksa. 
Fra 7. februar av var det et jevnt tilsig av fiskere helt til noen få 
dager fØr notfisket kunne ta til - 9. mars - , men ela kom elet store 
innrykk av notflåten. De fleste kom fra stor- eller vårsildfisket på Vest-
landet. Disse skulle da ha sine fisketillatelser ordnet på så å si en gang. 
FØlgen herav ble et veldig arbeidspress for utvalg·sformannen og dennes 
kontorpersonale, men alle som hadde sine papirer noenlunde i orden 
fikk snart fisketillatelsen ordnet, og den 9. mars lå 667 snurpenotbruk 
ferdig til å ta fatt. 
Hovedtyngden av notflåten var da kommet fram til Lofoten. Resten 
ankom nå litt etter litt. Siste fisketillatelsen ble ordnet og avhentet så 
sent som 30. mars. Tallet på notbruk var dermed kommet opp i 829 
mot 859 i forrige sesong. Altså en nedgang på 30 bruk 
Det er dog sannsynlig at en del av de i år gitte tillatelser neppe er 
nyttet og i enkelte tilfelle kun for en kort tid, da flere av tillatelsesinne-
haverne fortsatte fisket med garn, ettersom været i vinter egnet seg lite 
for notdrift og garnfisket ga et etter forholdene meget godt utbytte, 
hva en ikke kan si om fisket med not. 
Av notflåten stoppet 506 bruk i Svolvær og meldte seg inn til opp-
39 
synet dersteds. Resten - 323 - fortsatte til forskjellige vær, for elet 
meste i Øst-Lofoten. 
For å kunne delta i fisket med not sluttet 299 båter med 1895 mann 
av det allerede påbegynte fiske og gikk over til notfisket enten som hoved-
eller hjelpefartØy. Av disse var: Garn, 86 båter med 585 mann. Liner, 
75 båter med 403 mann. Juksa, 138 båter med 870 mann. 
Tallet på garn- og ju'l<:sebåter var hØyest den 21. mars, med hen-
holdsvis 652 garnbåter og 2591 juksabåter. HØyeste tall linebåter hadde 
en den 28. februar, nemlig 423 båter. Notbåtenes antall var hØyest den 
28. mars, ela var der 1539 båter. StØrste samlet båtantall hadde en den 
21. mars. Det var da 5158 båter med 23.345 mann- fiskere. 
FØrst på vinteren holdt flåten seg i ro på de vante faste plasser, men 
i slutten av februar begynte garnflåten å rØre på seg og enkelte båter 
trakk så langt Østover som helt opp til Kanstadfjorclen. En del juksa-
båter fulgte garnbåtenes eksempel. 
Ved slutten av fØrste uke i mars lå garnflåten for det meste samlet 
i området Henningsvær-Svolvær-Skrova og oppe i Kanstadfjorclen. 
J uksabåtene fulgte fortsatt garnflåtens bevegelser. Dette for så vidt angår 
de stØrre juksabåter. 
Til å begynne med plaserte notflåten seg også stort sett i området 
Henningsvær-Svolvær-Skrova. 
I midten av mars begynte garnflåten å rØre på seg igjen. Denne 
gang for å trekke vestover. Og omkring 20. mars lå ikke så få garn-
båter i området Ballstad, men de fleste holdt seg nå i avsnittet Sund-
Reine. Noen av de mindre juksabåter for Midt-Lofoten begynte nå å 
trekke vestover mens andre- både fra Midt-Lofoten og andre vær- av-
sluttet fisket og reiste hjem. Enkelte av disse hadde gjort det så dårlig 
at de måtte få hjelp av det offentlige for å komme seg hjem. 
På grunn av det for enkelte bruksarter hittil feilslåtte fiske og som 
fØlge herav begrensede fiskeparti, ble det av statsmyndighetene stilt 
midler til rådighet så de mest vanskeligstilte fiskere og fiskearbeidere 
kunne få hjelp til og på hjemreisen. 
Sist i mars kan en si at garnflåten lå jevnt fordelt på Øst- og Vest-
Lofoten, nærmere bestemt, RinØy-Henningsvær og Sund-SØrvågen. 
De fleste muligens i området Hopsteigen-Kabelvågbakken og Østnes-
fjorden. 
StØrstedelen av notflåten lå på dem1e tid også i nevnte område, Hops-
teigen-Kabelvågbakken og videre bakken langs HØllaområdet fra 
Skrova og oppover mot Østnesfjorden. I dette avsnitt hadde hoved-
tyngden av notflåten ligget så å si helt fra begynnelsen av. Den begynte 
imidlertid nå å spre seg så smått. No en trakk Østover til Kanstadf jorden, 
andre vestover langs Lofoten. 
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Linefiskerne holdt seg hele · interen for det meste i de vær de fra 
fØrst av hadde tatt stasjon, og noen stØrre flytning forekom praktisk 
talt ild<:e. 
I slutten av mars begynte garn-, juksa- og notfiskerne i stor ut-
strekning å melde seg ut og forlate Lofoten. Foreteelsen skyldes vel for 
juksa- og notfiskernes vedkomn1encle for en stor del det feilslåtte fiske 
i forbindelse med vær- og driftsforholdene som var ytterst slette, og så 
påsken ikke å forglemme. 
De fiskere som motstod fristelsen til å . forlate Lofoten så tidlig, kom 
nok ikke til å angre på dette, tvertimot. Notfisket tok seg opp, og de 
som var igjen rettet godt opp elet til ela for dem mislykte fiske. Natt-
linefisket tok seg riktig godt opp og de line båter som lå igjen oppnådde 
et ganske bra resultat av vinterens fiske. Likeså juksabåtene, særlig de 
som la om til linebruk angret nok heller ikke på at de ble liggende igjen. 
Ved slutten av 13. driftsuke 23. april - var fisket stort sett ebbet 




Tabell 5. Far koster av de jorskfellige typ~r som deltok i lofotfisket 
I. Apn. og halvd. 
båter ute u 
motor. 
Il. Apn. og halvd. 
båter med 
motor. 
I\ . Dekkete 
båter og farkoster 
med moto:. 
Garnfisker ....... . 
Linefisker . . . . ... . 
J uksafisker ... . ... . 
I. i alt .... ... . 
Garnfisker . . . . .. . . 
Linefisker ....... . 
J uksafisker .. ... .. . 
Il. i alt ...... . 
Garnfisker ....... . 
Linefisker . ...... . 
J uksafisker .... . .. . 
Notfisker ....... . 
III. i alt 
I alt: 
Garnfisker ....... . 
Linefisker ....... . 
J uksafisker ....... . 


















































,j ~:l ..å +' 
Q)~ ~:l (/) 
;> '"' cd 
0.0 















- - - - - - 3 11 30 111 7 
2 12 31 207 18 126 343 2681 135 1004 -
-----------------------
2 12 31 207 18 126 364 2838 169 1139 7 
=l = = = = = 18 1 1461 _4: 24 1 = 
- - _ , - - - 3 11 30 111 l 7 
2 12 31 207 1 18 126 343 2681 135 1004 -
2 12 -nl207 ~ 126 364 2838 16911139.- 7 
Leiekarer. 
Tallet på leieka.rer har ·i de ·senere år ;variert sterkt. Tendensen har 
imidlertid vært nedadgående, og i år er elet ikke meldt om at eler er noen 
som har deltatt i fisket som ».leiekar<<. 
- 4·3-
ved opptelUngen 22. mars 1953 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
--:----:--(--,---------; --- ----:------;---- (-----,-----,--- ---..,.----.,.-- -
~ l ~ 
~ l ! 
l l l l l 
- - - 9 14 - 2 3 - - - - 11 17 -
- - - l l - l 3 - - - - 2 4 -
1 l - 65 91 - 5 lO - . l l - 72 103 -
---- - ------------- - - ----------
l l - 75 106 - 8 16 - l 1 - 85 124 -
- - - 28 79 - 21 51 - - - -- 49 130 -
- - - 11 18 - - - - - - - 11 18 -
- - - 694 1121 6 28 48 -- -- - - 722 1169 6 
--------------------- - ----- - -
- - - 733 1218 6 49 99 - -- - - 782 1317 6 
4 24 - 420 2623 - 130 951 - 9 65 - 585 3833 -
5 25 - 364 1536 - 11 50 - - - - 380 1611 -
45 177 13 1042 3141 148 337 1484 141 13 60 l 1470 4984 310 
20 133 - 467 3182 - 356 2892 -- 137 1086 - 1509 11323 ----- - -------------------- --
74 359 13 2293 10482 148 834 5377 141 159 1211 l 3944 21751 310 
4 24 - 457 2716 - 153 1005 - 9 65 - 645 3980 -
5 25 - 376 1555 - 12 53 - - - - 393 1633 . -
46 178 13 1801 4353 154 370 1542 141 14 61 l 2264 6256 316 
20 1133 - 467 3182 - 356 2892 - 137 ,1086 - 1509 11323 -
7s 360/u 3101 ii8061154 89154921411ED 12i21--1 4811[23192 316 
Tabell 6 a. Antalt båter og fiskere til stede i 1953. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fis kevær. 
(N =notbåter, G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, S = sum båter, F = fiskere). 
Uken som endte 
. . 7(!. l 14/2 .l 21/2 l 28/2 l 7/3 l 14/3 
----------------~ 
21/3 l 28/3 l 4/4 l 11/4 l 18/4 l 23/4 
5 12 






Kjeøy .. . .. .. ·!2 J s 
F 
l\ is vær 









G l l 
L l 2 






























21 53 67 
l -
4 15 26 
25 69 95 
76 232 304 
- 9 
- - 69 
- - -
- 5 98 
5 176 
- 9 750 
- lq 
15 30 18 
8 9 11 
35 49 59 
58 88 107 
147 277 324 
- 2 2 
8 lO 11 
4 4 4 
23 28 32 
35 4-4 49 






70 63 58 54 2 --
- l - - l - -
32 29 20 15 l l 
104 94 81 71 3 l 
328 302 271 244 5 2 
5 4 - -
6 3L~- 50 40 - --
- - - - -
19 30 20 14 3 
30 68 70 54 3 -
99 356 380 267 4 -
2 2 2 2 2 --
17 16 15 15 11 
12 12 lO 9 8 3 
62 47 49 47 27 7 
93 77 76 73 48 l O 
229 205 194 187 123 21 
2 2 2 -
11 11 6 l -
5 3 3 2 l 
39 24 21 11 5 3 
57 40 32 14 6 3 












. . . . . . J 
s-
F 
G -l N 
Kabelvåg . . . . l 
Hopen ·····U 
. G l 
N 
L 
Henningsvær . . J 
s 
































Uken so·n endte 
14/2 l 2.1/2 l 28/2 l 7/3 l 14f3 l 2l/3 l 28/3 







68 59 57 55 
11 11 11 11 11 11 
l 
11 
219 256 282 295 297 286 234 
263 309 343 388 420 4-16 364 
646 769 860 1107 1310 1354 1257 
- - - 458 978 1012 1001 
14 36 57 152 118 . 121 97 
l' l 3 l 2 2 2 
151 195 736 229 202 206 149 
166 232 296 840 1300 1341 1249 
573 852 1118 5327 8960 9231 . 8783 
- - - 38 52 54 50 
lO 16 19 24 29 38 3 L~ 
14 14 14- 16 15 15 14 
100 114 133 138 137 136 114 
124 144 166 216 233 243 212 
391 470 530 872 995 1044 894 
- - - - 38 43 43 
7 8 12 17 18 18 15 
5 7 8 8 8 7 7 
27 34 36 36 37 36 34 
39 49 56 61 101 104 99 
164 198 236 410 588 598 565 
- - - 69 199 228 241 
55 78 
l 
97 121 120 120 119 
33 34 34 34 28 28 28 
613 725 l 766 778 738 743 515 701 837 897 1002 1085 ' 1119 903 
2 291 2784 3041 3735 4440 4639 l 4069 
4/4 11/4 l l S/4 23 /4 
36 31 lO -
45 33 7 -
lO 6 2 -
175 132 41 8 
266 202 60 8 
881 680 204 12 
462 58 24 -
48 16 5 -
2 2 l l 
34- 8 4 
l 
-
546 84 34 l 
4090 535 209 2 
15 5 - --
14 8 - -
lO 2 - l -
40 20 - -
79 35 - -
333 191 - -
35 22 - -
l 
11 2 - -
7 4 2 2 
23 17 3 3 
76 45 5 5 
429 235 lO lO 
174 91 - -
81 21 - -
25 lO 9 5 
315 103 - -
595 225 9 5 
2699 1020 36 20 
~ 
ln 
7/2 l 14/2 l 21/2 l 28/2 
l 
r 
- i . G 26 48 71 77 
S lamsunrl . . . . t 13 l 14 15 15 64 97 127 147 s 103 l 159 213 239 F 365 634 893 1002 
Steine . . . . u 2 4 5 8 2 5 5 5 30 69 106 117 
34 78 116 130 
. F 91 193 280 318 
...... { r 2 3 5 5 lO 23 26 28 U re . 46 100 130 134 
58 126 161 167 
\ F 144 332 438 4·38 
····U 
4 5 9 11 
26 26 26 26 
Mortsund 27 47 55 66 
57 78 90 103 
215 263 307 338 
Ballstad . . . . .. \ ~ l 9 15 30 35 31 43 53 54 l 79 150 204 220 119 208 287 309 415 704 995 1082 
Uken som end te 













































































4/4 l 11/4 18/4 23/4 
7 5 - -
12 8 - -
5 3 3 l 
30 lO 4 2 
54 26 7 3 
233 140 23 7 






5 5 3 l 
70 54· 9 l 
83 65 15 2 
202 162 49 8 
- - - -
3 l - -
28 28 lO 4 
85 50 9 7 
116 79 19 11 
325 233 70 25 
5 4 - -
lO 7 - -
21 14 4 2 
31 27 3 2 
67 52 7 4 
279 197 25 11 
15 13 9 -
16 10 - -
47 45 42 15 
116 35 19 3 
194 103 70 18 
721 477 317 86 
..p.. 
0'1 
7/2 l 14/2 l 
21/2 
l 
28/2 l 7/3 l 
····U 
- - - - -
3 4 5 5 5 
11 12 13 13 13 
Nu~.fjord - - l 2 4 
14 16 19 20 22 
. F 63 73 85 86 88 
...... jf 
- - - - 16 
l 6 9 11 8 
9 20 22 22 20 
Sund 14 37 46 51 50 
24 63 77 84 94 
72 203 250 275 328 
Reine ....... j f 
- - - - l 
13 24 33 35 lO 
7 16 18 19 19 
48 82 92 102 105 
68 122 143 156 135 
F 235 412 503 555 387 
··· ·U 
- - - - -
2 4 5 5 5 
9 23 41 47 49 
Sørvågen 15 51 73 97 104 
26 78 119 149 158 
80 222 352 425 444 
..... jf - - - - 17 2 2 l l l 62 90 92 95 79 Værøy 7 14 18 19 20 
71 106 111 115 117 
321 468 478 493 502 
IN - - - - -
G 15 17 18 18 18 
L 18 22 25 26 26 
Røst .. . . .. . . J l 3 4 4 4 s 34 42 47 48 48 
-p 175 208 224 227 227 
Uken som endte 
14/3 l 
21/3 l 
28/3 l 4/4 
- - - -
9 8 7 7 
13 13 13 13 
4 7 7 6 
26 28 27 26 
120 118 115 113 
17 18 18 18 
8 8 8 8 
20 21 21 21 
53 59 56 44 
98 106 103 91 
338 358 346 301 
29 39 32 28 
21 98 34 30 
15 15 15 15 
101 205 110 110 
166 357 191 183 
591 1435 721 667 
4 25 13 13 
5 2 5 2 
46 40 45 41 
112 125 170 154 
167 192 233 210 
464 553 605 533 
- - 18 18 
-- - -
79 80 71 57 
20 20 16 16 
99 100 105 91 
399 402 463 402 
- - - -
17 12 12 16 
26 26 26 25 
4 4 5 5 
47 42 43 46 
219 182 184 209 


















































































































Tabell6 b. Antall båter og fiskere til stede i 1953. 
b. TilstedeYærende ved hovedopptellingen 22. n1ars 1953 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Saml. an tall 
1-. 
~ --- - ro Båter ~ 
1-< 
---- 1-< ~ Q) 




Q) t:: Q) t:: 4-J Q) 
Q) .... .... Q) •cd ..!t: .... cd o(\j cd •cd cd ] ~ cd •cd :;g ~ .".. ~ :;g ~ ~ <fl ~ ~ ~ ~ s 6 * q ~ 
Rinoy ... . .... 2L~-7 70 - - 62 - 32 19
1 
2 328 104'-
I<jeoy ........ 35 6 - - 37 - 19 1) - 72 2s'-Risvær . ' ... . 65 17 30 11 118 - 62 2 227 92'-
Brett(SJes .... 48 11 15 5 76 - - 39 15 1 2 154 571-
Skrova 322 57 43 11 555 - 291 434- l 62 1354 421 -•• • •• o 
Svolvær ..... . 794 121 3 2 621 - 206 7813 1 1012 9231 13411-
Kabelvåg ... . 166 30 64 17 434 - 150 4121 55 1076 252,-
Hopen ...... 139 18 25 . 7 89 36 345 1 43 598 104-
Henningsvær .. 855 121 136 32 1933 728 1546 1 215 L!-470 1096'-
----- - - - -
34921= Øst-Lofoten 2671 L:-51 316 85 3925 156310598; 139317 510 
l l l 
Stamsund .. . . 499 72 67 141 414-1 - 157 68 10 1048 253 -
Steine . . .. . ... L~-O 8 21 5 226 - 104 46 7 333 124 -
Ure . . ........ 21 3 136 28 252 - 130 - - 409 161 -
Mortsuncl •• • o 73 10 131 26 131 - 68 12 2 34-7 106 -
Ballstad . .. . .. 287 L!- O 207 47 647 - 237 109 17 12.10 341 -
---------- -- - - - - -- - - - - -- -
Jl.,[ id tre-Lofoten 920 133 562 J20 1670 - 696 235 36 3387 985 -
Nusfjord .. . . 56 8 55 1 13 12 - 7 - - 123 281-
Sund ...... . . 42 8 65 18 139 - 60 11L!- 19 360 1os
1
-
Reine . Hamnøy 193 31 65 14 214 - 105 200 30 672 1801-Søn ågen __ · _· ._. 13 2 159 40 241 - 125 70 13 4S3 180-
---------
Vest-Lofoten 304 49 344 85 606 - 297 384 62 1638 493--
116'-Værov ... . .. - - 327 78 47 - 20 106 18 4-80 
R0st- .... ... . 85 12 84 25 8 4 - - 177 411-----
V æ·røy O{ Røst 85 12 411 103 55 24 106 18 657 157 =-
I alt 139801 645,1633 1 393, 62561 - 12580:11 323, 1509,23192151271-
*) Hovedfartøyer ut; fu.~te hjelpefartøyer. 
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TabeH 6 c Antall båta eg fiskere til stede i 1953. 
c. Tilstede~·ærende ved hovedopptellingen 22. mars 1953 
fordelt på hjemsted og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Not 
Hiemsteds 1l Båter kommune ~ 1-< a ~ 1-< ~ ~ r:: V å)~ o V 1=::1 r:: +-' +-' ro oi:"J I:"J ·ro I:"J I:"J 
~ 111 
~;.:: 
~ 1):1 ~ " "l r:: 1-< ~ ~ V V V V s;§ +>~ ::l;.::: 
--
Hidra ...... ·.l -1 - 1 -1 -1 -1 - 1 - 1 -1 121 
Vest-Agder fylkej - 1 -l - 1 - i - l - 1 ._:_l - 1 121 
Sund .... .. ... . 
Kvinnherad . .. . 
Herdla .... . . . . 
Fedje .. .. . .. . 
Fjell . . .. . ... . . 
Austevoll .. ... . 
Askøy ... . ... . 
Hjelme ... ,. ... . 
Os · · ··· ······· l - 1 - l - l 
Hordaland fylke l -1 -l - l 
Solund . ...... . 
Selje ..... ... . . 
Sør-Y ågsøy ... . 
Nord-Vågsøy .. 
Davik . .. ... . . 
Bremanger . . . . 
Askvoll ....... . 
- l - l - l 









- 1 11 1 
- 1 2071 






-l ---=1----=l ----= 1 ----='-~l -1261 
---'----',--
Sogn og Fjord. f. - i - 1 
lesund • • • o o . 























er øy .. .. . ... 
atne . ... ...... 
orgund o o o . o . 
aran1 • o. o . o o o 
ræna • o. o o o o o 
ør-Aukra o • •• 
ord-Aukra .... 
andøy • o •••• o . 
rem snes •••• o o 
olsøy • o •• • o o. 
rip • o. o • • o •• o 
rattvær o . o o o. 
iske .... ... . .. 
en o o. o ••• o o o 
ud o •• o •• o. o o 
u re o •• o •••• • o 
{ornstad o •• o • • 




















=l l - l -- --l - -









2 - l -l - -
l - - - -
l - - =i -- - -
- - -
l - - - -





- - l --1 
4 *) Hovedfartøyer og faste hjelpefartøyer. 
l =l - - l - 28 - - 12 - - l - 34 







- - l - 327 - - - 123 
- - l - 215 l - - 173 
- =l - 210 
- - - 205 
- - - 7 
- - - 14 
- - - 120 
- - - 11~ 1 - - -
i -
l -l - 741 
-:;-l 
l 
- 321 r, l lO~ 
- l - l 
Samlet 1-< V 






1-< V C]) '"; C]) +-' 
:c;; ...'x: o(\j rn 
~ 
+> 
~ ~ · ~ ~ 
d 12! 21-




















































































u stad • o • • • • •• 
old a • . • •• • o. 
o pen .. .. .... 









igra .... . ..... 
ande ... . ..... ·1 
















~ s:l ~ 




!=Cl ~ !=Cl 
3 - =l -- - -
- - - -
- - - -






Dyp sagn Not V antall ~ C1l 
---- ~ <l) 
Båter V ] o Q 1-< 1-< ~ 
Q Q <l) V V 
...... 
C1l ro -1-J ~ -+J n; •ro Cf) ·cd -+J 
~ '" "l 
o~-< ~ !=Cl ~ !=Cl Q vv V V 
s] +>0 < ::s;..::: 
=l - - 671 9 92 12 -- - 11 l 11 l -
- - - 135 18 135 18 -
- - - 22 3 22 3 -
- - - 62 9 62 9 -
4 
l 
l 48 6 52 7 -
- - 20 2 20 2 -
- - 2 l 2 l -
More og Romsdal ! 146ll 18 ! - 1 - 1 -1 11 1 - 1 31 2681 ! 34·3 1 2838 1 364·1 -
Trondheim 
Roan . . . · . . 
Stoksund . 
Ørland .. . 





Hitra . .. . . 




• o •• o 
o • • • • 
o •••• 
•• • o o 
•••• o 
.. . . 
• o ••• 
o •• o. 
• o • • • 
o •••• 
o ••• o 
. . ... 
Nes . . . . ... . . . . . 
Osen . . . . . .. .. . 
Stjørna . . . . 
Åfjord ... . 
Snillfjord .. 
Stadsbygd .. 
Rissa . .... . 
Heim 
• o . o 
• o o . 
• o • • 
. . . . 
.. . . , 
•• • o 
Sør-Trøndelag f . 
Kolvereid .. 
F latanger .. 
Leka .... . . 
Vikna ... . . . 
Otterøy .. . . 
Gravvik 
Nærøy .. . . 
Skogn . .. . 
.... 
• • o. 
o o o 
.... 
o • • o 
. ... 
o o • • 




























Nord-Trøndel. f. l 241 
Brønnøysund .. j 
Bindal ........ 
Sømna • o. o o •• o 
1021 Brønnøy ••• o o . 
Vega o •••• o o • • o ' 8 
- - - - - - - 8 l 8 l 
- - - - - - - 81 lO 81 lO 
- - - - 7 - 2 167 21 174· 23 
-- - -- - 6 - 3 23 4 29 7 
2 - - - 3 -- l - - 14 3 
- - - - 4 - l 58 7 62 8 
- - - - 41 - 13 240 33 281 46 
- - - - 17 - 4 118 15 135 19 
- - - - - - - 22 4 22 4 
- - -- - - - - 34 4 34 4 
- - -- ·- 5 - 2 4 l 9 3 
- - - - 4 - ] 18 3 22 4 
- - -- - - - - 14 2 14 2 
- - - - - - - 13 l 13 l 
l - - - 9 - 3 112 16 127 20 
- - - - - - - 25 4 25 4 
- - - - - - - 37 5 37 5 
- - - - - - - 7 l 7 l -
l - - - - - - 11 2 18 3 
- - - 7 - 3 - - 7 3 
- - - - 8 - 4 12 l 20 5 
4 1 - 1 - 1 - 1 111 1 - 1 371 10041 1351 1139 J 1761 -




- lO u ! 26! 5 -
l 
=' 
241 2~ 1 31 j l 62 
14 -
- 73 5~1 
132 30 , -
- - - - 5 - 2 l 7 3-
l - - - 17 - 6 - 21 71-2 - 15 3 15 - 4 191 4 62 13 
- - - - 6 - l - 6 l-
41 - 1 25 1 51 1781 - 1 591 1331 20 l 360 1 881 -
l - - - 23 - 8 13 2 4-5 11 -
- - - - 32 - 12 6 l 38 13 -
- - - - 26 - 13 13 2 39 15 -
14 - 4 l 117 l 42 52 7 275 65 -
l - 91 24 108 3 39 37 5 244 72 -
-51-
Tabell 6 c (forts.). 
h Samlet 
Garn Line Dyp sagn Not Cl; antall k ro 
Hjemsteds-
kommune ~ 1-< ~ c Q.) .. ~ .., Q) ro •cO ;.§ ro 
~ P4 ~ 
Velfjord l -1 -1 -1 41 
Vevelstad : : : : : : 7 l , - 61 
Brønnøysund sor. l 1261 171 - 1 1601 
Mosjøen 
Sandnessjøen 
T jøtta . ... . 
Drevja .... . 
Vefsn ... . . . . 
Alstahaug . . . 
Leirfjord .. . 
Herøy .... . 
ordvik ... . . 






















5 - 34 
l - 5 
- - -
- - 44 
l - 15 
- - 170 


















Alstah. sorensl-cr. 591 81 - 1 2871 631 4611 
Mo ....... . 






T ræna ... . 
Rødøy ... . 
Meløy ..... . 
.. .. 
• • • o 
• o . o 
o o. o 
o • •• 
o •• • 
. . . . 
.... 
... . , 
• • o . 
Rana sorenskr. 
Bodø ..... . .... 
Gildeskål . . . . .. 
Beiarn . .. . .... 
Bodin .. . . . . . .. . 
Skjerstad .. 
Saltdal ... . 
• o •• 
• • • o 





















- - l - -l 2 
- - 14 3 57 
2 - 5 l 86 
- - - - 13 
- - 4 l 19 
- - - - 8 
2 - 6 l 167 
l - - - 44 
1/ - 1~1 2 236 - l 100 
61 - 1 421 91 7321 
zl -l - zl 8 7' 9 304 
- - 5 l 18 
7 - 26 7 14-5 
l - - - 18 
- - - - 8 
6 - 60 12 110 





o 1-< 1-< 1-< ...... o Q.) Q.) Q.) .., ,.!:4 .., '";· ro .ro 
"'" l"" ~ 
•cO (/) P4 +>" P4 ~ ~ Q.) ~ 2 ~ <: S:=: ::l:::: 
2/ 1~1 10! 
61 1301 1311 
l l 
- l - - 3 l 
- l - - l l 
l 28 38 6 177 47 -
- - - - 13 2 -
- l - - l l -
- 26 46 8 147 43 -
3 18 11 2 89 28 -
- 87 57 9 421 134 -
- 371 -l - l 107 421 -
41 1991 1521 251 9591 299 j ~ 
- l l - l - zl l -
l 28 86 11 157 43 -
- 35 62 9 169 47 -
- 5 - - 13 5 -
- 7 - - 23 8 -
l 3 - - 8 4 -
l 78 136 19 322 101 -
- 20 82 13 133 34 -
- 1141 62 111 
308 1271 -
l 40 188' 31 299 74-
41 3311 6161 94l 14341 4441 -
11 4 szi - 21 6 -165 11 434 186 -
l 7 - - 23 9 -
4 64- 21 4 242 86 -
- 7 - - 23 8 ~ 
- 3 - - 8 3 -
- 56 43 - 7 247 81 -
- 36 24 4 184 57 -Nordfold .. 
Kjerringøy 
Sal ten sorens ;{~.· . , 212 - , - 51 l 7~:1 6 - - -- - -. 38 - 115 25 111 - - , 291 12 
-






Evenes .. .. 
Ballangen .. 
Lødingen .. 
T j elsundet .. 
Steigen soren 
.... 
o o •• 
. . .. 
• o •• 
.. o . 
. . . . 
o ••• 
• o • • 






















l 16 3 51 
- 41 lO 122 
- 38 8 89 
- - - 107 
- 2 l 22 
- - - 22 
- - - 16 
- 3 l 80 
- - - 43 
l 100 23 552 
- 18 52 8 129 31 -
- 53 - - 163 63 -
- 46 14 2 198 66 -
- 44 16 3 197 63 -
- 8 14 2 38 11 -
- 9 12 l 42 12 -
- 4 - - 22 5 -
- 38 51 6 317 91 -
- 14 3 l 77 zo.-
234 162 23 1183 3621 ~ 
TabeJl 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
Svolvær o o •••• 
Vågan o o o ••••• 
Gimsøy ........ 
Valberg . ..... . . 
Borge • •• o • ••• 
Buksnes . . .... . . 
Hol . . . ...... . .. 
F lakstad • o. o o. 
Moskenes •• o o o. 
Værøy •• o. o • •• 
Røst o ••• • • • o •• 
--
Lofoten sorenskr. 
adsel •• •• o o o o H 
B ø . ......... .. 
Øksnes • o • • ••• o 
Langenes • o •• • • 






• o . o 
verberg o . o o o o 
ndenes ...... 
--




8 s:: 1-c 
!=l 
Cl) .... :;:: 
ro +.> ~;§ ·ro 






















































Samlet 1-c Dypsagn Not Cl) an taU 1-c C':) 
~ 
Cl) 
Båter ] Cl) 
!=l s:: ~ 1-c 1-c 
!=l Cl) <l) Cl) ro ~ +" ~ +" ~ ro ·ro ·ro 
~ ,; "l !=l 1-c "' +" Q) Cl) Cl) Q) ~ P=l ~ P=l l=: S] +"~ -< ::s;..::: 
60 - 26 32 4 130 39 -
242 - 142 105 16 651 229 
70 - 31 6 1 184 52 -
31 - 13 9 1 88 22 -
117 1 27 16 2 427 75 -
147 2 56 70 12 461 117 -
188 1 88 8 1 381 125 -
116 9 42 141 23 482 119 -
183 32 61 265 41 717 189 -
31 16 - 120 20 341 78 -
8 - 4 4 1 173 41 -
------------- -- -
1193 61 488 776 122 4035 1084 -
257 6 93 155·1 23 561 152 -
18 - 6 501 64 764 106 -
9 - 3 247 33 433 62 -
7 - 4 101 16 176 30 --
16 - 9 66 7 107 21 -
17 - 6 36 5 73 14 -
23 - 9 6 1 29 10 -
5 - 2 63 10 75 13 -
------ -------- -
352 6 132 1175 159 2218 408 -












o o . o. 
. .. . . 
o •• o . 
• o •• o 







Tranøy .. . 
• o o •• 
o. o. 
o • • o. 
..... 
• o o o. 
o •• • o 
o •• o. 
Sørreisa . . . ••• o o 
Dyrøy .. . 






















- - 5 
- - 32 
5 1 50 
5 1 18 
- - 35 
- - 26 
- - 8 
4 
10 2 178 
- - 38 
- - 51 
- - 91 
- - 27 
3 1 25 
- - 62 
- - 63 
5 l 66 
31 
8 2 454 
l 
2 - - 5 2 
10 32 5 98 25 
18 108 14 167 35 _ l 6 18 2 41 9 
- 12 16 2 51 14 
l 7 107 14 1551 25 
- . 3 241 1 29 3201 53 
- 1 ~1--7 60 9 
- 1159 --s97l 172 573 ! 73 
- 13 193 21 231 34 
- 17 72 8 123 25 
- 31 104 12 201 45 
- lO 105 14 132 24 
- 9 45 5 73 15 
- 17 49 6 111 23 _, 19 46 7 109 26 -1 19 124 13 23k 39 2 117 14 177 30 
- 147 855 100 1395 261 
T~oms!l ...... . ·l - 1 -1 - 1 _l =l si =l 21 491 si 541 H_I_ll_e_sø~y __ ._._··-·-·~_4_9~-6~-~-~~ -~-3_9~-~-1_5_~2_6_7~_3_4~_355 1 71-55 -
53 
Tabell 6 c (fort~.). 
l Samlet 1-< Garn Line Dyp sagn Not Q) antall 1-< ro ,..!:s:! 
l 
Q) 
Hjemsteds- Båter 1-< Q) ] kommune p 1-< p 1-< p p Q) 1-< 1-< ........ p Q) p Q) p p +' Q) Q) 
+' C!) +' ro 
l 
o ro ,..'>:j +' 
l ~ l 
ro •cll :§ cll ocll l cll ·~ 
~ ~ ~ ~ ~ , 
p 1-< ~ p:) 
rn 
p:) p:) 
l Q) Q) ~ ~ s;.§ .._,p ::s~ 
Tromsøysund . . 140 18 - 10 2 215 - 71 193 24 558 115 -
Balsfjord . . . . . . 37 5 - - - 46 - 15 35 4 118 24 
Malangen . . . . . . 7 l - - - 44 - 14 33 5 84 20 -
Lenvik . . . . . . . . 111 14 - 18 4 158 l 45 99 12 386 76 -
Malangen sor~ -JL~ ~ ---= Zs --6 507 --1 l6z 676 -s4 lli5 297 -= 
Troms fylke . .. l1oo5 l 1531 - 1 531 12j1542 l 31 508128921 3561 5492110321-
Hammerfest .... l - J l l 1 _l 35 / 41 35 41~ 
Vardø . . . . . .. . 4 1j 50
1 
7 54 8 
Vadsø . . . . . . . . l 20 3 20 3 
Alta . . . . . . . . . . _ li - l 6 2 16 2 
Vardø herred . . 7 l - ----..: 15 l 3 40 6 62 l O 
~ø~~~!~~d · 48 7 l l 1s 4 10~ 1~ 16~ z! 
Kvalsund . . . . . . l 1 6 l l 41 5 47 6 
Lebesby. .. . .... - l - , - 122 14 122 14 
Loppa . . . . . . . . - - i 26 3 26 3 




93 12 103 13 
Kistrand . . . . . . - - 9 2 9 2 
Måsøy . . . . . . . . : : 14-01 18 140 18 Nordk.app . . . . . . l 
1 




4 - l 40
1 
5 44 6 






l - - l l 
Berlevag . . _. _· ._. --=~--= -=~--=--=--= --=·--= ~__ 9 ~ __ 9-= 
Finnmark fylke 65 1 91 - 1 -1 61 - 1 15 10861 137 12121 161 
Sammendrag: l l l 
1
1
1 l l 
Vest-Agder fylke - j -_ - _- 1 12 2 121 2 
Hordaland fylke - - 1 207 31 207 31 
Sogn og F jord. f. -~ - 126 18 126 18 
Møre og Romsdal l L~-6 18 11 312681 343 2838 364 
Sør-Trondelag f. 24 4 ! - - 111 - 37 1004 1351 1139 176 
Nord-Trøndel. f. 24- j 4 - 25 5 178 - 59 133 20 360 88 
Nordland fylke 2716 457 1 - 1555 376 4353 88 1867 3182 467 11806 3255 -
Troms fylke ... 10051 153 -j 53 12 154-21 3 508 2892 356 5492 1032 -
Finnmark fylke 65 9 l - , - - 61 -~ 1511086 137 1212 161 -
I alt- - 3980 6L~-s ~--= 1633 393 62561912489113231509 23192 sml~ 
- 54-
Tabell 7. Båter, mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ukes slutt 1. 
sesongen 7953. 
Garn Liner Juksa Not 
Dato 
Båter21 Mann l Kva~t. -Båter l Mann l Kvant. Båter ll\,Iann l Kvant. Båter11 Mann l Kvant 
tonn. torm. tonn. tonn . 
7/2 167 1.057 194 263 1.155 409 1.116 2.811 186 - - -
14/2 265 1.764 304 366 1.593 462 1.791 4 .548 286 - - -
21/2 402 2.638 634 411 1.779 902 2.223 5.656 727 - - -
28/2 490 3.182 1.087 L~32 1.867 900 2.474 6.292 853 - - -
7/3 601 3.839 2.289 415 1.767 814 2 .567 6.414 952 626 ; 4 .926 -







652 4.057 2.996 401 1.669 687 2.591 
581 3.585 2.051 389 1.653 385 1.972 
434 2.632 944 345 1.416 482 1.364 
310 1.798 1.273 300 1.240 833 880 
52 266 345 216 916 1.040 308 
15 105 119 128 563 302 105 
1 Innbefattet doryer og andre fangstbåter. 
2 Innbefattet faste hjelpefartøyer. 
6.276 691 1.514 '11.343 4 .785 
4.626 745 1.539 ,11.490 3.075 
2.994 218 8391 6.265 2.205 
1.851 405 443 3.0t!·2 5.754 
619 256 1101 705 2.981 
189 53 14 111 394 
Taqell 8. Antall fiskere fordelt etler bruks art. 
Bruksart l 1944 l 1945 l 1946 l 1947 l 1948 l 1949 l 1950 l 1951 l 1952 l 1953 
% % % % % % % % % % 
Garn ...... 29,2 22,9 26,3 31,1 31,6 35,7 37,5 19,3 15,2 17,3 
Nattline ..... 37,4 36,7 33,9 32,8 35,8 34,5 25,2 14,2 8,5 7,2 
Juksa o. o o o. 33,4 .40,4 39,8136,1 32,6 2°,3 30,1 32,5 25,0 26,6 
Not ........ - - - - 7,2 34,0 51,3 48,9 
alt ••••• o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 .0 100,0 100,0 I 
Tabell 9. Antall kjøpe fartøyer til stede i hvert fiskevær ·ved hver ukes 
slu't i 7953. 
. 
bD '"d ~ 
Uken 
'"""' 
~ ro 1-< •ro ~ > ui C]) l~ l- C]) :>,.j...l :>, p.., ru rn :> ru ..... C]) ~ s ~ C]) !l o '"d C]) M . & rn ~ & & C]) ~ 'V p.. 1-< ~ ~ ~ •ro 1-< som p C]) :> .j...l o 1=1 ro "(i) ........ 1-< ....... rn "(i) :> ru lSl ~ ~ ~ en .j...l 1-< o ,.0 o ·~ .j...l .j...l ~ o ....... ~ ::l 1-< ~ ~ C]) ,.!4 :> :r: ~ ~ ~ Cf) ~ :> endte 1-< cd Cf) Cf) z lSl ~ Cf) Cf) ~ Cf) 
l .1. l l l l l l _J_ l l 
Jan.- - - - - - - - - - - - - - J_ - - - - -
Febr. 7 - - - - - - - - 2 - 2 - - l -- - - - - 5 
14 - - - - - - - l 4- 2 3 - l - - l - - 11 
21 - - - - - l - l 4 3 4 3 - 5 - - - 1- - 22 
28 - - - - - 4- - 8 5 6 3 - 6- - - l - - 34 
Mars 7 8 3 - - - 13 - - 5 6 7 2 - 5- - - l - - 50 
14 4 8 - - - 52 - - 11 6 7 l - 5 - - - l- - 95 
21 l 5 - - - 74 - - 11 5 3 11- 5 -
--' 
6 l -- - 112 
28 - 4 - - - 58 - - lO i l 
3 l - 5 3 ] - - 89 
April 4 - 3- 12- 3 l - 2 l - · - - 23 
11 ~/ = 
_,_ 




18 -- -- l l --- 2 
-55-
Tabell 10. Nærmere opplysninger om de kjøpefartøyer som var tilstede 
i Lofoten den 22. mars 1.953. 
Hjemsted 
A . Byer: 
Ålesund o o • • 
Kristian-
sund N. .. 
Molde •• o ••• 
Trondheim . . 
Bodø •• o o •• 
H arstad . ... 
Tromsø o ••• 
--
Tilsammen 





Romsdal o •• o 
Nordmøre 
F illan • o •• 
Hitra o. o o 
Fosen o ••• 
Namdal .. 
Alstahaug 











Med motor p.. 
Q) ;.g ~ .. 
~ Q) (f) ., ~ l-< +" p.. ci ~ Q) Q) Q) 
~ p.. s c:lV -1-' +" Q) ]"'@ p.. ,.!:.:l ,.!Q 
....l Cll Q 
(/)bl: ::l Cll Q) 
be U) ~ ....... 
o 
l - - l - -
- - l l 4 -
- - =i= - -- - - -- -
=~ = 
2 -
- - - -






- - - - - -
l - - - l -
l - l - - --
- - - - - -
- - - - - -
- - l ~ ~ -
- - - - L!. -
l - - ~ - l 
- ~ - - ~ l 
- - - - - -
- - - -- 2 l 
3 - - - l -




l _l l 
l ~! - ~-
11 -1 3 - 8 3 
Med 
<!) . ~ ~ '""' 
2~ c:l"' 
Q) 




~ o (/) tlf rJ'J bD U) 
o 
7 - -














9 - l 
~ - -
2 - -
l - ~ 
3 - -
2 - -
- l l 
2 ~ -
4-5 l 2 
Samtlige ~~ Gj .snittlig IlD 
seil fartøyers Q) s:::: pr. fartøy ~i .S.s ., o. --- - - - - >. o 
l-< i~ ! -l-< +' . ... d Q) Q) ~ _.j b.O ~. :il .. -1-' -1-' ·.p § ~ ~ -1-' ;::.... ~ s:::: s~ Q) ,.!Q -1-' .Vi' & lSl s:::: v· ..... (f) ~+" j t: Cll ,.!Q < CQS:::: 
(lj . ... Q) 
.......... rn+-> CQ .......... .:! (f) Q 
- - 9 72 965 8 - -
- - 12 91 1284 7.5 - -
- - 3 23 330 7.7 - -
- - 2 11 140 5.5 - -
- ~ 5 39 695 7.8 - - -
~ - l 6 80 6 - -
- ~ 3 14 330 L!-.7 - -
- - - - ----------
35 256 3824 7.3 
- - 4 33 350 8,3 87,5 -
l - - 6 35 L!-75 5,8 79,2 -
- l -- 5 4-6 755 8 - -
l - - - 4 27 4-44 6,8 11,1 -
- ~ 3 9 9.5 3 31,7 -
- - 9 62 556 6,9 61,1 -
- -- 14- 85 1443 6 - -
- -- 2 11 256 5,5 - -
- - 3 17 230 5,7 - -
- - l 6 90 6 - -
- ~ 6 34 418 5,6 69,7 -
- ~ 6 41 614 6,8 162,3 -
2 2 9 38 761 4,2 84-,5 -
-- 2 9 14-0 4,5 l - -
2 26 245 1,0 1122,5 
l 2 40 _. _2_ ,40,0 
2 2 77 L!-69 6900 6 89,6 
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Tabell 11. Fiskekiøpere på land, til stede den 22. mars 1953 jordelt 
etter hjemsted. 
Lofoten i alt . . . . . . 334 
Rinøy i alt 12 
(Fra Lødingen) 
Kjeøy i alt. . . . . . . . 2 
(Fra Lødingen) 
Risvær i alt . . . . . . 14 
Vågan . . . . . . . . . . 7 
Lødingen........ l 
Tj elsundet . . . . . . l 
Harstad . . . . . . . . l 
Bodø . . . . . . . . . . l 
Stoksund........ l 
Nord-Frøya . . . . l 
Bergen.......... l 
Brettesnes i alt 3 
(Fra Vågan) 
Skrova i alt . . . . . . 17 
Vågan . . . . . . . . . . 8 
Hadsel . . . . . . . . 2 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Svolvær . . . . . . . . l 
Skjervøy l 
Tromsøsund . . . . l 
Øksfjord . . . . . . . . l 
Ålesund . . . . . . . . l 
Kristiansund . . . . 2 
Svolvær i alt 43 
Bergen.......... l 
Ålesund . . . . . . . . 6 
Herøy . . . . . . . . . . l 
Ørsta . . . . . . . . . . l 
Kristiansund . . . . 4 
Bjørnsund . . . . . . l 
Bremsnes l 
Sandøy . . . . . . . . l 
Nord-Frøya l 
Vikna . . . . . . . . . . l 
Svolvær . . . . . . . . 8 
·Vågan . . . . . . . . . . 4-
Hol . . . . . . . . . . . . l 
Borge . . . . . . . . . . l 
Hadsel . . . . . . . . 2 
Sortland . . . . . . . . l 
Bø i Vesterålen . . 5 
Trondenes . . . . . . l 
Lenvik.......... l 
Måsøy . . . . . . . . . . l 
Kabelvåg i alt . . . . 15 
Vågan . . . . . . . . . . 10 
Ballangen . . . . . . l 
Skjervøy . . . . . . l 
Ålesund . . . . . . . . l 
Kristiansund . . . . 2 
Hopen i alt . . . . . . 9 
Vågan. ....... .. 6 
Nordkapp . . . . . . l 
Bergen ........ , . l 
Ålesund . . . . . . . . l 
Henningsvær i alt 55 
J?ergen ....... . .. l 
Alesund . . . . . . . . 3 
Trondheim . . . . . . l 
Tromsø . . . . . . . . 2 
Narvik..... . .. . . l 
Harstad . . . . . . . . l 




Borge . . . . . . . . . . 2 
Kabelvåg........ l 
Henningsvær . . . . 37 
Rognan . . . . . . . . l 
Stamsund i alt . . . . 16 
Kristiansund . . . . l 
Valberg . . . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . . . 14 
Steine i alt 4 
Hol . . . . . . . . . . . . 3 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Ure i alt.......... 9 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Hol . . . . . . . . . . . . 7 
Buksnes . . . . . . . . l 
Mortsund i alt . . . . 13 
Hol . . . . . . . . . . . . lO 
Hillesøy . . . . . . . . l 
Kristiansund . . . . l 
Bergen... ...... . l 
Ballstad i alt. . . . . . 34 
Bodø . . . . . . . . . . l 
Borge . . . . . . . . . . l 
Buksnes ........ 31 
Kjøllefjord . . . . . . l 
Nusfjord i alt . . . . 6 
Flakstad . _ . . . . . . 5 
Ålesund . . . . . . . . l 
Sund i alt . . . . . . . . 16 
Flakstad . . . . . . . . 13 
Sandnessjøen . . . . l 
Tromsø . . . . . . . . l 
Moskenes l 
Reine i alt 10 
(Fra Maskenes) 
Sørvågen i alt . . . . 17 
(Fra Moskenes) 
Værøy i alt . . . . . . 22 
Værøy.......... 20 
Bodø . . . . . . . . . . l 
Bergen.......... l 
Røst i alt . . . . . . . . 17 
Bergen.......... 3 
Bodin . . . . . . . . . . l 
Røst. . . . . . . . . . . . 13 
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Tabell 12. . Ti!s:edeværende trandampert'er på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1953. 
Rinøy i alt ......... . 
(Fra Lødingen) 
Kjeøy i alt ......... . 
(F1'a Lødingen) 
Risvær i alt ......... . 
Fra Lødingen ....... . 
>> Harstad .. ....... . 
Brettesnes i alt 
(Fra Vågan) 
SkYova i alt ....... . . . 
Fra Bergen ... ..... . . 
>> Rristi::msund N .. 
>> Ørsta ...... .. ... . 
>> Vågan ......... . 
Svolvær i alt ...... . . 
F1 a Sortland . . ....... . 
>> Ålesund ......... . 
>> Ørsta .. , ........ . 
>> Svolvær ......... . 
Kabelvåg i alt ....... . 
Fra Rekøy ........... . 
>> Ålesund ......... . 
>> Kabelvåg ......... . 
Hopen i alt ......... . 
Fra Bergen ......... . 
>> Vågan ... . ..... . 
Henningsvær i alt ... . 
Fra Ålesund ......... . 
>> Bergen ......... . 
>> Harstad . . . ..... . . 
>> Skjerstad ....... . 
>> Vågan ......... . 
l 







Stamsund i alt ....... . 
Fra Oslo ....... .... . 
,, Hol ............. . 
Steine i alt ......... . 
(Fra Alesund) 
Ure i alt ............. . 
(F1'a Hol) 
l - l Mortsund i alt ....... . 
























>> Hol. ......... .. ... . 
Ballstad i alt ......... . 
Fra Oslo ........... . 
>> Bodø ........... . 
>> Buksnes ......... . 
Nusfjord i alt ........ . 
(F1'a Nusjjord) 
Sund i alt ........... . 
(Fra Flakstad) 
Reine i alt ......... . 
(Fra R eine) 
Sørvågen i alt ....... . 
(Fra Moskenes) 
Værøy i alt .......... . 
(F1'a Værøy) 
Røst i alt ........... . 
Fra Bergen ......... . 














































Tilrez:sende og næringsdrivende 1953. 
(Kj øpefartøyer ikke innbefattet.) 
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Svolvær.... 3' 7- 16 5 43 1-- 18
1
26 132 - 366 12- 140- 72 35 875 
Kabelvåg · ·} 2 -- - - 121 16 30 90 20 5 175 
~tr~~vå~ga.~ : :l ~- ~ ~- - -- - - l 
~~;e~ K·~ll~ 5 - - - -- 7 ~- l 22
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vær. . ... . .. 9 - - 15 l 12 39--- 40
1
- 160 - 500 7- -- 120 56 958 
Stamsund . . - l - 8 16 10 1- 2 51 ~·- 60 - 160 52 - 185 - 48 11 594 
Steine...... - - -
1 
41 3 31- 2 - - 14 - 19 3- - - 13 41 65 
Ure . . . . . . . - - l ~~ - 3 ~ - l 31-- 12 5 39 5 - - - - 21 21 96 
:r..·Iortsund . . - - - . l 2 - - 8- 16 8 20 4 - - - 12 31 74 
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16 5 34 6 - - - 12 6l 98 
Sund . ' . . . . - - - - - 6\- - 10 - - 13 8 53 4 -- - - 5 2 101 
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1
-- 7- 7 9
1 
19 2 -- -- 7 51 56 
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1 
si 187 
Sørvågen . .. - l i - - 6 - - 5-1 22 12 47 7- - - 11 l 112 
Værøy . . . . . l -~ - - l 6:- - - 1-1 42 361 85 101- -~ - 37 ! l 218 
Røst ...... . - --- 2-- 91- 1 7 10 22 4 1- -- 23d 81 
I alt 34 15 s '- ssr 54!17o1= 8 3071321770 141 12068 1811= 411 1= 582 \226 15062 
Havneforhold og vannforsyning. 
Arbeidet med å utbedre havnene langs Lofoten synes å trekt~ i 
langdrag. Dette til tross for at havneforholdene- etter hvert som fisker-
flåten har blitt utbygd - har forverret seg til et forhold som under 
fisket i dag må betraktes som helt uansv?-rlig i enkelte vær. 
Riktignok lappes elet litt her og eler, men noen plan i og arbeid med 
å skaffe stØrre og bedre havner for IVI iclt-Lofoten synes å mangle. 
særlig gjelder dette Stamsund og Henningsvær. Her blir havnene straks 
overfylt så snart fiskerflåten samler seg for l\l[iclt-Lofoten og må sØke 
havn der. 
Fra disse steder blir elet ela også hvert eneste år - gjennom kring-
kasting og oppslag - sendt ut «nØdrop» fra oppsyn og havnevesen 
om at de stØrre fiskebåter ikke må gå opp i havnen og legge seg til for 
natten, men må forankre utenom eller ute på reelen. 
Dette er selvsagt uholdbare tilstander. Og hva skal en fiskeskipper 
- hØvedsmann - på en slik båt gjØre i storm og uvær? Skal han 
trosse forbudet og bli straffet? Eller skal han legge seg til ute på reelen 
eller gå flere mil til nærmeste havn i stormfullt og usiktbart vær, hvor 
han kan risikere både båt og mannskap? Og dette etter å ha ligget og 
skvalpet ute på fiskefeltet hele dagen. 
Nei, havneforholdene her er mindre bra og dette går i fØrste rekke 
utover fiskerne. Ikke bare i ovennevnte tilfelle men også ellers, ved f. 
eks. stor trengsel på havnen og derav fØlgende sterk slitasje på hoved-
farkost og kresjing av småbåter. Dertil kommer så risikoen ved å bli 
«låst inne>> under en eventuell ildebrann på havnen. 
At havnen er trang og overfylt går også ut over fiskekjØperne, eler 
i mange tilfelle har vanskelig for å få båter opp til brukene sine. Det 
hele blir tungvint og avstedkommer iritasjon og krangel mellom kjØperen 
og de som skal holde orden på havnen og fiskerne seg imellom. Resul-
tatet blir at de fiskere som har anledning til det gjerne går til et annet 
. vær hvor det går lettere og snarere å få levert fangsten og hvor han kan 
· få legge seg til ro for natten. 
Det har nå i en rekke av år vært skrevet om havneforholdene både 
i aviser og i 1"apporter fra forskjellige hold, foruten alle de · befaringer 
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som er foretatt. Forholdet skulle således være godt kjent for de be-
vilgende myndigheter, og en får derfor håpe at forholdene nå må bli 
rettet på så snart som mulig. Dette kan imidlertid . kun skje ved at en 
stØrre bevilgning blir gitt til dette formål og at arbeidet settes i gang 
så snart råd er. 
Men skal havneforholdene bli noenlunde bra på ovennevnte steder 
må eler bygges, ikke bare for å avhjelpe en del av elet Øyeblikkelige 
behov, men en må også ta hensyn til fiskerflåtens videre utvikling og 
bygge slik at en kan være tjent med elet i framtiden. 
Vannforsyningen har blitt betraktelig bedre og i de senere år er 
det flere vær hvor en kan si at tilgangen på ferskvann er helt tilfreds-
stillende Men dessverre er elet også steder eller vær hvor elet drikkevann 
en til sine tider får fatt i eller må . nØye seg med, nærmest må sies å 
være sunnhetsfarlig i hØyeste grad. 
På disse steder bØr Staten eller vedkommende kommune ta seg av 
og rette på forholdet. 
Ved henvendelse til overingeniØren ved Statens Havnevesen i 4. 
distrikt har denne også i år velvilligst meddelt hva som er utfØrt eller 
vil bli utfØrt i sesongen 1953 / 54 vedrØrende havne- og vannanlegg: 
Havneanlegg. 
Bogen i Moslcenes. «l 1952 Me ,a:r~be~det på Bo,~e.n nno,lo dævet :n1:ed .dobbelt 
&klift. l\tLol'o'en bl:e .f.o•nle111get ca. 40 m. Arbeidet 1bLir ~ i diJs1s.e ~cla,g,e:r ,gj eno:p.ptlcutt. M~ed 
enl<JeM 1skif.t 10g Vlcun:l,i:g .ses:an.g;leng1de .anta.s mo:l-oen å nå ut i full l·engde hØsten 
1954.» 
H amnø:y i Flakstad . 
«l fjor hl.e ~en del forberedende .Cllr.beLder utf·Ø·r~t. A:t'beidet :bhr ,gjeno.pptatt 
om ~et par dag;e~r , ~og d et v.eStentl.i·~s1:e .av de pla:nla,g.re .at-beLder på:regnes utfØ.rt 1i 
lØpet av 1953. Di:s1s.e arbeider 1beståtr i ,r.epara.sj ~on .av g;an111l1e 'mo,Laer s.am.t gjen-
·S4Jeg1111tl11g rav Ska.ks.undeL» 
N esla'Jild i Flakstad. 
Reparasjon av del(lnilng,smur .o,g vor.rer utfØr~t 1952 .. » 
Kle·Vvan i Borge. 
«<n1ulØpet til hav.nen v.a:r !11'esten1 hdt ,g}en.grodd ,av tare og bile 01ppr.ens.kd 
hØsten 1952.» 
Hølj~sund . i Vågan. 
<<HØljes.und ved Kabelvåg hl·e .gj.ens1Je.ng.t med ,:;,teii11Jy.Ll,ing v·intenen 1952/ 53.» 
Vannforsyningsanlegg. 
Shova i Vågan. 
«HØ.s.ten 1952 bile en de~l .av tnerør~ledni11.g1en ·i ,s,tec1ets v,a:nn:bo,nsyningsanLegg 
.uts.klif.td ,nl!ed :s.tØp.ej.ern,s.rØr . Arbeidet blir ,gj,eno,ppta,tt onn få da.~er. Res,ten av 
trerØrsleclningen vil da bli utskiftet og ledningen forlenget til Heimsk.rova. Ar-
beidet utfØres .av havnevre·s~en·et for F· i:sken·-id~ne;k.t.o.rateus ,t-,egning.» 
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Laukvik ·i Gimsøy. 
<<T,iJ et -pLaThLa,g.t vannifor:sy111i.ng;sanJregg som .skal utfø.r.es tav ret andelslag i 
Laukvik, yder havnevesenet bidrag. Arbeidet vil vistnok bli igangsatt med det 
fy}llS:be.» 
<<F.orØvnig h:ar havneve9enet ydet budr,aJg .t~l culrmel11ning;sk.aJi v·ecl R·a.mberg i 
Fla.kJs,tad 101g ved Vind!sibaJcl i MoSil<!el1ieS.·» 
Oppsynsbetjentenes rapporter: 
Havneforholdene. 
R ·inøy. «RmØyvå·gen.1. !llreicl til.st·Øtende RinbØ, MØlv.åJgen og HeSiten har ut-
n1ierket og r.01mmeilig god havn og behØv•er j,ng;en utb)'ig;gJimg. Na•turen har gav-
mildt :sØr:g<e .for de.tte på en utm:erket 1måJte. Havæn rer og;så .så JStor at en ut.en 
overdr·ivdrse ka111 ;110mn11e ~c:a. ~ ,av den v·ci.:nrl-i.g1e Lofotfil.åten når en r.egner f,r,a 
Øv:er:srt .i MØ.lvåge:n og helt ut tJiJ 1r.evet. 
Der·imøt .tr.e111ges fuLlfØ.r.t ·utbyg.glullig.en .av bruene m eLlom Øyene rag fis.klevæns-
veuen hdt fratm. De:bte 13Jtlbe1d ;S1or111 neSiteJl. •er fendig, er rpå en ufor,ståeJ~g og uftOr-
k1arJ.ig måte it1Jl1lsti1lret 01g b.ev:ilg,111ing1e.ne henbl 1Cllg;t dØd, til ,tr.o.s,s fm ;art det er 
a.r,be~ds:Lec11~het 1i111r1en ilwmmunen. En :må derf,o;r 1sp_Ø;næ hvorf10r en la:r .ambeid1et 
med · di:s1:>e nØclv•elllrni~g.e frraJnllkioms;tonganer hv,ilre ,ti,l :sibo:rrt hemme fior fi.sJmrihe-
dniiten på .grunn .av ;adl{1011111Sltell.1 rtiJ rri:sl<!eværet Rli111.Øy. På rg;r.unn :av denne ratihelids-
runnstillJ,itnrg hos rette VrerdkommemiCLe h:a1r f01lk må,tte rgå mann :av h.USie fiarr å få 
nØdV'endi,ge rtirng ove.r 'Viarl.en hvor den .ene 1gj•envær,ende :hrro etJ.· l1iv:sfa:nl~g å 
pas:Sier'e uten asiS.istanse. En 1nå be 01111 :at !my,n.di1ghete111e tUClJr 1s;e.g av [.Qrrholde.t og 
at drebte IS>naPest !l11ulig hl·i:r rrettet .~å.» 
Risvæ1' .1 <<Det er rbeikl:agdi,g ,at 1e111 år renter ,år n1å kneve ·en ,så Vliknig ,ting 
som uthedr:ilng ,av havrnen 1i R~svær uten 1at no.e lbli.r gj:ornt f:r:a ;my:11JciJi.ghe1Jenes :side. 
Kr:avet om nrudrnirrtg 1av renna rer 1ga11Jske :beskjrec1ent og de,t V'i.l utvilts1omt fØne rt:i,l 
opphjdp rb.åde f'Or rt~lv·i:rkere IOrg fisJ<Jetle. Gruil.m•et dybdeforhowcl.elt1e .er rdet he:lt 
fo:nstådi,g at f1i:srkerne :med .s1i:ne f.a.rkiarster .sØker hedrre havner. 
Det er f,m vær.ei-er J,akohsoo og .aUe fiilsJ<!e,ti;lVIir,k:.e:æ i vær-et 1gjor:t knav på 
oppmudr.ing av ,r;erma .og· en .håper nå på ,et 1gun:stig 1rre:suJttat.» 
Sk-rova. «De ~irc11ig,ere ;gjentatte kmav 01m unhedrin1g av haV111ien •i Skrova 
gj,enta.s og;s.å ;j år :a:g .en viser :til i'11111beæt111ing;en for 195.2. 
Den :Sibore amrs;a;ml1ing nv f.arkrarS.ter 1sam rsØ•ker havn ·i det:te veer år retter år 
gj Ø:r hav:ndo,rhoJdene uholdbare IO;g' usikre, ;så en hur.tli1g utJbedrin1g med rapp-
mudring er a:bsolutt på sin 'pla:ss.» 
Kabelvåg. «l(r:av.ert 01111 nmcLr:irn1g ,gj,entas og.så ;i år. Det er noen rf·~sJ<iek}Øpere 
.som har tlei·et" hrav111eves:enrets muclderappar;a:t privat :01g JSåltecLes fått det Jclj.urpere 
utfor 1s·ine ;kaier og .f.isJ<:<e.Jbiruk.» 
H apen. «H:avnefo.rhorldene ,j Hopen, Ønsvåg 101g !ZJalrLe er meget •g;oc1e. For 
Ør:Sinesvikias v·edkiarmmen:clre gjrentas og1s·å 1i .ålr de frra. t~ciJl1i,gerre år omskJ.·ev.ne og 
benettig;ede l<irav 01111 [oribeciJniThg \ned urtbyg;gi:ng av en :lilten :molo,» 
H enn.ingsvær. <<.En f·i•11!ner ;ing;en 1g;runn :tul å 1gå i detalj eller Jwmrrl1le med 
noen .friCllmstil.li,ng om haVlllforrharldene 1i Henn:ing.svær, 1ide:t disse i et ut:aU rav 
Lof10tberdi11inger rer bJitt hel)'iSrt f,r;a ;alle 1tenk.eli~g.e ,side:r. En l<!C~Jn 1hare J{lonrs:tatere 
at 1ing;en :for.bedring er ;g}ar.t qg ,a;t kr.av.et og hehov.et flart: en utvidelse av havnen 
er lik~ stort i dag, j.a enda stØrre en den dag elet ble reist.» 
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Mo rtsund. <<Når det 1gjdcler h avneområdet 1i MortJsuncl , så hoovi.ser e n ·bil 
tidhge.ne åJnsbere,tn~n.g;er, med uno1lo over Monbsunc1et, Skarv'berg;et og Mo:holJ111-
Jre ia. Da fØ:r,Sit kan det hli ren fø;ns:1Jeklas:ses og g;od havn.» 
Ballstad. «A11Jgående hav:ndo.rho.ldene i B.cul,J:stacl e r intet f·or.e tatt for .å [arr-
bedre di.s1s·e 'i de :senere .år. 
Opptnuc1rin.g for in111lØpet rtJirl den tindre .havn og o;pptnenstk.ning av nenna .t 
S.pa'111~~tei.nJsundet e.r ab:solu:tJt nØclv•endi.g . 
I KjeØy.sunc1e,t 1S•OI111 nå e r :i.n111be.f:atbet 1i havJ11eo;n1råcLet f.Otr B·aUstacl, e r der 
ingen tØrnr·in,ger d ler fo~r±Øyni,ng.s.~~tØbte:r, hv.iilke:t ·det e r Stto rt hehov for tned 1så 
mange båtbd;eg.g .5101111 det vcur nå rs is te vinter. H:avnebetj ~enten har ·og.så ,j vi.n.ter 
holdt :god <Sbkk og orden på havnen. 
Fle.r.e .f.i!ske.r-e ha·r kla;g•e:t over a!t culmennin,g sk·a1i.a er i en då:nJi.g fo·r fatn ing. 
Repcurasjon av kaien .til 1rte1ste vliil11terf.i.ske ~er nØdv.e.ndi,g . 
KoUisj ·one·r ·innen .havneotnrådlet har ild<Je f unne1t :sbed 1i vinter·ens ,JØp.» 
Snnd. «En vi1l forbsat.t 11ninne .01111 ;at ~en g;runne .utenfo:r lt11Jo:ttake:r.lmi~en i 
Sund n1å .hli f j.e rnet. V .a:nnfyl,1i.ng for•e1går h er hve r dag :og :1Ji1l aHe d~gne.bs tider. 
Art: 1gr.unnen .e r ti,l .s j ene og .nær.mes1t tf.onarg;el1se f·o·r de bå:te:r JS'OJ111 er nØdit Jt.i.l å 
b.eny.tte l<a1i1e11, :s.i.e r 15e,g .sdv. For å 11Jev1111e et d (Js.e:mperl: I v1in1:Jer la .en op,p:sy.ns-
skØy.te til k:cuien for å fy;lle v,am1. SkØyten Jble 1stående .p.å 1gr unnen 1tiil ne,s.1Je hØy-
vann. Det u11iangJ,er en dd .for.tØyn:ing1S;lltl1Jger ·i havnelom:dklets vestr1e ,s,ide .\» 
]1,1 øl11arod'den. «Som nevnt i for.rige ,åmshenebn.ing er de .f,J,e:s.te f.i.sk ere h er 
gått ove,r i!J il notcLrif.t. Farl~oJstJeu1re er fulrlt ut :morc1erni:s:ert og .for.lre·ngret. De :H·es:be 
er fm·Øvr iJg TJy'byrg;g av st·Ø.r.rre ity.p err b ereg.111et .for hcunkdnifrt. <De,t Js:ier :s·e1g .s·elv 
at ~gr unnen ;som ;tli.dligere 01111.talt hg:ger 1111:idrt: -i havneon1:r.ådet e r ti:l JSrtm .s j.ene for 
båter 1S'Otl11 ·skal 1inn ;tirl f,itSkeb rukets kai .» 
Reine. «A:rbeide~t rtned ,stenlgn.i·ng :av 1Sikcug.sundert: i Hai1T1TIØY tblre 'Påbtegynt . s1~ste 
·hø~:t .o.g .skal fullfØres 1i .lØpet .av ·å r<e.t rorg de.mned 1er et ·g.amme.Lt Jm·av .imØtelmmmet. 
Planen 01111 oppmud r ii111g av rsund~t meLLom Scukris Øy o:g OJ.en.ilJSØy ;ser ut 
hl å ha kjØ.r.t JS.eg f·a;s:t i ,sanden, i 1Li.khet 11T1erd båte r 15.01111 v.ill ;ta JSrn:arv·eien tgjennJO.m 
sundet . 
H avnen ·i selve Re ine l·umn11er en rg;<mske :S1tor frl.åte, :n11en de.t vli,se r :seg :de:sJs-
ver.r e ,at .aUe kappes o m å leg;g;e :sterg i :i111111lØpe.t ·og l.il<Ie utenf.orr ek!SpediJS jonJskaJia, 
nl!esrt: ,mu1ig :til hinder fo.r !trafikken. D.ebte rsJmff,err o ppsynet oo .m:a;SJSe ekstra-
arbeid, for .ikke ·å .nevJ1Je a lle rt:rKrd ser JS'Cll111 Vli1lJ·e ha vær.t JS pJa.r;t ailil;e rpar be:r, der-
som de trafikkerende 1haclde v ist velv·ilj e. Særhg brysomme er oppkjØp.erbåtene. » 
S Ø1'Våge11·. <<Havnrefrmholdene 1i rdette di!Srtn~krt er s vært dånlig·e. 
På ve1S.ts.iden av Glåpen ,arheicLes det rpå .en tm!Olo i Boge11.1, anen den •er ;sikker.t 
beregnet på attring1sbåte111eJs ;t~cLsalde.r, og v:il f.o.r å JtJilf,r eds:srtiJJ.e nåtidens k,r.av 
falle svært kostJbar. T inn og Åa v il fo rtsatt være uten h avn, men kan til n Ød 
bruke denne som oppleggshavn, .men elet er j.o langt fra tilrrredsstillrende for 
s tedene. 
For å f.å utnybtet SØJ:vågen .som havn må derr tl111011JO f.ra Glåpen t i.l Krållm, rog 
.dette J<ir.av vill framtiden Jselv tvin·g:e lfram(» 
V æ1'Ø'J'· << Havne,f,orholclene i V æ r Øy er for .et vanlig belegg gode. Siden 
moloet1 i R fAstnesv.ågen ble .bygd ferdig og v.ågen oppmuclr.et, ble elet en rolig 
og god havn.» 
R øst. «Og1så denne 1Sesnn1g er dert rkl01mme.t gjenta:tte k lager over a,t havnen 
i Ne.s-Ne.sv.~gen nå 1er blirtt :så :g,r.unn -at og;s.å mindne båte r, :s·elv ved Va1l1 lri,g 
lavv.ann , tar hunn. For rs.tø.r.re f.curko!S;te.r rer dert: Js·åJl,ede,s v.e,cl !S'pr.iJ11,g1SjØ-llavvat1111 
uråd å l<JOimme herl.t .o.pp :tJiJ den Øv1r.e .havn ved moloen, 1510111 j ra e r den ·bes.te og 
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l:i.gger .guns,ti,gJstt rt:i1l .fm de fi:sk·ere 1som ISitClls joner.er -oppe på N.es!S. En oppr.ensk-
ni:ng av dette b.e1gren.sede områK:Le ;går en ·ut fna må være ·ov.e r.l<~otnmeu:i .g og tcvn-
Stees s terkt påJkrevet. For·ØVIrig :er hav.neforhoJc1ene gode.» 
Vannjors·yninge11. 
Ri11Ø'J'. «V.annfonsy.nit1J~em er 1St0l11 ti!dhge:r·e år . Der .er · ~ng~en ning ,gj.o.r;t foq· 
å bedre farho,ldene i RimØy, tO:g i tden:ne tSie:Sion,g har dette utv,iolle:t :s•e.g :thl det mest 
u sanitæ·re en lmn :tenke ;s.eg. Da v~ntenen ,sa1ttJe iinn ~n11ed .s.terk frro,st o:g ing•en 
nedbØr på fLere uke,r, fØ.Pte dette rtJil ito.tal vannl1llcvrtg~el .midt i beste 1se:songen. 
A ·Ll v.annflo.r:syning måtte da :Jioregå Vted .s111!e:s1111ehtn:ing. Enhver k:an .tenke .s·eg 
.tJil hv;a det vi1l .s1i .å vær:e uten vann t01g da i ,særdeleshet ,i 1et fiskevær. Ar.b.eidet med 
JS1lØyning :så1ne:l .som eden Øv'l'~~e rtJilviirkni.ng kæVIer vJCLnn :ti1l .sttadi,ghet. Det ·er de•r -
for ·en ISitOir dd_ av 1arhe~ds:tJiiCLen, .o,g ·i f1lerre .1J~lfe:Ue dri·f,ts.tap v~ed iSnesmel.tn.im:g. 
I !Sin alminnelighet e r .det f10r :mange år :Sliden ,s,lutt med at lfi~silref,aJr1<tO!stenre 
e r uts.ty;r:t meid v:ann~at og bØtte•r 1111!. v . . for vannfyililing. Der funnes nå knapt e n 
r.en v.anmbØtbte ombord beregnet på .beklcl)lilli.ng . .' AU:e f,a.r.lms,ber har .nå va1nntank 
med f.l.ens ,i dekket be,regnet for -f)'llling av v,ann v·ed Vlannv:erk, og nes,ten aUe 
Ol jdor.synings,anl.eg'g har v,an.n unntatt ,i RlinØy. 
D er 1g.å:r tre .bØ:tter ,s.ne ,hl en bØbte 1nann. H ~~~l kett: ,gu··is,eni b.li:r il<ke dette å 
rote ,med 1i ·en .tr;an,g lugar. Sdv 01111 dette t~l nØd -går .aJn ,på land, 1så e r de·t i ·aLle 
tiHe1le 1et ISDOirit ,gris-eri å .holde ipå 1med i 1e:t f.i!Sik·evær hv,or .sneen .er f.a.r-ur,enset av 
1gua.no o,g lm1h-Øyk, .sil;ik .att det v1a.n.n ea1 lfår 'På denllie måten 1Likn.er 1ner bleikk .enn 
\r.aJnn. 
Når det kommer regn er eler .oppsamling til -s tedets brØnner fra ,takene 
hv·or ,stormåsen i UJkeviJS haJr lag.t .S1tne .ekskrementer. V,annet er da ·i ltiU.egg :bl 
forannevnte blanding .tilsatt ,fets.toff, så når •en kan få 'Seg en bØtte vann av denne 
blanc1ing, må mcvn fy)nst flØyte ,av ;al,t .f,etJt~;tJoHet og deretter kol<te alt v:a11!ri., :selv 
v,ClJSilæv,aJnn . Å dr.iJd<te 1såJdan1:t vann v.il være .n11ed f.r.~tt f1o•ns.ett å pådra :s,eg .sykdo,ti.l~ 
E111hver v~l fonsrt:å hviJ1ken platg.e og ,g~r, i:s.eni dette fiorhold m ed vannfor:sy.ning~e,n e r: 
Det kan ,lli4e ·gå på denne måte ,},engene i et :bi~lkevær ·i vår opptly;s·te :flid .at 1 11)'\nd~g-
hetene ,ster på 1s.like .forhold uten å ;gjp,re .noe. · 
.En ~Ør 1at:ter tS.å -L11Jl11Sitenc:Ui,g e n kan hensrtJill,e 61 1tny,ndig.hetene om Ø:t det nå 
uopph-o.ltde,lig 'blir fore1Jcutt :noe med utby:g;g1i-ng av v.annrfor:sy,nings.anleg.g i fi:ske.: 
vær·et RinØy:» . . 
Risvær. <<Det har ·ikke foneJ{JOinlimet 111101en vans.ke:r -tned v:annf'ot~SJ!ll!ing.en i 
.ses·on.gen» 
· Sk1'ova. <<Da det har vær,t ;s,bm ll1<:Jdby5nsmeng.de .i vinter hax :brØnnene holdt 
.g.odt med v,cvnn, 11111en U<Jommer dtet .til ·å .in.ll!tr·effe 'en Jwldepel,~ode V1i1l det komme 
,t~l å bE v,a111nmangel, 1så .en f,orhe.dri:l1lg av :s,tatshrØinnene må gj Ø·ne:s .s.nan:1s;t for 
å unng.å ka:taJstr.ofe.» 
Ho pen. « Va.nnfor.syningen 1i Hopen o ppsynsd.i,srt::r.ik.t .er ,hlitt 1111eg.e:t fonheclr·et 
1siJden ;anll•egJg~e;ne 1i Hopen 101g K:a.Ue er blitt fullfØnt, ,s1ik ;a;t ttapping av 'Vialllin kan 
.flonegå •på ka.i.ene unde,r fuU,t hetry!g;g.ende ;s,aJnitcere forhoLd .» 
He.nni11gsvær. <<V.annfor:synin.giem :i Henningsvær 1e.r et l{JaJpilbel  iior seg, -og 
am .i1kke fØr, s:å er .f10:rhloldet 1g1odt ·bel)'!st itClJLlifaJlil i å:r, både ved mas1s'e1111Ø•ter :og ·i 
pr,essen, så noen nærmere kommentar skulle være unØdv.endig. En .må bare hen-
stiLLe rt:il 1111)'\lldig.hetene å .gjØ æ fortgla:ng med arheide:t med å ;få ~r-e.altis.er,t (le 
pl,ane,r ;S\01111 for.ehg;ger ±ior v:a.nnfm:s-ynli:t11g i Lofto1te111s JS.tØns,te fi!Skevær.» 
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Jv! ortsnnd. «Vannforsyningen .for Mortsund er særs dårlig. Det er nå på 
tide at det p1an}ag.te v,annve·rk f<or Mrartsrmd 1Mir  f.erdirg t~l IS·eSrongen 1954. Alle 
bereg.n:i.n~er e.r .godkj rent 10:g !S,ea11dt Han1:ned~r~tØr.en rtiJ avgj Ø·reJ,se.» 
Ballstad. «S~den Ball:S;tadØya fikk v;a'111nfiorsynJing f,ra v.aJn.nVie.rket 'er det heJt 
i onden. Der,iano:t er K_,r:e:mm-LerviJka og B.allsmaxirlandret dårli~er.e iSitLIJ.et. NLed. stur't 
belegg og i frosrtv.intre 'er .of,te vannfonsyni.ngen rfor Kr,emm.e,rv.ika 1S1pesielt h elt 
mangeHull.» 
S1lnd-1\II ølnarodden. <<Som 'i tidl.i.g,ere rberetni,nge·r UTiå det :atter gj erntas at 
van.nformyningen for Sun:d og MØl.n.a:rodc1en er me!~et ma111g~elfuLl. 
D.nilcl<Jevanne;t :som benyttes ·i Sund er bruna:ktig og j·ennhok1i·g. Det :smaker 
. i1<'~e 'bra og lukter rtirlde1s IS!t)'igt. O.m vi.nter•etl er rmY'rsumpen 61f.t,o:s1Set, og for .å 
avk.or:te veien hlir det rl.agt Jg1ang1S:ti mner -isen. Som f.ØrL~e henav brlirr det under 
v.årJ·ØS!11Jim .~en ilkk·e rså rhte avf,a11 ,s;om blir ·bla11!111et opp 1i drrilkkrev.annet. Der heill-
stilles :Ui.l ,r.ettte v,edl{JOI11l:mende .at pLanene fior utC~JrheiJC!dse av v;annv.erk rb.åde for 
Sund og MØLnC!Jrodc1en .må .h1i fo.nts,att og ' reC~JLi.ser;t ;t~l neste IS,es:oi111g, rt:~l opphj<elp 
både f.or Js.tec1ets befoLknirn1g ;Så verlJsom fio.r f.~sk.enne når di:srse Jmmmer rtJ~l Loforten.» 
Reine"' <<Da ·in1glell rf.ora.ndrritl!g 1er kj edd, :tØ.r ren !henv1s'e til hva der tidrLi.g•ere .er 
skrevet om forhokte111e.» 
Sørvågen. <<D~s.triktet er .s<tiOir;t :Sett u:ten VJann. En- rSierr rda bort f:ra SØrvåg-
vranne.t der har r1kdig ti.l Siig f.ra priv,e;ter, k1oak~er 1111!. v. 
Det er :imidl,er,tJ~d 'rik·el1~g rt:ill1g.an1g 'På fØnS!tel{Jl.aJsiS,e:s vann for u:tby,gg ,av vann-
vrerk ·i her1e· d:iJs.tnilctet. Da det ;sy.nes :som ram iru:11byJgJg1ernne ·i111rt-ert: v.~ ,gj ø.re eHer 
otre .sdv f,or JØs.nring 1av iSiaJl<len, men rhare venter 'På S:balten, :Så ka:n de,t ·bl,i .Le·nge 
fØr vannsrpØrsmålet vil bli lØst.» · 
Værøy. «V,anrn.fonsy:n~ng,e.tl 1i dette d~s,tntlkt ;e..r 1S·Om fØr rrned då.rli,g.e hrØn.ner 
og ,Lan1g trans,po:rt. I :ty)r.rvænsper.i,oder .er lbry)1mooe tØ.r:re . Herld~gvis ha:r hummdens 
sluSier JSitåtrt: .åJpen hele VJinteren, !Så :noen ,eg1enJtli<g VJan111111iC!Jng.erl kan :en v-e.l ikke 
påb-erope :sreg denne 1SeS1ong·. 
De p1ame.r f.or van111tilfØ;ns<el rtJi1l være,t iSIO!l11 de,r 1arbeides me:d er fm'bunc1et 
1n11ed <e'11 iSibor kCllpitahill.VeJS'Denunrg, rog det 'blir i.k,ke Jrte.n innrs·ClJtJS :håJc1e f,ra p:r:iv.ate 
.ag rdet offenrt:L~ge om den.111e plan 1srkal krmne real1s.eres 'i en 10'V·enskuelig f:t~ClJmbid.» 
Røst. «Etter .i.nnhenrtede opp:lys.nring;er er 1s,iden IS; ~srt :sknevnre 1-ap.parrt ilntet 
gjont hverklen med hensy:n .bl :rengjf}nia1rg av b.rØ-n.nrer og vanrnhe1Jsea1<g d ler repa.ra-
sjron av l;e.dnin.g.e.r og tappeClJllo.rdnin.g.er. En rmå der.fra.r atter undens:trd<.e :nØd-
Vlendi.gheten :av at <SC1Jmtlig1e hrØ-me:r og v:annrba:s.oog rt:y)mmes og rerns.~:~s o,g· opp- . 
haLingrS<pØser rslkiafrf:es ;til .S:ta;ts.brØnnrene ,på KculvØy ro,g Glera, rs:amt at l,e:dn1~111gier .o.g 
ibappeanorrdninrg.er V<ed ,C!Jnl,eglg.ene 1på RØrs,t- Ly:ngvær og Sv.inØyra ettter:sees og 
<r·e.Pareres.» 
Rorbuer, sanitærforhold og fiskerilegetjenesten . 
Som i .forrige Lofotberetning nevnt synes det som om rorbuspØrs-
målet har lØst seg selv ved den omlegging av fisket fra garn, liner og 
juksa til not som har foregått i de senere år, eller nærmere tidsbestemt 
fra 1950 av. 
At behovet for rorbuer er blitt mindre, bekreftes også ved at av de 
23. 192 fiskere som var tilstede pr. 22. mars i år, var 11.323 notfiskere. 
Og da notfiskerne - iallfall for de flestes vedkommende - ikke er av-
hengig av eller nytter seg av rorbuer, og en vet at der så sent som i 
årene 1949 og 1950 kunne skaffes hus eller rorburom til en 17-18 tusen 
mann, skulle elet antall rorbuer som forefinnes, dekke behovet fullt ut. 
Dette gjelder dog kun de best utbygde værene, hvor der er mer enn til-
strekkelig med rorbuer. Se forØvrig tabell 14. 
Det er dog vær hvor det er mangel på rorbuer. Det er også vær 
hvor det er nok av rorbuer, men hvor de fleste er i en slik forfatning 
at de stort sett ikke er brukelig som menneskeboliger og derfor burde 
ha vært kondemnert for lenge siden. 
ForØvrig må en kunne si at 'de rorbuer som nyttes nå er i alminnelighet 
i noenlunde god forfatning, og i enkelte vær endog særdeles gode, med 
f. eks. trykkvann, vask og vannklosett. Men så e1~ der som foran nevnt 
også vær hvor rorbuene kan være både og. 
Det er nå flere væreiere som i de senere år har anvendt en masse 
penger til reparasjon og modernisering av buene til et trivelig oppholds-
sted for fiskerne under deres opphold i Lofoten. 
Det er bare beklagelig at det ennå fin!les en og annen fisker som ikke 
iakttar den fornØdne renslighet og da særlig i og omkring rorbua. Men 
i det store og hele har sansen og interessen for renslighet utviklet seg 
proporsjonalt i forhold til rorbuenes vedlikehold og trivelighet, og rens-
ligheten står som regel hØyest eler hvor boligforholdene er best og hvor 
en har lett og rikelig tilgang på ferskvann. 
De ofte forekomne klager over at rorbuene ikke er vasket fØr fiskerne 
flytter inn, burde en nå komme bort fra ved at fiskerne var pliktig å 
vaske rorbua etter seg fØr de forlot været, og at det pålå vær- eller 
rorbueieren å påse at dette ble gjort. 
ForØvrig viser en til hva oppsynsbetjentene sier i sine nedenfor mn-
tatte rapporter om forholdet i vedkommende betjents distrikt. 
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Tabell 14 Antall rorbuer og losiihus i 1953 
Rorbu~e~r ____ 1 _~A_n_t~a_ll ___ 1 _____ L~o_s~j i_h~u_s __ _ ...... s .. § s +-' 
';l8 sa 22 Fiskevær 
~E ~~ E"K 
<t;t:; p:;~ t)~ 
1-< "' 1-< 
Rinøy og Kjeøy o o • •••• o ••• o o •• 3 13 139 j 36 17 163 52 Raftsundet og Risvær ••• o o ••• o. o 11 31 118 30 13 104 104 
Brettesnes ••• o ••• o. o •• o ••• • •••• o 11 31 162 86 l 4 4 
Skrova .............. . ...... . .... 43 87 576 83 523 6 138 138 
Svolvær ••• o o ••••• o o •• • ••••••• o. 18 18 112 18 111 33 448 439 
Kabelvåg •• • o o . o . o. o •• o. o •• • • •• 15 29 264 17 114 5 78 6 
Storvågen og Rekøy ... . . ..... .. .. 25 34 300 2g t 55 - -- --Kalle o •••••• o . o o o ••• o . o o o o •• ••• 12 26 250 60 4 54 54 
Hopen o. o. o . o . o . o • ••••• o •• • o •• 15 32 308 8 13 4 52 49 
Ørsnesvika . . . . . . . . . . . . . ......... 13 29 260 5 22 4 25 13 
Ørsvåg • • • o •• • •• • o o • • • o •• • ••• • • 6 12 120 7 14 l 4 4 
Henningsvær ... . .. ... ....... . . . .. 97 309 1912 264 1555 -- --
Stamsund • • • • o o. o ••• ••••••••••• 67 148 1245 140i 1119 lO 170 158 
Steine o o. o •• o • ••• ••• •• • o •• o • • o . o 17 26 171 23 145 2 33 27 
U re •••• o ••• o o o. o . o. o. o ••••••••• 37 60 376 60 376 -- --
Mortsund • o o. o ••••• o •• o. o •••• • • 25 58 469 45 1 319 8 63 
Ballstad ••• o o o. o o. o. o •• o o ••••••• 123 193 1377 193
1 1377 33 235 190 
Nusfjord . ...... ...... . ... . ...... 40 59 354 24 112 -- --
Nc::sland, Sund m. øyer og 
Mølnarodden o o •• o . o •••• o. o •••• 53 69 447 56 360 2 26 2 
Reine og Hamnøy m. øyer 135 148 1112 103 619 2 29 26 
Moskenes •••••• o o. o ••• o •• o •• o • • 17 22 171 8 46 -- --
Sørvågen og Bogen .. . . .... . .. . .. 50 63 467 39 209 -- --
Tind og Å . ... . ..... . . . ......... 59 100 ' 642 35 179 --1 --
Værøy ........... .. . . .... . . . . . .. 87 14511106 75 443 -- --
Røst ...... . . . .......... . ........ 42 7,7 478 ~~~ ~ 36 - -----
1292 1 8121 16111761 I alt 1021 181912fJ36 1302 
Rinø:y. «Rorbuer 10-g 1l•osj ·ihUJs er ,i :SJin a,1mi.nnebghert: .i hna ,s.tcund, hor:bsett f:ra 
a1t .dis.se i mang'e tilfidl1e ·ikke er 1så roidsiJ.T1e:siS.i.g .o,g moderne .i.l1ln.r.ede:t .so111 en kunn:e 
Øl1Iske seg. H v,is .en 1skal r-e·gne :med no,r,nlJal utv.illding, .må der rfiontsatt bygges 
f1et~e .Porbuer og .lo:sj ihus, da der i :tilfe1le av .et iS1Ør·r:e be1e,g,g vi1l hl1i lmø,pt 01111 
huSirom. 
De sa.nitær.e forhold er bonts·e:tt f ra v.anmnCl!n,gele:n upål<l11ag1ehg . . En .kcun dog 
ikke lmn11me hort fr.a Cl!t v,Cl!nn te.r en ho,veclf,Cl!ktor for 1al.t son-i1 heter .s:a111i.tært ,s•te11. 
De .sa.ni;tær.e f.orho.kl kan :s.åJl1edes 'ik1ke bJ.i 1t~H.r:e:ds:S1ti1l.ende fØ:r .e111 hct!r ~1oenlunde 
-n~e!i.g .med ti:Lga-ng på f.e.nsk·Via.111n . En må derfor atte:r ·minne 101111 nØdvetlld,i·gheten 
av .å by.gg.e ut v.ai11nfo~nsyni111.g.::.a111lte1gig så ;s111ar.t 6.01111 nml:i.g.» 
R-isvær. <<Rorbuene i Risvær er i san11me forfatning eller enda værre enn 
.tidligere .år. Der ·er intet 1gjor;t 1for å by,gg;e .nye, hv·i1Lk·et :er 1svænt 1påkt·.eveL» 
Skarva. <<Alle pt' ivcute 1r.orhuer ·i Slmrv:a .er 1i g.od ; tancl, og .s.ta.tsbuene er 
tipp topp, hvor der bl. .a. 1er :i.n111l:ag1t bcud . Beb10:els:e:SJW111I1Tllet11e .s101111 .fi:sJ(Je:tJLlvi·rk.erne 
har 1tLl ,;:1i•ne ·ar.beider.e o,g fi. Sikrere er .i ·g;od 1Sitcund .» 
I Brettesnes rer .rorbuene ·i m.eget •g.o.d :s·tan.cl.» 
Kabelvåg . <<Nyb)'ig.g av :r'orbue.r .er .i:kke for•e:taJtt i de :s.enter,e å•r ; Det rer heller 
ikke nØdv•endi,g .da f,Ler,e Porhuer ;Sotod ,ledige. ÅJr.saken er den aJt retn ISitor del .av 
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line.falket er gått over til juksa på en- og tomann S!båter . Disse er ikke avhengig 
av rorbuer i læ11Jd, da de bor IO,mhond.» 
H ope1'l. <<En del av :rorbuene :i 'opp.sy.ns:d-i5M,itktet er også [ år S<att i :s.tand 
og f.orbednet, ·men .mange .SJtåJr .ennå igjen. 
De ;sanitære .fa:r.ho,Ld i ·og onllkr.i.n1g t~o.t~tlletne ~ r 1S.bort ~sett g1ode.» 
H emzingsvær. <<Ro·rb-uene ·er ,s:tlOint 1S!ett 'gode og ,godt vecHriJrehoklt. De sani-
tær-e forh01ld kan · benevnes ,s,om ti.J..f,r ed:SJSit11lende.» 
M ortszmd. <<En del :av ·mt~buene ,er 's:tore IDig godt ved,],ik:eh:o1dt. Det er de,t 
ISILS!te å;net :repa.r,er.t •en ·del, .tnen .ennå 'er ,det .n101e:n .S!om :tre111g;er .r.epctraJSj 'on .eLler 
å ·bh k:as1sent .som :tnen.nesikeboligter. 
De ;s,ani,tær·e ft01·hold er .S!tO!ct ~Soett ,g1ode,» 
Ballstad. <<En del ~orbedni·nger er f.or.ebaJtt med 1110e111 få ,flonbuer s iden :Bor·t' ige 
v.innter, :men mange buer 1er fremdeles i dår.li:g forfatni.111g •o,g rt:renger 1stØ.Pne .repa-
rasjoner. Siden forrige sesong er ingen ny.byg1d rorbuer oppfØrt. 
De 1S1anitæt:e forhold i rorbuene •er 151tor;t ,SJett ·ganske bra. De fles:te fiskere 
h older kVJinnek,okker, 1så ænsl1i,g.hete.n rer upåJMage.li,g h.o.s de fJesr!Je. 
Og.så i v1nter var o1111tre111t aLLe .bu·rom .f.uUt hel~g1t med fi.sker.e.» 
Sund-Mølnarodden. <<~De hav,gående .håmer med srtJo,r.e og hy,ggdi,ge 1ug1arer 
er .år,5:aken ;tJi.l •at .mrbuene ikJæ e r ;i den , hevd .5101111 for år ;tiJhake. D et hØrer 
Gål:ede.s ti.l det la.1nuiif1nelige a1t de :tidli·ger·e .betny,tJooc1e 'mrbuer n.å :står :tomme. 
Båtene .er rorbua, og når J~skerne :daghg ,sk .ifitler f,ra vær ,t:JjJ vær har de 1sdvstC1Jgt 
1ukke behov for ·ra:rbuer ·i .land. De få ·mrbuer både for Sund og Jvi ~ln.anodden 
.srom er ·i hruk e r bygd på piLlarer IOV·er s jØen og må .s.wnilk--er.t ;s.~tJt ·betrakttes .s:o.m 
egnet .til .hehovet.» 
Rei1'le. <<Også denne sesong s.tod en del rorbuer unyttet. Av dem som var 
i bruk .er de fles;te av .den •g;aJmmeLdCllgSte ,typen, •Og en vØ.Li·ng av dis.s.e v·i!IJ·e være 
Ønsikdig.» 
SØ1'vågen. «Av porbruer er her en hel de] ,i dertme .di:s,br·ik.t, moo for dert: ilneste 
av .eldre rt:yp.e :med ett r.om, ;s.om ~C~Jrbe.ids-, •Sip~se- og ,Siov.erom. Men -dette e.r jo 
.J.angt f.ra .å ·atnbefale. 
Da driftsforhok1ene har .fØri m ed :s·e1g 1C1Jt ,s,pØrs må:let 1ettJer 1r.orhuer .e;r .s.te.r.ktt 
avtakende, går -de<tbe •i.gj ren ut over .f10r.nyels.er 10<g vetd:Likehol,cl . M·an kan .såtle,des 
.s,i at f.o.t~holdene ,Ja.ngt rf,r.a :e.r ibilf:rec:Ls;sti!LI.en:de. 
De ·~,a.nitære fo rhold e r her 1SJOl11 e1Ler.s både og. Her er tSy!læ:SJtue, bad ·og 
di.s,tPikts,J.eg1ea1 har .to 1m·ntmdag,er .i uken:» 
V cerØy. <<De :r·o.rbue.r .som beny.btJe:s 1i dette diiS'brikrt:, må karakteni:s.eres :som 
gjennomgående v'eil<SJbelke rog 1g;ode hus, 1Siom rflor ,c:Le Hes.tle's vedkionnmende bå:de 
er panelt og mal.t. 
En del nye ·wtJbuer ,er 10ppfø,t~t i det ,Sii:s.te. I :chS!s:e 1er der .i l. etasj1e egne.rrom 
o-g i 2. eta:sj e .opphold .m:m. 
En fo•r!Svarhg :re.ngj Ø.rin1g av rorbuene :etter fi,skJelt:s sautt må påby;des og 
lwntr.oUere;s av 1S1tedets h el:semyn1di.g.heter.» 
Røst. <<Råf.i.skla·gets 4 stme .m.r'buer med :titlsrammetn 12 b:m10m, er all.e panelt 
o1g malt :s i!Sitl,ec1en ,s,o.mtner. Likel1ede er .e:n bu, :t~lhØre.nde .en ti di:sttrikte.t f,asrtJboende-
fl ~s.l~e.r, P'a,neJ.t o.g .r.e.patr,ert. ForØv.r.i.g •i.ngen for.andnin!gler, ,men på .grunn av .det 
·mini,male bdegg kan ·en ,lilkevd iS'i a1t de ti dis.tr.ikttet ·Slta:sjone.r;te f,i.ske r·e har gtanske 
·gtode .holigforho.ld under .se:stongten. Ads:ki1l'i'g vær.re v.iUe :s·itUaJs.j.onen bJ.i med et 
s.tØr:re bel~gg og ,eventuelt .fuLlt mannskap 1i de mangle ·gtamle 10•g dårhge .norbue.r. 
De .s.a.nit<.ere fo.rhiold, :sænLi,g l()[ll!k:r,i.ng huene, er som i !bid1i,gere rapporter 
anfØr.t, ·ikk·e .510111 .de burde være.» 
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J\1eldinger fra fiskerilægene 
s e s o n g en l 9 5 3. 
Lødingen ( Kjeøy og Ri·nØJI fisk.evær) . 
L of o ten, 
«Til ttr-D1S1S lio-r de ·e1Lendige værforhold og d en :~a'11lske :s.to ne .ansamling .av 
f iskere i f iskeværene rundt Kanstadfjorden var det liten sykelig het i år. Ingen 
a lvor.I,ige ep i,denuiske .sykdo:mmer, heLler .ingen 1aJlvonlli~e .sy;kdo1mme-r av -annen 
art. l 'l11g·e.t1 invalidisere nde ulykker 1eller dØdsulykker. 
V:annfio.ns)'lnin~siio:rhok1ene 'På Kj,e,Øy •Oig RinØy de ,samnlie fo.ntv·i,J,e.de .som 
i de rtidl,iger år.» 
S verre T. Ofstad. (si:g~n ) . 
Svolvæ1'-Skrova. 
«J eg h ar t j·enestegj ort som fiskerilege under lofotf isket i -tiden l . februa r-
17. tap:r,i1 1953 med f.a:st .s1:Ja;s j10n i Sv,otlvær 'Dig to lm .1111:Jo:ndag;e.r 'i · uke.n i S.kr-ov.a . 
S.o.m h s:l<ier i:s ,Ø:s;tei· Vlar t<Vn1saJbt 1Sy1<,epleie r,ske EJs,e M.an·.i,e Tho:s.s, :so1111 .tok d el :i 
a-rbeidet v:ed J<Joni1JorreJt ,båJde i Svolvær og i .Skrova. 
I denne :!Ji.den hadde j.eg .i .aLt 1350 ko,n;sul.ta:sjoner ,og :syl<JebesØtk, hVJorav 
782 f,Ø:t~Sibegan1,gslmns,UJltaiSj iD'ner. En del av amlniS!Ul'tcus jo;nellie utg j-mdes ,av p.niva:t-
pas ieruter, .som ,3.J!,ts.å ikke VJa:r Ji:sk.e•re. DiSISie priv:Mpcu::,i:enter v1a r 1i d e .aUer f leS/te 
t~lfe1le.r kv.inne:r, s1lik :3.Jt d et rct.'V J.iSite'l1Je V'i1l f, t~aJmgå ttemme.l.i1g .nØyaktli•g h v·OT mange 
sØkni111ger de.r v'a r av f1is,kere når ·en :ho lder ,s.eg !bi l ;rubniikkene over ma,nniS -
paJs.i·ente r. 
Det overve i-ende til!ntall k!cmsUJlba:sj,o,11Jer fal.t :i ti•den fra :s is1te uke av fe~hrua r 
tLl påske ltne.n s det fØ·r tO:g !eJbter ,denne mid v.ar ;a!bsikLJ,hg f.r·edehg·ene. 
J eg har hatt å g j Ør·e med tre dØdsfall av .hviLke elet ene ikke er oppfØrt, 
idet elet vel må være å betrakte &om bylegens, dr. Egenes' kasu s. D ette var en 
n11a:nn :SiOi111 28., tTl!ar:s 1953 hle f·unnet ,SJom J, ~k 1i Sv,o.lvæ r hav,n, ·Og 1S01m var blitt 
savnet ca. •tr·e uke r t idLi,ge1·1e. J e-Jg rt:olk del i .liJ<isku<::1t :men s dr. Eg·enes va:r ho·ved-
mann 1i dette. Av de ;to andre dØdsf:a11 var det 1en fis1ker ;SJom dØde pLUJtsehg og 
Utten ytr·e f,onanledning unde·r :cvrhei:d på t i<Skdehert:. ].eg så h a m fØt~51t -et p Cl!r 1hmer 
S·ene:r e 101g .aM tydet .på iclJt h'il!n dØde :av hje.r:tesykldo;m. (Inf:a:rc.tUJs oordiiS.) Den 
a.ndr.e v.a.r ·be.Sity.r:er på mi;sjol!1ishåJten «Fr.eds.hudert:», og dØde ·i Na.r>~ik 1S)"kehus 
av kronisk nyresykdom. 
Av 1S.hucler tOPIPståtJt under ·a:rheid f!o:r,elå :m3.Jn~e, men .de .f,l.e, :::,te V\a,r ;s,må ·Og 
lo,t ·s:eg .behandle på il<Jon'bomt. Li:tt mer l{Jomplise r;te .sk3.Jde.r, ;s.om f, ~n,g-e.r.a.mp.uta­
s j·oner, dy,p.ere s.å r ;s,oan :medf·Ønte :st ,Ø.nre blØdni-111ger 1e,tc., .stelte j.e1g 1mecl .på 
S v.olvær 1syl<,ehus som .aJMid yde-Jt meg ,gio.d service enten de.t ,gj taldt po,l, iklin~ sk 
arbe id ;eller innleggdser. Imidlertid ,hendte det en alvorlig ulykke, idet en 18 år 
g'atnmel 11nann lm!l11 ttHs1t ,i v,insj•en og .:Li~d<. :r·ev.et av de1t hØy.Pe henet .Jike nedenf,or 
1l<,neet. Han b1e :la,g1t inn i S,tJorl<i111(clrlmes ,syik ehus. 
Det var ,i 3.JLt 54 ;syk·ehusin.nleg;ge1s·er . De fl.es·te ·a:v :di::o1s·e b~e~Sitod i k·O:Ptvm~ge 
opphold i Sv.ohær .sykehus. En rt:id lå Betels·l<Jipet <<.EL~e:s,e,r h 'i Sv,ol.væ r. Otnbo rd 
. v,ar ubdaJn.net :sykepl.eie r:ske 1og ~10 s yl<:Jesen1ger. ],e.g va-r ·Oil11bord der fl ene 
g;a.l1(ger ·otg de1r :så ut rt:il å være hm 'Sit CJll og pClisientJene J,i!ktte s,eg ,g,od;t. 
S.om det vil sees av listene har jeg tillatt meg å skille ut to sykclomsgrupper 
i t~LLe.gg lbil de :s•Oi111 e r :s;a.Dt o•pp .fra f,Ø:r, :nen1hg g ruppene <<Huclsyl<~domaner» .otg 
<< S!inuS'~tJ» og aJndre n,e:s,e-tsvdg~syil(Jdommer. D.~s,se to ,~nupper \11lå1tl:e d ler s ,ha 
lmtn1Jmet 1inn under k.a:tCJg;o:ri,en <<Andre .syJ<:dom,mer» , en k:a1te~o:ri ;som Jett bli r 
rfor stor like,~ e l, og j eg fant elet lite illustrer.ende. Spesielt vil j eg n evne at s inus it 
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fo.rekom .meget hyppi,g. Den :stØnsrte p.n01sent innen k!a,te1~orien <<AnJd.re sykdommer» 
utgjØre;s av 1urnh<ug;o 10g· :rma.1g1er. D.e fl.e"'te tav di·s.se hkk amhu1a.nt fys,ikia.Lsk be-
handli.n,g hos ·en priva;t .mas1sØse ·i Svolvær o g :slapp p:å den målte :sykehus,i.nm-
leggelse. Gruppen <<Nervesykdommer» (30), består hovedsakelig av ischias. 
Gruppen <<Br,uckl», .i øM 32, ut:gj.Ør,e:s ves·e111tbg 1av r,ibb.ens.hrudd. Gruppen. Sinns-
hde,lse.r» på 22 :stk. består f.o.r det n1e:s.te av l·e!Jbene nevras;benier og IS Øvn111Ø,sh e·t. 
Sam :de1t vil sees v:a:r det .en paJS>tent .tned :s.innsy!kdom. Han ble henvi,5rt: ti l psyiki!Cl;ter 
i TnomsØ, og p.asi.ente111s fcur :s10rrn fu}gte med, b.Le -i:nnf.ot;ment om .tilstanden. 
En s tor del av f,iskedlåJte:n lå jo ,i :lil·ere uker :staJsjoner.t .i .Sv!(),lvær .havn, 
o.g 1St01!11 fØl.ge av d ette hoode jeg n1Jange sytkJehesØk 1ombord i ~skøy.te.ne. LeveviJ-
kår,ene ombord v.ar.iente me,d båtenes s tØ·r·rdse. I de ,s,må .sl<Øy.tene .var det ,tmn~t 
og mØrkt og <<OV•erbefolket», og J,rqmfor alt dårli.g luft, m,ens .forholdene straks var 
bedre såsnart plassen var .bedre. Jeg fikk inntrykk av at rensligheten var etter 
forholdene .ga,n;ske rt:ilf.red s:Siti.Ue.nde noe j,eg ,merk.et .meg f,ler.e 1g.wng,er, :båd·e ved 
kontork·onSiuLtasjo,ner .o,g ved b.esØk ·i :s.kØ)'itene. En 1ti.n1g ti1l som j.eg :5Clll1ldt •på-
fall e.ncle, var d en gj•e.tmlom,gåe.nde m1cungd på .fø,r.st ehje.lp::s,ubs.tyr .ombord i ,sik:Øy,tene . 
Slik som fisk erne i s.i.tt yrke er ubsamt f,or .skiade;r 101g ;iJ11f,eksj,oner, ,må:tt.e ,(te,t være 
meget .hensikts,n1Jels:s,i,g ;om de ble oppf;o,rdr,et tt11 ·å ha ,i,cullf:aM tnioe :baJndø,sj emøJter.ieJ.l 
omhorcl. 
Til s.lutt vi.l je.g nevne a:t f1iskerne v.a:r meg;e;t ·g.reie og hy.gg.eJi,g,e å ha :med å 
gjØre 1som pasienter.» 
H enni·ngsvær. 
<<Fi:ske.ril.e.getjene1ste.n v;a1nte f,r:a 2. Jebruar-15. apnil 1953 o,g f,i,sk·e.r.i,s.tua 
var åpen &m 2. fehrua:r-18. ,a,pPil 1953. 
På sykestue var de,t ·i år ~nnlCl!glt 48 :pasienter tnlied tL11s.ammen 333 J·ig1gedage r. 
I 1ikhet ,med ti.dhge.re år kom de fJe31te .innl,eggels·er i 1111ar.s måned. M:a:n .ha•r 
e.Ller,s fremdeles den mangel V·ed ISytke:stua ,at den hare ha:r 2 !S•tore .sykesØJler og 
ikke ha.r n.oe .mi.ndæ .sy.k,erom hvo,r ma;n kiaJn J.e.gg.e ~en :pa.s.i.ent :Siom av ·en !eller 
annen .grunn tren.ger .i,s,ola:s.jon. 
Som det V1Ll fremgå av måne.dSistaJmmemdnaget har det i år vært en :svær 
1eg.esØkn~ng, rrdet de:r i 1aJl't -er behandLet 713 pasie.nter .med 11: iJ.søa11Jmen 1101 
dmnsulta,sj·o.ti.e.r (heni :o,gså tnednegne:t syJæhesØk). Sett ·i .forhold 1tiJ :anmlil Jege-
:s:Øke.nde .i f:o·rri.ge vinte,nse.s,o.n,g, er .de.t .1ik.evd m·oen :nedg.at11g. De-He 1sky,ldes .n01k 
at ·cl e:r .j vmter ikke har vær,t !Så Etto.nt bel.~gg ,i H:errmin:gsvær .S<Oim fon,i,ge vinrt:e.r. 
Det kan og.så i år :s•ie:S art: iS Unnhe.tsh1srt:au1-den altar vænt •gJOd under årets 
vinterfi.ske. HeHer iikke li år ha;r der vænt noen dØd's.fal<l biliant de f,isl{Jere 1som 
har vænt .behandlet. 
Av •epidemi:ske 1syk:donuner ha:r de1t vært .li.te, men det kan 'neVirlies at der o.pp-
tdut:te u110en få tilfeller .av kusma o,g Likeså :n!oen 1av hepart:iti.s epidem. Av ~tuber­
kulo;Sie v:a:r der :ikke 'Påv~s,t :noen nye ,tJilfeHer. 
Av de e1le,r•s så v.anl,i·ge .sj Ølkveiser v.a:r der 1i år rdabivrt: få tiJfeller. Detrt:e 
ilqan v-el ha :samn11enhen1g med lcllt det i åJr ikke ha:r vænt s å .1nte111,s ,drif,t iSiOim vanlig 
iPå 1grunn .a~ de 'tna:nge uværdage:r. 
Ren!shg;heten var •UVJani.i,g 1g10d. Dette p.å t:no;s.s :av ;<Ut va.nnf.or.synin,gen ,j Hen-
nin·gsvær ,j v.i:nter var då·r:I.i,ge.re enn 111oens·ilnne. En ,.s,to,r del av ,sesongen var 
v:ann.et ba:re 'Påkoblert: e t pa:r mimer om .nJJo.rg1enen. 1De1Jte v1ar 1i1le 'nok ·for de fa!S!t-
hoende, 1111e.n f1or fisl~enne .som hadde iS'Ltt 1anbe~d på f<e.J,tet ·i d~s;se Jinrer va1r til-
s,tanden ytte.r,S;t va.nskel,ig. 
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De;t .er .rimeLig å anta a t hvis vat11ntor:syn~ngen .i H enningsvær -fo rtsatt ,skal 
være J.ike rdåJrhg, må •n1!am ftm f:r·embiden :regine med betydelig redusent hel.egg .av 
fLske re.» 
l. T!Vormdal (·s.ign). 
Sta-msund, U re og Ballstad. 
«F.~ske.ril~g.etj .e;n;e;slten begynte ,den l. fte'b:r.uar tDtg !Siluttet den 17. 1apr.i.J. Syl<ie-
stwm i StCllmsund ble holdt åpen i samme tidsrom .og det har .i alt vært innlagt 69 
pasienter .med til sammen 558 liggedager. En .giktfebenpas icn t .ble ette r 3 ukers 
opphold ov.e rfØrt BodØ .sykehus, ·en annen giktfeber.pasient .ble sendt hj;em etter 
S<U11t)1e tidsrom - be,gge i god bedring. En pasient lble sendt BodØ sykehus 
Øyenavdeling og en ,ble i11nlagt medis insk .avdeling .for hje rneblØdning. En 
s innssyk pas ient ble ·sendt til R Ønv ik Asy.l. På Gravdal sykehus er innlagt en 
pas i.ent for bhn.dtarmbetendelse. 
Der opptråDte 1imgen .epidemi og det Me iik!kr::~ på,vri•stt ·111oe ;ti.lfelle tav fa:nhg 
.s mirbbS!orm sykdom. 
Dert: har vænt ftorhoLcLsVIi:s få tilfeller ,av .infeksjo n ·på h ende·r o.g fingre og 
meget rrå ondantede. 
Det har vært!: Ji.tt ,srmå.Jsk:ader •Otg .en .stØrre .håndsk:Cllcle so1111 hle hehandlret her 
på .syke:s.tuen . Det har 1ikkte ~orr·ekomn11et reLrUik:n:i,ngsulykker 101g i~1 1gen dØdsfall. 
D et hCllr heLler ,ikke fo relm,mmet tsænlig .al\Tio,rloitge ,mavtesykdonlimer, tmen 
mange som har k laget over fordØyelse SJbesvær. Noen av di sse har jeg hatt en 
Jm.rt rt~d på tsyke:srt:ue:n -arg det har ·vi5tt tserg :a,t ;s.br:a!ks de ha-r fåJtt .cbn .r,ette ko.stt 
bl ir .de iJ:Jrrra, anen nå:r de rS å }{IOI111!111!e r på bua ·itg je n rOrg fiO,nts·ebber 111ed Stittt .SrbO!l'e 
lqaf.felwnsum og ,sUtt ur~gdmess.ige lrev,es•eH ·så er det tlil<ie •g.alrt .i,g·j en. Det har 
vært en del fo rkjØlelse og irufluensa, men vel ikke værre enn vanlig. Det synes 
å ha vænt påfaLlende mCllnge ;titlf.etlle .av :i.nfrel<Jsj10n i Øy.neJne. Re.n,srli g~heiten ·blta111t 
fisker.ne ha.·r vært 1så ·pas:s ten kan ve:111te under •s,hke biohgfor!hokl. D et h <l!r vænt 
på,vrist e tt tbilfeLle .av flatlus, eJler,s .ikke .annet utØy. 
B etj .eni.ngen ved sykesrbuen v:ar foruten f.irStl<ier:ilegeJn .en :sØ5tter .o-g 2 !piker. I 
Suan1Js•und hlre det holdt kontJo,ntid lTv.e-r lf.omnidda,g o,g 3 e bte.rmirdtckuger :i ulmn. 
Rorøv.rirg· e r det ydet l·eg;ehj eJl•p 1b~l ren.hv.er tid mår de1t tr.entg1tes. I 1alt ble 677 ,sy;k.e 
·b.eh <l!ncLlet. D et V\a.r i alt 934 Jmns.ulta.sjo ner .og 48 .syk ebe.sØk .» 
Ø'J'Stein. N ,ilsen (rs,ig.n ) . 
FlaJ,stad . 
. «F·iislmni.Legettj.ene.s,ten !Uok toi,l l. februar 01g ble :avsluttet 18. rapr.il. D et h ar 
vært holdt .14-daglige kontordager i tN usfj or,d, en kontordag måtte .slØyfes 
på g runn av uvær. SØknin.g;en til kontorclagene i Nusfjord .har vært liten, 13. 
febrUJC\!r: 10 pæsire111ter, hv-o•rav 4 ftirSk er.e, 27 . .fehr,uar: 5 .pø:s•ienteor, hv.orav 2 fisker.e, 
27. mars: 10 pas·ien1:er, hVIOrtaV 4 f,i,skene, 10. tapPiJl: 6 rprasieter, hv•O,r.av l fiske r . 
Sunnhetstilstanden har vænt meget god. De t har ikke opptrådt noen ep·iclemier, 
Qg' det har 1ikke f.ordwmme:t ;a.lvonlirge .sl<1ader .ellrer ulykJ<ier. 
D et har vært en del h åndinfeksj oner - sv.ul.Jfi·ngre og- sj Økve ise r. ForclØyels.es-
sykclomil11er har det vært r elativt lite av. Et tilfe lle av skab. 
D et har vært ltirte bdergg av f· i:srke:r,e, •Otg deJt h Cllr .av den g.runn vært lite .å 
g j Ø'l'e for fisk·e r.i1egei1. Forholdene rg j Ør Ltnidlenti:d ICllt det ve.sentbhg ha r vænt kvelds-
Otg' hellig1dag~spra.krs ils. 
D et .e.r ~t:i.lclds H·er·e dån1ige .r.mhuer .i bruk.» 
O la L e1' stad (sign) . 
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R ei11-e og S ø·rvågen. 
<< Fi:s.ke:r·i,le ge:t}e.nes,too ,begynte l. februar og ;Silu:ttet 25. a·pri.l. 
D 0t bue 1i al1t ·behancLle1t 208 'P'a.s'i,en:ter, hv,o·nav 8 blre .im.nJ:agit på R e i,ne syk estue 
og ytte rlil~ere 8 .Me .innl.a1gt på a:nd re !Sykehus. I <ti:lJ.eg.g henti1 J<i0!111 ren Pekke 
pas ienter med småsår .og n1rå hundinfeks joner som ble behandld av sykesØst er. 
51 av de ,behandJ.ede pa.s:ien11Jer vø:r hj emn11eh ø,PencLe ,i Mtols:l<!enes. 
Generdt sebt .må ,s unnihetst~lstJarr1de:n blra•nt f,i,s:lm rne betegnres ;som god. Noen 
epide,mi a.v noe ·s,lrags :f1o:rekom . ik1~e . 
Srer ~en p.å .sykeli,sten e faJ!Jler delt i Øy~111enc h Vlm rcLo,m~ne:r.end.e sykdomsgruppen 
skad er (B rud d, A ndr·e .sikade.r ) olg lmcLionf.eks jon:er (Håndinfek:sj:one.r. Andrre 
infeksj10ner ,p. g. a . yrkert:) er. I .atlrt ,e r det heha,ndkt 44 .s J<iC~Jd e:r, d . v. :s. 21 pst. 
av S1arrnthge pasienter. Av disse ble 5 · ~nn1a~1t .på sylæhus ro1g l dØde. Av hud-
infe.ks j on er rble det b eha ndlet 27, d. v. s . håndledd, h ender, ~~ingre og nakke. E n 
må anta at den ·pn~mære år:sø1k til ditSs·e ! ~nfeksj onrer i det lang1t ov~e.rveirende C~Jnta11 
har vært :s.n1åJsår o pp;s1tå·bt på ~grunn ,av guu1s.s-1ng :av k læ r (JO,lj ·ehytr•e) ·ov•e r håndledd 
01g ll:a!krke og .Silll~Sår •O.g -rirflter på h ender 10g 1iing:re.r rOppstått tUllider det daglige 
anbeid. Sekundert har så oCJoi.s:se .småsår o,g ,rifter da.nne:t ,gr obunn fm· bakteri-er 
og :i~Jllfd<.s j oner. Huc1infek:sjorr1lene kan med a ncl:r,e o rd b.eJtrak·tes s10m inhse rte små-
skade.r ·i huden. 
A r.S·CllksmetSSii1g og 1n1ed :taillke på frOre'bygigende ltil:ta,k vtl d ett de r f.o·r være hen-
,::, ik·t~Snne:ssi•g å :sJå dis,se .to tSyi<!dom S!g'rutppe r :s.a mnnen. G ruppen blir da .n11e.get stor 
- 1i 1a;lt 34 psrt. rav StC1Jmtlirg1e p:a:s ie111be r. 
Da -et betydeli.g alllball a.v ditS,s.e :s.l(JC~Jde r tbmde kunrn·e foreby.g;ges ved ·iakttake.Ls·e 
av oetlil<,le .forholds·r.egl.e r , v i1 detn ;Sito·re og meg,et V1ill<lb!,ge .syil<doms.gr.upp.e :bli ;næ r -
mere ,o,n11ta1t. 
Som 1lllev.nt .e,r den pPi:mæ r:e årstaik ,tul .s.j p.kveis·ene o1g alllc1r:e .hunc1infek:sjoner 
på h åncUedcl, hånd, hngrer og .nakke, :småsår oppståJtt vetd g.ni:s.sitng tav k lær, 1særliig· 
01lj .eh y re, på di:Slse .stteder. E nkdte f:or-ebygig'ende ti11t.ak er .a.ng1i•tt ·i b:wsjyr:en <<6 
bud rmo;t sj Økvei,ser•», men dis!Se eni<!le hud bl.ir fuUst enc1i,g ov~er.s~ertt av de fle:ste 
f.iskere. 
Hva de ,andr:e .skader an,går , f101··egikk di· s~se .s•om etterfø,lgerruclre lt:C~Jhe.l.l l · vi.ser; 
Fall på flat mark, dekk, ,g ul v o. l. . . . . . . . . . .. . .. 
FaM fra k a.i, trapp o . J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fi(3ikd<:noik, l<ile·pp, :spd<-er, ·h~ik.ehen i finger, fort . . . . . . 
Ov~err·ivnling av fi.nrger av b ne, vtre .. 
K.nus.in,g ~a;v hnrger . . . . . . 
Rusk på Øyet .. 
Stakk seg på vure . . . . 
,Skar .seg på gla;s:skir . . . . . . . . . . . . . .· . . . . 
S tØtte hå:nrden llTl!Ort: .11\oe . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mu:sk~e.lbrri.s,t, idet han kastet ho.r-t tlJO•e :som hang· f~Cllst 
Slag JOv.er Ø·ret . . . . . . - . . . . . . . . . . . 
Skcude under s•ett:i.ng ~av ~ga·rrn 
I nrn j s pi Het . . . . . . 
Slag .av C~Jnl<ierj ,e;r;n.et . . . . . . 
Fo.rbr.enn in,g . . . . . . . . . . 
KUtlo.sftor,g. i.fti~ng .. 
Inn 1i rdr-iv:re,mmen t il .n oltv.al:sen . . 




















D Ød sulykk.en foreg~!Jkk på de.n mMen Cllt •en ~Skrue i driv r-emmen ( '~i·r·e) til 
11i01tv.ccl:sen hd<·bert: .steg f,ast .i klæ r.ne o.g vr:ed di!SJs-e ;mndrt: hahe.n .slik a1t han <ble hengt 
opp .o,g strup.t. Ha:n d Øde på v.e i til .sytkd1uset. 
Kulo-sforgif.tningen .skjedde i ·e111 111o.rbu ·i ,et lirt:e nom oa . 2 X 2 X 2 .m hvo r 
en pri·mus va,r •Pitgg;et opp :fior .å varme opp. Fo,rØvnig skjedde de fl-5stte ulykker 
ved fall på .flat mark, dekk, gulv eller .fall fra kai, .tra·ppe eller stige. Ikke få 
fikk en fi skekrok i seg. Ov.erPivning av rfi.ngrer skj.edde på den måten at fingeren 
sa~tlte .seg Jfas.t i .I.i.nen e Uer viren, når .den ,g ikk ut. 
F.istket retr et meget fia.rhg yrke. Sæn1i.g fanhg er n1othskd, det ;mest n1ekani-
ser·te fiske av a Ue f i:slmn1etoder. 
Utsttymt e r på man,g;e båter .so/111 <C1r.iver rmecl no t, pwvisoriske, p.la;s:sen er 
trang, og if,oilkene .har of•te 1iuen e.rf.a:r<ing, ~eLet de Jskif.tJer f.r a åJr 61 år. 
DeMe fa:rJ.i,ge yrke e r ·ikke unde rla:gt Ja.rheJidervernltOv.ens b eslt.etn1I111dse r. 
H ØvedSlmaJnn eu.l 'er .bl. .a. ikke pMagt .pl~kJt ·bil å ·inSttruere :s,i.ne nye folik 10111 de 
farer :SJom kan vær-e fo1~bunrde,t med a.nhe:idet. Mtolbm,en .med s~ne 'mange he vege! ige 
deler skaJ passes i tra nge rom. Noten går med voldsom fart helt ubeskyttet ut 
fr.J. båJten, fanhge dr·iVJrenmner tgår uhe5ik)'lttet <OVJe,r dekk.eJt, fi:sken h gger i dy.nger 
på .dekk slik at folkene lett snubler og rfaller. 
I dert hde e.r s.l<:ia.dene og ulykk·ene under Lorfort:fli:sk et .så n11a111ge og tSå culvo.r.h.ge 
at de hur.de ha kr.av på e n .inngående undertSØikd:se org ,a,nalysre for å 'k;OtmnLe fr.am 
til deres årsak .og hVJor.dan de ·i 1s:tyks.t .mul,ig utstr.ekn~n,g kan .f:or.ebygge::; . 
Av anche .sykdom:s,grupper ik,an aJ.mut mavesår nevnes. M10rt :s,luUen av firske.t 
bl:e 3 tiilfreUer av blØ.de111de :mage:så.r illlr111la.g;t ·i sykehus. 2 av dit:;~::e dr-ev .noltf,i.ske, 
l linefitske ( <<:s j Øtldmger»). 
NervØse lide:ls·e:r var .g~an:ske hypp.~g.e. 
Ett tilfelle av .gammel .erkjent lungetuberkulose var under behandling sann-
syn:1igv.i1s :med en ,oppbrlusse:n av Jsyft«l.o:mme n. 
Av de behandlede 208 pa:s·iente:r hadde 62 1i .rro:nb.u, 78 01n11b.ord .a,g 36 hj .emme. 
Om de H 1Sibe r.e111de 32 er de1t ·ikke gjont noen opptegnelser. RJorbuene .i ,om-
rådet er gamle og dårlige. PJa:ssfo nho1de.ne ombord .er .meget trange. D e som 
bor hj remnne - det er fo.r,bausende mange - e;r .heldri1gere :s<tilJtett. 
I(,os.tholdet er .s.ikkent 1så :s.om :så og måHide111e e r m e.g;ert: urre~gel:n1es;s.~ge . 
Til s utt !kan .dert være .grunn rt:i.l å fr emheve ,at Lofotf.i.skd er .så tan:s,tr-eng1en.cle 
Qg kævenrde a t ba;r.e he~ses1terk.e f,olk 1bØ-r ·gi :seg i ka:~lt med det. F1olk med då.tilli;g 
Je,gmnlig og :sjd.erl1i.g he\ls,e bØ.r .ik1ke :r:eise p.å Lofotf.iske. BL a . v·i.l :follk llTLed ,tiJl-
bØyehghet .til dånlig iiordØyelse (ma,gesår), dånli1g -ry1g1g .01g ]arlk med hte rohust 
.s.inn som :Pe,g.e.l være .bed-r,e :tj e111t med .et arbe id under noli.gerre frmhOtld.» 
Leif Bakke (.s'i•gm ) . 
Værøy. 
«Det bl-e .gjort 12 l<Jo,n:to.r.da,ger i RØr9t. 
155 ,syke fislker.e er b.ehandl<et .med i 1C\Jl•t 357 JwnsultC~Jsj.oner . Fis kersyke-
·Situelll ·i VærØy hle åp.ne:t 22. januar og R y5.:;t :syke.Situe 26. j.anuar . He•grge .syke.s•tuer 
hl e 1 u1kk.et 18. a p.nil. 
I V ær Øy sykestue var 1innla,g1t 11 pcus.ienter :med tilsammen 166 liggedage r. 
Hera·v faller 87 d Ørgn på en p.aslien\t ,som beta l,e.r o pprho.lde!t ,sdv. 
I R Ø.st .syke:SitUe va:r rilllJgen pa;~·ient innk'11glt. 
H:el s.et~ls:tanden Mant fi,skerne ha.r :stort s,etJt vænt bra., 
Ingen ·tLlfeller av tuberkuh~se . 
Ingen a lvor:Lige .slk.ade.r. 
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YannspØr.smålet for -de fi:skere .som e r he.nv.is1t 1t:il å :ta dri1kk:evann fra S•ta:tens 
Yann.anleg·g ·i RØ:s1t11-esvåJgen, var 1i h f.le r·e g1an1g,er v.anskeli,g, :idet va.nne.t frØs 
fle.re .ganger. De:tte .fØ:rer .og;så 1til Øit den per,SJol1illi'ge hygi,ene bJli.r dårhge.re. 
V æ r Øy folkeb.a.d Viar •i å•r 1bety,del~g ,tner hesØI<~t av tilr·eis,e.l1ide <fl i.skere e.nn 
tidligere år.» 




Skarlagensfeber .. .. ... . . . 
Meslinger ... . . . .. ... . ... . 
Septigo - pyæmi . . ... .. . 
Pemfigus hos nyfødte ... . 
Rosen ... .. . ... . . .. .... . 
Kusma ... . .... . .. . .... . . 
Hudsykdom . ... ..... . ... . 
Sinusit o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste .. . . . ..... . .... . 
Hepatitis epidemica ... . . . 
Influensa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneumoni . ..... .. . . 
Lungebetendelse krupus .. 
Pleuritt . ... . .......... . 
Tuberkulose i lungene . . . . 
- i andre organer .. 
Giktfeber .. .. . .... . ..... . 
Gastroenteritt, akutt ... . 
Skabb . ..... . . . ........ . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore ...... . . . .... .... . 
Impetigo contagiosa . .... . 
Mangelsykdom . ........ . 
Sinnssykdom . . . ........ . 
Sinnslidelse .. . . .. ....... . 
Forgiftning . . . . . ........ . 
Forfrysning .. . . . ........ . 
Forbrenning . . . . . . ..... . 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .... . . ..... . 































l) Ingen innberetning· fo religger. 
Sum 
.UJ 




























































































































































































































Tabell 15 (forts.). 
S u m Behandlet i Fordelt på fiskeridistriktene 
l ·rn ,.... 1-< "d 
::O::l @ C3 ~C'd ~ l~ l C'd ~ ::a+' Sykdom 
Drukning ..... .. . .... . .. . 
Nervesykdom . . . ........ . 
Hjertesykdom . . .. . ..... . . 
Astma . .... . .. . . .. .... . . 
Kronisk bronkitt ... . .. . . 
Annen lungesykdom .. .. .. ~-
Leversykdom . .......... . 
Nyresykdom . . .. ....... . 
Urinveisykdom . ........ . 
Blodsykdom .. . .......... . 
Stoffskiftesykdom ..... . . . 
Åreforkalknjhypertensjon . 
Akutt magekatarr ....... . 
Kronisk magekatarr ..... . 
Akutt magesår . ....... . . 
Kronisk magesår .. . ... . . 
U lkus perforans ......... . 
Kronisk tarmsy kdom ... . 
Akutt abdomen . . . ..... . . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk .... . . . .......... . 
Svulster, ondartede ..... . 
godartede . ..... . 
Sykdom i sanseorganene .. 
Andre sykdommer .. . .... . 
Brudd .. . ... . .......... . 
Andre skader . ... .... ... . 
Håndinfeksj on er . ........ . 
Annen infeksjon p.g.a. yrket 
Tannuttrekning ........ . . 
Kirurgisk inngrep .... ... . 




































~..q ~ ::l rn ::::: bL:J ;>;> C'd ~;> S'"d "t; +' 
C'd ] & 1-< @ P. .s ...... 8 'aJ) <1) ~ C'd ~ :::: ~ 
~ ;>-.. /""\ "2 ~ ......- 'U 0,..!:::: o("j ::c:~ +';:;; ("j ("j 
mm H ~ ~ ....._, & ;>en > ,,... en P=1 ,....... 
























































































































































































































































































Kåre Fenes ..... . 
Arne Rinø . ..... . . 
Jacob Martin ussen 
Bjarne Tangen .... 
E. & O. Taraldsen 
Tormod Taraldsen . 
Rolf Christensen .. 
J en toft Svendsgam 
Eker Y tterstad . . . 
Birger Rinø . . . . . . 
Sverre Berg .. . .. . 
Albert Svendsgam . 
Karlof Didriksen .. 
Hans Rinbø ..... . 
Sigmund Johansen 




Albin Jakobsen .. 
J ermund Kind ... ·1 
Sverdrup Rodahl .. 
Otto H. Fjellberg .. 
1 
Hans J osefsen . · ... 
Olsen & Eilertsen . 
Daniel J osefsen . . . 
Olaf Ellingsen ... . 
Hans Hansen . . . . . 
E . Eilertsen ..... . 
Eilif Hansen . . . . . . 
Martin Steen . . ... 
G. Gundersen 
Håkon Jakobsen .. 
B1rettesnes: 
A/S Brettesnes .... 
Torbjørn Johansen 
Kr. Bor kvik ..... . 
Åsmund Pareli . . . . 
Chr. Øyen ....... . 
SMova: 
Harald Eriksen . . . 
Alf Kristiansen . . . 
Bjarne Krane .... 
Martin Steffensen 
Petter Henriksen .. 
Jakob Jakobsen ... 
Johan Hansbakk .. 
Ole Olsen ....... . 
Artur Olsen ..... . 
Hans Bjørsvik ... . 
-76 -















8 110 31 24 - - -
4· 25 _21 8 
- - - - - l 12 6 
- - - -- - 187 
= = = =l = = i 2~ lg 
Svendsgam - - - 1 - - l 14 3 
Erikstad = = =l = = i i~ 3 
Svendsgam - - ---! --~ - 2 8 -
Rinøyvåg - -
1 
- l 8 -
Svendsgam - - - 1 - - l 9 2 Erikstad - - - - l 9 2 
Rinøyvåg - - - - - l 8 -
Erikstad - - - - - l 6 -
Rinøyvåg - - - - - l 4 2 
Tilsammen --2 ------r2 135 - 5 32 ------r"6 145 ~ 
Kjeøy l l 4 l 4 l 18 9 





8 Risvær 6 20 80 - -
~~~~~~~havn l l 41 12 11 4 ~ ~ lil l~ 
- l 2 6 l 10 l 10 10 
- l l -4-1 l 10 l 10 10 
- - - - - l 10 10 
l Dragland l i 2 61 l 61 i lg lg 
Slottholrnen - - - - l 6 6 
Lauksund - - - - - l 6 6 
Øksneshamn - - - - - l 6 6 
Risvær - - - - - l 6 6 
Nordsteinøy l 2 10 - - - - -
Tilsammen ------rr ~ 118 ~~----u 104 l04 
Brettesnes l 16 90 10 48 l 4 4 
- l 3 18 - - - - -
- 3 5 30 3 14 - - -
- 5 5 21 5 21 - - -
- 12323---





























































Tabell 16 (forts). 
G jert Olsen ..... ·l 
Bernh. Sørdal ... . 
Kristoffer Enoksen 
Peder Pedersen ... 
Hilmar Haurnann . . 
Erling Johansen .. 
Ole Tømmerås ... . 
Jul. Nøttnes .... . . 
->>- & Sønner 
John Arntsen .... 
Johansen & Bakkej. 
Odd Monsen . .... . 
Alred Danielsen . . . 
Hans Karlsen ... . 
M. Bertnes . .... . . 
V .ålen K r. Bank . .. . 
Oskar Larsen .. . .. . 
Astrup & Co . . .. . 
Isdals Eiendomss . . . 
Skrova Produksjl. .. 
Lars Hansen .... . . 
Arne Henriksen . . . 
Ove Christensen . . . 
Statens eiendom .. 
Svolvær: 
AJS N ordfisk . .. . . 
L. Bergs Sønner . . . 
Br. Årsæther . . ... . 
Amandus Nygård 
Olaf Holand ... .. . 
Edvin Jakobsen .. 
Beier Rogde ..... . 
Kondrad Olsen . .. . 
Rasmussen & Viig 
Halvdan Backer .. 
Hans Lorntsen .... 
Lofottil v. Salgslag 
Harald Andreassen 
Toralf Andersen .. 
Åge Fagereng ... . 
Petter Årstein ... . 
Hermann Krystad 
Lofoten T ran & Fisk 
Werring & Sønn . . 
Karl Glads Sønner 
Høgøya Fisk & Tran 
Arne M yrstad . . . . 
A/s Vitanova . . ... . 
Grytten & Mogstad 
A/s Lerosfabrikken 
Tore Størkersen ... . 
J. Thomassen . . ... . 





































6 11 5 
4 l i 4 =l = 
4 l 4 
6 1 6 
6 l 6 
6 l 6 
17 3 17 
H i1 H 
l 60 60 
- 1 2626- --
- l l 6 l 6---
- 2 4 36 5 36 - - -
Bodin l 21 4 2 4 -- - -
Melbo l LJ. 32 ~- 32 l 14 14 
Ålesund l 3 8 3 8 - - -
Kristiansund 4 11 66 11 66 l 24 24 
Bergen - - - - - l 10 10 
Skrova ~ ~ ~ H ~ :il 2 30 30 
- l 3 24 2 161 - - -
- -- _ 41___3_Q 14 6 ___3_Q 146!-= 
Tilsammen 43 1 87 5761 83 523 1 6 138 138 
Svolvær - -· - - - j 4- 78 1 78 
- 17 17 104 17 104 -31 _ l -




Trondenes - _ l - - - l 15 15 
Svolvær - - j - - - l ] 6 18 
Ålesund - - - - l 23 20 
Kristiansund - =l - - - 2 30 30 
Svolvær - -1 - - - l 12 12 
- - - 1 - - - 1 16 16 
= = l = =1 = ~l ~4~ ~4~ Bø i V.alen - - -
Svolvær - - - - l 10 8 
- - - - - - l 16 16 
- - - - - - l 14 14 
Kr.sund K l l 8 l 7 l 7 7 
Sortland - - - - - l 22 22 
Svol\'ær - _-l - - - l 18 14 
- - - - - 1 12 12 
- - - - - - l 15 15 
Ålesund - - - - - l 14- 12 
Svolvær - - - - - l l O 9 
- - - - - - l 15 15 
- --- - -188 
- -- --- 166 




S. & G. Eriksen .. . 
E. & O. vVahl ... . 
S. Hamnes .. .. . . 
Idar Pedersen . . . . 
Einar. Solberg ... . 
Fru As .... . .... . 
Kr. Størmer ..... . 
Statens Eiendom .. 
G . Pedersen .. . .. . 
M. Kløvnes .. . . . . 
Hopen: 
J. Angells sønner 
A/S Kalle ...... . . 
Engelsen & Angell .. 
Ofstad & Strøm ... . 
Karl Johansen . .. . 
A. Rasmussen ... . 
Otto Silsand . . ... . 
Hansens sønner . .. . 
Karl Johansen ... . 
Johan Kvandal . . . 
Henningsvær: 
Alfred Breivik ... . 
O berg Pedersen . . . . 
Harald Antonsen .. 
Hj. Engesvik . .. . l 
Juli us Limstrand . . 
Wollert Konow Eftf. l 
Isdal Eiend .selsk. .. 
Jan Larsen . . . .. . 
Peder Olufsen .. . . 
Peder Larsen . . . . . 
Arne Solberg . . .. . 
Artur I-<ilvær . . . . 
Fredriksens Sønner 
A. M. Larsen . .. . 
Ole Fredriksen ... . 
J. Ro bertsen .. . .. . 
Henrik Johansen .. 
Rønneberg & Sønner 
Per Kristensen . . . . 
Norvald Nymoen . . 
L. Hjellvoll ..... . 
Albert Karlsen . .. . 
Lyder Tordal. . . .. . 
Martin Kristensen 
Fr. Kristensen ... . 
P. A. Pedersen .. 
Einar Henriksen .. 
Alf R. Johansen .. 
Sofus Solberg . . .. 
Sjumann Svendsen 















Kabelvåg _y_' __t> 50 __t>\ 30 l 14 = 
- l 2 10 2 10 - - -
- 4 9 90 5 35 3 401 4 
- l l 5 - - - -1 -= l 101 7 l 5 l 241 2 
- 5 102 3 34 - l -
R ækøy 14 23 210 19 49 - - -
Storvågen 11 11 90 11 6 - - -
Tilsammen 40 63 564 ---y:jll69 --5 78
1
- 6 
Hopen 13 26 260 7 11 2 25 25 
Kalle 12 26 250 6 60 3 50I 50 
Hopen l 2 20 l 2 l 15 12 
Ørsnesvika 10 21 210 4 20 2 141' 10 
- 2 6 30 l 2 l 7 -
- l 2 20 - - - -
~~;:; ~ l~ l~g 7 14 ~ li\ J 
Kalle - - - - 1 - l 4 1 4 







l Stokmarknes l 7 56 71 56 - - 1 -
Bøstad 2 4 21 41 21 - - -
Henningsvær 5 10 56 10
1 
56 - - : -
- 2 11 80 101 70 - - , -
~~;::n ~ ~ ! Hl ~ ~ ~~ l 
Henningsvær l 5 25 4 20 - - -
- l 5 28 5 26 - - -
- 1 6 36 4 24 - - -
- 1 6 46 5 38 - - -
Tromsø 1 20 111 15 90 - - -
Henningsvær 2 16 70 15 64 - - -
- l 3 17 3 17 - - -
- 4 9 45 8 40 - - -
- 2 5 33 4 30 - - -
- l 4 18 4 lR - - -
Ålesund 2 5 40 3 24 - - -
Skjerstad 5 10 80 9 74 - - -
Henningsvær 2 6 30 5 25 - - -
- 2 7 40 7 40 - - -
Borge 1 4 20 4 20 - - -
- l 8 48 8 48 - - -
Henningsvær l 4 22 4 22 - l -
- 2 6 35 5 30 - -
Sandtorg l 2 24 2 20 - -
Henningsvær l 2 20 2 20 - -
- 2 7 35 7 35 - - -
Kabelvåg l 5 30 5 30 - - -
Narvik l 12 100 8 70 - - -
Henningsvær 1 5 30 5 30 - - -
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Ole J. Teigene .... 
Ragnar Tølresen .. 
Brødrene Arsæther 
Konrad Jørgensen 
Martinusen & Co. 
Jo han Malnes .... 
Kåre Henriksen . . . 
Rolf Jørgensen .. . . 
Sørensen & Co .... . 
Henrik J en toft ... . 
Anton Jørgensen .. 
Arne Skogsholm .. 
Jentoft Åsjord .. . 
Vilhelm Røberg ... . 
Ole Moland . . ... . 
Anfeld t Hansen . . . 
Ricart Rørvik .. .. 
Einar Ro bertsen .. 
Brødr, Almeningen 
Leif Johansen ... . 
K. A. Finnøy ... . 
Kåre Sørensen . .. . 
Ragnar Riksheim 
Johan Lysvold . . . . 
Anna Nilsen ..... . 
Løkkebruket ..... . 
N ekolai Dahl . . . .. . 
Ingv. Dahl .. . . . . 
Henningsv. Produk-
sjonslag ....... · 1 
Stamsund: 
J. M. Johansen . .. . 
B . J . Yttervik ... . 
Arnold Johansen . . 
Adolf E. Justad . . 
L. Blix & Co .... . 
A. J. Vagle .... .. 
H. Y ttervik .... . . 
Petter L. Y ttervik. 
Petter Møller AJS . 
Petter Busch ... . 
Oscar Olsen .... . . 
Bakken & Riksheim 
Petter Wulf .. . . . . 
Jakob He løy . ... . . 
Steine: 
AJS Fiskeværet .. . 
Kåre Bretnes . . . . . . 
Bjarne Johansen .. 
Otelius Larsen . ... 
Jo han Danielsen .. 

















- - 79 -
b 
ro 
Adresse ! o 
P::; 
Antall 
~ .,-1 - Q- ~ .! 
2~ l § -;::in' 8 Q s <t!..S 
Hareid l 4 14 50 3 12 - -
1 
-
Henningsvær l 4 22 3 15 - - -
Ålesund l 2 16 2 16 - - -
Henningsvær 3 4 18 2 9 - - -
Harstad 2 8 48 8 48 - - -
Henningsvær 2 4 28 3 21 - - -
- l 4 40 3 30 - - -
- l 3 20 2 12 - - -
- l 4 24 4 24 - - -
- 11818---
- l 2 16 2 16 - - -
Tjøtta l l 8 l 8 - - -
Leiranger l 2 10 2 10 - - -
Henningsvær 2 4 20 4 20 - - -
Valberg l l 8 l 8 - - -
Henningsvær l l 3 l 3 - - -
- l 2 16 2 16 - - -
Gimsøy l l 8 l 8 - - -
Alstahaug l 2 16 2 16 - - -
Henningsvær l 6 36 5 30 - - -
Gausvik l 5 40 3 24 - - -
Henningsvær 21 4 20 4 20
1 
- - -
- 41 10 50 8 40 1 - - -
== ill f 2~ 1 i 2~-1 == l == 
- l 10 l 10 - -
Trondheim 3 3 24 3 24 - - -
Henningsvær l l 8 l 8 - - -
- l l 7'1 52 71 52 _il - -
Tilsammen -------g'j 309 1912 264 1555 ----
Stamsund 24 51 524 51 1524 31 70 70 
- 7 14 100 141 900 2 20 20 
- 4 7 60 7 55 - - -
- 3 9 70 9 65 - - -
- 3 12 85 12 82 l 15 10 
- 5 14 100 14 90 2 32 25 
- 8 16 84 14 32 l 18 18 
- 4 10 70 4 40 - - -
Oslo 4 6 40 6 40 l 15 15 
Stamsund l l 14 l 12 - - -
- l 2 26 2 25 - - -
- l 2 24 2 24 - - -
- l 2 24 2 20 - - -
- l 2 24 2 20 - - -
Tilsammen ~ 148 1245 140 1119 --rQ 170 158 
Steine 11 18 107 18 107 l 15 
- 2 2 16 2 16 l 18 
- l l 5 l 5--
- l l 14 - - - -
15 
12 
- l l 14 l 12 - - -
- l 3 15 l 5 - - -
Tilsammen -17 -----z6 171 ---z-3 145 )--2 33 27 
Tabell 16 (forts ). 
Fier~::ns navn 
U1'e : 
Arne T etlie . . . . . . 
Kristian Grav .. . . 
Halfdan Hansen .. 
Sigvart Sørfj ell .... 




Ottar Statle . ... . . 
Ludv. Fagerheim . . 
Ludolf J en toft . . . . 
Olaf Olafsen . . ... . 
Brødr. Markussen 
Erik Rolfsen . . . .. . 
Isdahl Eiend.selskap 
Halfdan J en toft .. 
Hagbart Mossing .. 
Ole M. Johansen .. 
Hilberg Valnum . . 
P eder Bratli ... . . . 
S . Odinsen . . . .. . 
Lauritz Johansen . . 
Hans O. Fygle ... 
Ballstad: 
P. A . Pedersen . . . 
A /s Fiskeværet Kr . 
vika ... . . . ..... .. . 
Jens Pedersen . . . . 
Rolf J en toft ..... . 
Jørgen J en toft 
Leif J en toft ..... . 
Fridolf Horn . . . . . . 
Johan Rist ...... . . 
Alfred Pettersen . . 
Thorleif Rist .. . . . . 
Paul P . Haug . . . . 
Halvd. Salomonsen 
Kjeøy Pi-oduksjonsl. 
Br ø dr. Øverskotnes 
Birger Haug . . . .. . 
Brødr. Brobach . . . . 
Brødr. J u:liussen .. . 
Halfdan Stensen . . 
Brødr. Nymoen .... 
Brødr. Bakkehaug .. 
Magnus Ludviksen 
Lars Lie .. . . . . . . . 
Alfred Brekken . . . 
Hans Rist . . . ... . . 
Einar Andreassen .. 
Ragnar Schjølberg 












H v .styreform. 
Fiskekjøper · 
Fisker 






300 4613001 - i -
= i i ii il ii = l = 
- l 2 11 2 11 - -_l -
- l 211211- -
- l 2 11 2 11 - _ , -
- l 2 10 __ 2 10 , - - -
Tilsammen TI~ 376 60 3761-----= -- -
1\'Iortsund 3 11 85 8 40 2 22 -
- 3 12 100 12 80
1 
l 8 -
- 3 5 40 5 34~ 2 121 -
- 3 6 60 ~ l 40 l - - , -
- 4 8 55 -' '-!-0 , - - , -
~~-~~~~nsund _: ~ 12 =: l 1 ~ ~ = 




:> J· -= i i i~ l 121 - l = 
~:~:~nd t ~ fZ t ~g ! ~ 
- 11 2 161 2 161 - _ l -
Fygle l 2 25 2 15 - - 1 -
Tilsammen ~--.sB 469----:q:s 3191- 8 63j-----= 
l 






























































41 13 l 6 
= =l = l 
301200 33 1 18 15 
25 200 30 11 
28 J 200 3 321 25 
61 20 l 8 7 
14 84 l ?l 6 
2 12 l 6:) 1 65 
4 24 l 
4 24 l 6 6 
15 100 2 101 10 
3 25 l 61 6 
3 30 l 4 ! 4 
3 24 l 9 , 9 
4 28 l 61 6 
21 2ol 1 4 · 2 il i~ , _: ~l ~ 
l 12 - -
1 
-
6 341 l 6 6 
2 14 l 8 ' 8 
11 151 - - -
4- 18 -- l -
71 50 l 9 9 
4 131 l 7 7 
l i 6 - - 1 -
=l =i il 1 ~ , lj 




Fru Kr. Iversen . . 
Sigurd Pedersen .... 
Nusfiord: 
Hans Dahl . ... . . . 
Brødr. Knutsen . . . 
Ragnvald Storø .. . 
Sund-
M ølnarodden: 
Brødrene Langås .. 
Georg J. Krogtoft 
Ole J. Olsen . .... . 
Sverre Lydersen .. 
Brødr. Thorbjørnsen 
Erling Johansen .. 
Aksel Pedersen . . .. 
Kristian J ertsen .. 
Arne & K. Solhaug . 
Erling Holst . .... . 
Mikal Soløy ..... . 
Reine: 
Sverdrup & Sverdrup 
Fiskarheimen . .. . 
Johs. Gylset ..... . 
Toralf Rostad ... . 
Ludv. Tennes ... . 
Alfr. Pedersen ... . 
Ole Olsen ... .. .. . 
Richard Olsen . .. . 
Leif Bendiksen ... . 
Einar Bendigtsen .. 
Gunnar Bendigtsen 
Erling Pedersen .. 
Herman Sedeniusen 
Olaf Ingebrigtsen .. 
Car l Pettersen . . . . 
Wulf N ilsen ... .. . 
Edv. Lund Nilsen 
Thv . Eliassen . .. . 
Arthur Eliassen . . . 
Rones Nilsen .. . . 
Hans Hansen ... . 
Sø1'vågen-B o gen: 
Erling Martin us sen 
Brødrene Arntzen .. 
Gjert Gabrielsen .. . . 























,Q.... ~ e% .. 






- l 3 22 3 22 - - -
Tilsammen 123 193 1377 193 1377 ~ 235 190 
Nusfjord 38 54 324 19 99 - - -
Napp l 3 18 3 5 - - -
- l 2 12 2 8 - - -
Tilsammen ----:ij:() ---s9 354 24 112 -=-=-= 
Sund i Lof. 28 33 200 27 162 






Sund i Lof. 2 3 24 2 13 - - -
Fredvang 2 2 14 2 14 - - -
- 2 2 14 2 14 - - -
Skjellfjord l l 7 l 7 - - -
- 2 2 14 2 14 - - -
FredvangiLof. l 2 16 2 16 - - -
- l 2 16 2 16 - - -
Sund i Lof. l l 8 l 8 - -
11 2 141 l 81 - _, -
Tilsammen 53~ 447 ----s-6 360 --2 26 --2 
Reine 51 60 450 45 280 l 15 15 
l 14 11 
- l 16 171150 1521 80 - - -
- 12 12 96 10 - - -
- l 11 10 l 10 - - -
- l 2: 24 2 19 - - -
- l l i 8 l 8 - - -
- 11818---
- 11818---
- l l 10 l 6 - - -
- l l 10 l 9 - - -
- l l 10 l R - - -
- l l 10 l 8 - - -
- l l i 8 l 81 - - -
- l 21 13 l 3 - - -
Hamnøy l 18 18 ' 108 12 60 - - -
- 4 4 1 35 4 20 - - -
- 12 12 j 72 6 301 - - -
- 9 9 54 5 30 - - -
- l l i 8 l 61 -
Reine l 2! 20 l 8 -





3 4 1 20 
19 23\ 184 
17 181 150 
l 3] 14 
6 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn Stilling 
Lud~. & Jentoft l 
Olsen . . . . . . . . . . Fisketilv. 
V. Rasmussen .... 
Sverdrup &Sverdrup 
Vidar Kristoffersen 
Ingvald Rasch .... 
Tind og A: 
Nelson Eliassen .... 
S . H . Ellingsen . . . 
S. H. Ellingsen ... 
Brødrene Nilssen . . 
Nils Eilertsen . ... 
Moskenes 
Wm. Mohn & Sønn 
Oddmund Pedersen 
Karl Johansen .... 
J en toft Jørgensen .. 
Gustav Nymark . . . 
Karl Jens en .... . . 
Væ11ØJ' :;. l 
H. Benjamin sen .. 
Håkon Mathisen 
Conrad Mathisen .. 
O. j: Sundsvall .. . 
Håkon Rånes ... . 
Amand us Hansen 
Mikal Mikalsen .. . . 
Jakob Bakken ... . 
Brødr. Evensgård 
Brødr. Jus tad .... 
Karlsen & Grande 
Astrup Kristensen 
C. M. Kristensen .. . 
Ludv. Endresen . . . 
Ole Nyland . . . .. . 
Astrup Andreassen 
Reidar Andreassen 
Jondal Skavhaug .. 
Olaf Bensvik ..... 
Fagertun & N ordg. 
Carl Konovv AfS . . . 
Kristian Vold ... . 
Nils Bordevik ... . 
Sigurd Johansen .. 
Konrad Berntsen .. 
Karl Sørheim .... 
Brødr. Pettersen .. 
Bernhard Olsen ... . 












Bogen. Sørv. 2 2 14 2 7 - - -
- - 3 3 30 2 14 - - -
Bogen. Reine 3 5 25 2 8 - - -
Sørvågen l 4 20 4 14 - - --
- l l 10 l 6 - - --
Tilsammen ----s5 ()3 467 ~ 209 ----= ---= -----= 
Tind 13 13 125 10 65 - -- -
- 17 34 204 12 54 - - -
Å 15 38 228 9 42 - - -
- 13 13 65 3 14 - - --
- l 2 20 l 4 - - -
Tilsammen -s9 100 642 35 179 ------=------=------= 
Moskenes 11 14 100 6 34 - - --
- l 2 19 l 9 - - -
- 2 3 30 - - - - -
- l l 10 - - - - -
- l l 6- -- ---
1 l 6 l 31 - - --




l 11 19 1401 8 J - _l -
8~~ 15 1so . 8 sol - - -
8 72 5 30· - - -
6 37 3 151 - - -
~ l ~ l ~~ ~ l ~g ==l == == 
2 41 24 4 24 - - -
2 41 21 - - - - --
3 4, 29 2 10 - - -
3 8 50 4 25 - - -
2 31 22 - - - - -
l 31 22 3 20 - - -
zo 22! 200 10 so - - --
1 ll 5 l 5 - -- -
2 2 12 2 10 - - -
2 4 24 l 8 - - -
l 21 10 - - - - -
l l 5-----
2 4 24 l 8 - - -
6 12 104 8 45 - - -
l 648- ----
1 l 5 l 5 - - -
l l 12 l 12 - - -
l 2 10 l 10 - - -
l l 6 l 6---
1 l 5 l 5 - - -
l l 6 l 6 - - -
l l 5 l 5---
l 2 20 2 10 - - -
Tilsammen -s'l 145,1106 ~ 443 ------=-- ------= 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Røst: 
A/S Glea ....... . 
Lyngvær Fiskebruk 
Isdahl & Co. 
Peder Stamnes ... . 
Trygve Karlsen ... . 
Harald & Georg 
Greger ... . . . . . 
Hjalmar Ekrem . . . 
Alf -Svendsen . . .. . 
Ludolf Greger_ .... . 
Petter Pettersen .. 
Hans J ohns_en .... 
Petter Thor~en . ~ .. 
Anna Hoseth 
J en toft Henriksen 
Hans Greger- . · . . .. . 
Eivind Ekrem . . . . 
Arthur Jakobsen . . 
Marselius Andersen 
Alf R ånes ... .. . : . 
Alfred GodØnes . . . 
Jens Jensen . . .. . . 
Erling Arntsen ... . 
Bjørn O . Greger .. 
Nils B. Nilsen . . . . 
Olaf Pedersen ... . 



























5 7 56 
5 7 50 
4 12 55 
4 6 48 


















l 15 9 
l 8 5 












2 l 3 18 - -
2 4 7 2 l 
2 3 241 2 15 ~ l t 
i i l~ i ~ =l = = 
l 2 12 l 4 11 5 -
l l 8 l 8 - 1 = = 
l l 8 l 8 =l - -
1 / l 8 / l 8 - / - -
l 2 16 - - l 20 2 
l 6 36 3 15 l 3 2 
2 2 14 - - l 8 -
- - - - - l 18 4 
------------------
Tilsammen L~-2 77 478 34
1 
198 16 135 36 
Oppsyn og rettspleie. 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 28. januar i alle vær og personalet var da 
stort sett på plass. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte også Kanstadfjorden opp-
synsdistrikt med underbetjent i RinØy. KjeØy oppsynsstasjon var i drift 
siste halvdel av sesongen, da fisket for dette vær tok seg godt opp. Sta-
sjonene Nusfjord, Mortsund, Ure, Steine, Hopen og Brettesnes ble be-
styrt av underbetjenter. 
Hva oppsynspersonalets plassering angår henvises forØvrig til om-
stående tabell. 
I sjØoppsynet tjenestegjorde i alt 8 båter, nemlig m/k «Anna», 
m/k «Rigel», m/k «Gudrun Marie», m/k «Konvall», m/k «Medina», 
m/k «Signal», m/k «Am.or» og m/k «Soltind». 
Foruten vanlig oppsynstjenestt' gikk m/k «Signal» som befordrings-
båt med Utvalgsformannen og m/k «Medina» med Fiskeridommeren. 
SkØytene ble klarert i tiden 11. april til 22. april. 
Oppsynet ble hevet 25. april. 
O p p synet s utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i terminen 1952 /53 kr. 458.985,47 
mot de to foregående år kr. 449.085,01 og kr. 356.849,76. 
Telegram- og telefonutgifter utgjorde kr. 24.264,10 mot de to fore-
gående år kr. 18.238,48 og kr. 15.637,18. 
Til sjØoppsynet medgikk kr. 174.869,37 iberegnet lØnninger til sjØ-
oppsynets 16 funksjonærer. 
Omkostningene for terminen 1952/53 framkommer slik: 
l. LØnninger . . . . . . .. kr. 274.823,73 
2. Kontorutgifter . . . . 
3. Telefon og telegrammer 
» 5.262,51 
» 24.264,10 
» 10.359,53 4. Reiseutgifter 
5. Materiell 
6. Ymse . . . . 
» 93.279,92 
» 50.995,68 
Tilsammen kr. 458.985,47 
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P o l i t i v i r k s o m h e t e n. 
I tabell 17 finnes oppfØrt antallet av de vedtatte og idØmte bØter, 
san1t de til protokolls fØrte private saker for de siste 5 år. 
Det ble i år behandlet 130 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 130 saker hvorav Kanstadfjorden og Raftsundet O, Skrova 2, Svolvær 
41, I(abelvåg 33, Henningsvær 8, Stamsund 16, Ballestad 2, Sund l , 
Reine 20, SØrvågen 2, VærØy 5 og RØst O. 
Av årets forelegg er 44 vedtatt, 27 behandlet av retten, 26 henlagt 
og 33 utstår til neste år. 
163 forkynte, men ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til strfl. § 
377, 4. ledd innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Heri også med-
regnet .saker fra i fjor. Av disse er 59 avgjort ved domfellelse, 20 fri -
funnet, 45 henlagt, 26 ble vedtatt fØr sakens frP\me i retten og 13 
saker utstår til neste år. 
Det ble videre behandlet og opptatt rapporter "'· l. i 21 saker fra 
andre distrikter. 
Fiskeclommerens v ·irksomhet 
sesongen l 9 53. 
l of o t-
Sorenskriveren Lofoten fungerte som fiskedammer. 
A. Straffesaker. 
Der innkom til behandling 158 saker - 5 gjenstod fra 1952 
tilsammen 163 saker. 
· Av disse ble 79 pådØmt. 59 resulterte i domfellelse og 20 i frifinnelse. 
33 saker ble tilbakekalt etter at de var innkom_met til retten. I 16 saker 
er forelegget vedtatt fØr hovedforhandlingen eller under denne. 13 saker 
er henvist til behandling på tiltaltes hjemsted. 25 saker er utsatt til 
neste år, idet de tiltalte var reist fra Lofoten fØr hovedforhandling kunne 
berammes. 
45 saker ble pådØmt etter Lofotl. § 17, 25 etter samme lovs § 16, 
6 etter Ferskfiskforskriftene, l etter Saltfiskforskriftene samt 2 etter 
Havnereglementet. 
B. Sivile saker. 
I 1953 innkom eler 5 saker, hvorav 2 ble hevet som forlikt og i en 
ble eler avsagt uteblivelsesclom. 2 saker utstår til neste .år.· 
Fra 1950/52 gjenstod 13 saker til behandling. 6 av disse ble på-
dØmt, (hvorav l uteblivelsesdom) og 2 ble hevet som forlikt. 5 saker 
utstår fremdeles. 
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Tabell 17. Oppsynspersonalet m. v. 1953. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< Oppsyns- Betjentenes Q) 1-< deres merke- Fiskevær >.. 1=1 assistent-Q) 1=1 - betjent ~ ...... hjelp bokstav og t: ·cd C13 
utstrekning C13 ~- ~ 
~ 
Kanstad- N ess, Eriks tad, Svensgam, 
2 underbetj. fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 6 174 708 J. Johansen 
(I og Il) Vojehamn 
- --
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og - 93 
229 D.S. O assistent 
Svellingen -- --
- Skrova Viken, Haversand, Votvik, -- 57 154 
.(B, C) 23/ 4 Galtvågen, Brettesnes O. Sørgård l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 416 1354 l assistent 
øy og Skjoldvær 
- --
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater- 74 1341 9231 
Olav 2 assistenter 
(E, F) 23/ 4 fjord, Hus vågen, Helle og Stiaurn l kontorist 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 243 1044 2 ass is ten ter 
(K) vik, Røk øy, Storvågan og Sverre 
Vestervågan Grimstad l underbetj 
Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, - 104 598 l assistent 
(H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- 11 111T639 Arnljot 4 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
---- --
Stamsund V al berg, Skokkel vik, Svar- Arthur 2 assist. 
'(G, T) !3/4 holt, Stamsund, Osøy, Steine 9 396 1202 Enga 2 underbet 
(U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik . / 
l assistent 
-
Ballstad Brandsholmen, Sandsund. 
44611581 Johan P. 
Underbetj. 
.(V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 5 i Mortsund -- Torsvik 
sund og Ballstad 2 ·assistenter 
- --
Sund Strøm øy, N us fjord, Nes land - 134 476 Hans B. l underbetj. 
(X , Y ) 11/2 S':Jnd og Mølnarodden A. ar em l assistent 
-
360!1845 Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 6 
Jens 2 assistenter 
(P, Z) 1/ 2 og Reine Ellingsen 
- - - --
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, l 233 605 M. Hol 2 assistenter 
(Ø) 21/4 Tind, Å og Evenstad 
- --
~ 
; Værøy Teist hammeren. Hund-
(D) !3/4 hoLmen, Røstnesvåg Sørland - 117 502 Olav Lyng l assistent 
- Tyvnes, Kvalnes og- Mostad --
Røst 
Glea, Tyvsøy Kårøy, Lang-
4R 227 Per l assistent vær, Kvaløy og Røstlandet, -
(R) 21/ 2 Buvær, Skomvær 
T. Winther 
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Tabell 18. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 
Bøt er .. . . . . . .... . . .. .•.. . .• . ........... .. 1 
Prosentvis av fiskerantallet . .. . .•. . ... .. .. · 1 
Herav var følgende for: 
Lofotloven § l 7 .. . .... . ......... . . . . ..... 
Lofotloven § 16 b . . . ....................... l 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmel-
deise . Lofotl. § 7 og merkeloven ........ 
Unnlatt å ti bakelevere båtmerker , Lofotl. § 7 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a .. 
F or tidlig utror eller for sein setn., Lofotl. § 16 c. 
Trekninf5 før signalheising, Lofotl. § 16 f ..... 
Trekning eller setning på helligd ., Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden. Lofotl. § 23 
jfr. strfl. § 350 og løsgjenger!. §§ 16 og 17 .. . 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 
Ferskfiskforskriftene ............... . ... .. .. 
Lofotl. § 19 .. ....... . . .... .. .. .... .......... 
Lov om merkning av fiskefartøyer . . ....... . 
Lofotloven § 15 o • •• o . o o o •• • •• •••• • o . o •••• 
Saker avgjort etter Lofotl. § 38 .. . • .. ... .. ·l 
Andre private saker ført til protokolls ...... 
1949 Jl950 J l951 J 1952 /1953 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt 
230 228 541 
1,22 1,30 
274 
116 191 72 
39 19 87 
20 3 4 
l 
lO 8 5 

































Været og bedriften. 
Helt fra fiskets begynnelse av har uværet lagt en klam hånd over 
hele yinterens fiske. Den ene kulingen har så å si avlØst den andre. Det 
er særlig sØrvesten sammen med tung sjØ son1 har vært den dominerende 
og har gjort at en fikk så mange hele- og delvise ·landliggedager som en 
fikk i vinter. 
Sterkest har det selvsagt gått ut over juksa og nota. Men til tross 
for at været og driftsforholdene har vært overmåte vanskelig:e i vinter, 
har tapene av garn og liner nærn1est vært ubetydelige for de fleste vær. 
Nota/ har derimot vært mindre heldig stillet i så måte, og en del stØrre 
såvel : son1 mindre skader må nok - for en del iallfall - tilskrives været 
og dt1iftsforholdene. 
'Iirass i det stormfulle vær, har det gått merkelig godt ute på fe,ltene. 
Det l~ar dog forekommet noen mindre forlis, men intet menneskeliv er 
gått tapt på Iofothavet i vinter på grunn av været. 
' Når en snakker· om uvær og landligge, så er de nærmeste år en kan 
trekke sammenlikninger med, årene 1934 og 1948. 
I sesongen 1948 hadde en 22 dager hvor elet ble meldt storm eller 
kuling. Det samme antall dager med storm - og kulingvarsler hadde 
en også i 1934. I år hadde en i februar og mars tilsammen 30 dager hvor 
det ble meldt storm eller kuling. I april var elet dessuten to dager kuling 
av nordvest og en dag kuling av sØrvest. 
Å trekke noen sammenlikning med tidligere års hele og delvise land-
liggedager, og derav utlede om været har vært dårligere enn i år, vil 
vel neppe fØre frem, ela båtene i de senere år har gjennomgått en så å 
si revolusjonerende utvikling, både i stØrrelse og sjØdyktig-het enn hva 
tilfellet var for noen år siden, så de nå kan trosse både «vær og vind». 
Og ela blir det selvsagt færre lanclliggedager nå enn tidligere, selv om 
været er betydelig dårligere. 
Hvorom allting er, så må en formentlig temmelig langt tilbake i 
tiden for å finne en tilsvarende uværsvinter som i år, hvilket har satt 
sesongens fangstkvantum sterkt tilbake. 
Tallet på ·hele og delvise landliggedager i vinter, fordeler seg om-
trent slik: 
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Jan. Febr. Mars April I alt 
Øst-Lofoten, hele 2 3 l 6 
delvise .. l 6 8 l 16 
Vest-Lofoten, hele . . 2 2 4 
delvise . . .. 2 6 8 2 18 
Hva som angår tallet på hele og delvise trekningsdager for det enkelte 
vær, viser en til tabell 19. ·· 
Oppsynsbetjentenes rapport om været og bedriften : 
Kaustadfjo-rden oppsynsdistrikt. 
I ng en 1111el& ngo 
Raftowndet oppsj'1'l.d·istrikt. 
o .. o «D et var i .de,nl1le tS'esong et ualrrninneollitg ;stygt v<e~r tned .kul.i,n1g 10tg s tonnwø.r s.ler 
mange .ganger o m dagen, og d ette hindre t driften s åvel ftor d e os:tor·e som :lim .de 
:5tmå f adw,s,te.r. 
Her er ,n•oter·t 7 hele og 11 deJv~s e l.andliog•geda,g e.r. Fo rl•i•s oe:J,l.e.r ulyklk-t;r e r 
ikke inntruffet.» 
Skrova oppsynsdistrikt. 
<<Det va-r .srtm .nwa:ns.el 10,g atter s,tJo.r.mviar.sel ·med der,på f Øl,geill.de kuhn~g· og 
.stonm ,så å :s:i he.Le G•e.songen og d e.nued ,smått med .s j·Øvær. Bia.re noen da1ge.r ,i 
ap61 var været n toenlu,ncle 1hr.a. 
Str-Ømforholdene .ble også deretter uheldige .f,or bedriften for alle redskaper 
så de1t .ble et fo.rhokLsvtis .sltoTt b.ruks:tap. Lik·eså bJe tde1t mange Tevne nØter på 
grunn :av de ,s,terke :srt:r ØnT1S eltn~ng,er. · 
· Utby:tt•et for :gwnnb:ruket bm, 1l•Lnebruket tmindre og· f;m j uks.a .smått. 
D.et var oft e ;t111iJ.1dr·e ,k,o.lli:sj,o:ner på f.a:l11gs•t feil,tet , ,nl!en 1ng;e.J1 f,mJi;s dier .ulykker 
:for·eko1111 i disrtril{)tet.» 
S v olv ær oppsjl11sdtistrikt. 
«V:in:te1re,n,s vær.fiO.rho.ld har vært av .en :sthlk ;Cl!nt ,a,t de no k v.i,J :nl!tnnes 10-g 
s.nakke.s '01111 .i 1ange rt:Jiodter .f.r.am:over. 
Mens de :s,tØn oe ·g.arnbåte:r nok rtok :s1ne SljØvær de a;Uer fle ste •clClig-er, tså .må:t.te 
n ot- ·Oig jurk :::ø.ft:!:sk enne ho lde ,seg 'i hav.n ren reklk·e .da,ge:r. I uka e1Jt.er på:S:l{Je v.ar 
det .dorg oful·lrt: .sjØvær ,alle da.ger, o01g de·tte or·e,tJtet ,nl!e,g et ,opp for de fisl(ler.e som 
enda var .i droift. 
Fm· Svotlvær bJ.e d ert · 1l<~ke :m:eldt om f.o.rlis 1eilller ta.p 1av ·m:enneskeliv på .gr.un:n 
av vær.et.» 
Vågene oppsynsdjstrikt. 
<<Selv gaml•e foLk kan il<,ke .nrmnes •en ,J,ig:nencle uvæ11svinter s.om år.» 
H apen oppsyn.sd·is.t·rikt. 
<<Det ble oe.n uvær.svinte:r av de ,stkjekLne ,u11cl·er Lod:otf,i:s.ket 1953. Dem 28. 
januar -den dag Lo:flodlis ke:t offis idt ttok !til - var det delv.i•s :s jØvær:sda.g, .som 
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Tab~ll ·19. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 1953 . 
. ' H = hele,. D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hjn j s H j n j s H j n j s H j n j s Hjn j s 
Rinøy ....... · .. ..... ... . 3 l 4119 5 24 22 4 26 l)- 14 58 lO 68 
Kjeøy .................. - - - - - - lO 11 21 121 l 13 22 12 34 
Risvær ................ - - - 14 9 23 15 5 20 16 l 17 45 15 60 
Brettesnes .............. 4 - l 4 18 8 22 17 6 23 13 2 15 52 16 64· 
Skrova .. .............. 2 2 4 18 4 22 19 2 21 14 l 15 55 9 64 
Svolvær ................ - - - 15 8 23 14 12 26 14 4 18 43 24 67 
Kabelvåg .............. 3 - 3 17 3 20 15 8 23 12 - 12 47 11 58 
Hopen og Ørsnesvika .... 3 l 4 18 2 20 18 3 21 14 l 15 53 7 60 
Henningsvær ..... : . ... 2 l 3 11 11 22 11 lO 21 9 3 12 23 25 58 
Stamsund og Steine ... .. - - - 15 4 19 12 4 16 12 4 16 39 12 51 
U re ........ ..... .... .. 2 - 2 17 4 21 17 5 22 15 - 15 51 9 10 
Mortsund .............. 4 - 4 17 6 23 18 7 25 13 l 14 52 14 60 
Ballstad ................ 2 2 4 16 7 23 17 9 26 15 3 18 50 21 71 
Nusfjord ..... • ·• ....... 2 - 2 16 5 21 13 11 24 14 4 18 45 20 65 
Sund og Nesland samt 
Mølnarodden .......... 2 2 4 14 6 20 13 9 22 13 l l..f. 42 18 60 
Reine og Hamnøy ...... 2 2 4 16 2118 11 8 19 15 3 18 44 15 59 
Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og Å .... 3 2 5 17 3. 20 18 8 26 16 l 17 54 14· 68 
Værøy ................ 2 3 5 16 41 20 19 7 26 14 l 15 51 15 66 
Røst .................. l l 2 12 4 16 lO 3 13 13 3 16 36 11 47 
utover :ses ongen dessverre fulg1tes av mange d elvi:se :s jØvær,sdage'r •C:g noen hele 
Landhg.geda:ger. I februar ble det ·såJle.de:s .notert 7 :delv:i,se o,g en he.l J.a.ncLli:gigeda.g. 
I :mars 9 delvi:s·e o1g 2 he:le ~Landhggeda~e:r :og .i ap1r~i ·l -eu1 .delvis ,l:a:ndhg.geda:g . De 
delVJise sj Øvær:sda:ger lm:m111er jo fo r d et mes·te a v .a.t hru~sartene not og jukse 
er utp.re,gede :~odværs,bnuk, mens garn 'oig hn.e.r drilfter :sdv 101111 været e r ,ganske 
stygt. 
N-oen lmUi!S}oner :blant .båte r og n Øter for eJko,m •og1så i år, !111·en noen :s,tØne 
.skader .forekom ·ilkke. 
Det e.r ikke meldt :om J110en ulykker :nå r .e,n un111tar en 11101thjlellpdad{Jos,t 
herfra :som s pnam'g le:kk .o:g .s,anlk på iii skehavet f10.r Ri1svær. M.annskapet iSJOi111 be-
,s,tod ,av f.em mann bJ·e berget.» 
Henningsvær opps'J'1'1sdistriht. 
<<En kan vel uten -sk:ruple:r ·si ait vær,et .i år vese.n:tloig har :borår:s:almt fe.i:lslått 
Lofotfi,~lke, og •en må tl:angt 'ti.l.balke 1i ticLe.n ttor rtJiJ.nænmel1sesvis å finne en vinter 
:med .så :s.am:me.n.heng.ende dånli1g vær. En har .s åJl.edes nl(}ter:t 33 he:le og delvis-e 
lancl1iggeda,ger i :ses·o.ngen. H vm.VIid:t d e,ute er .reko rd ·på idå.r,li,g vær 1skal en .ikke 
utta.Le JS:e,g 01111, :men 1at det ha:r ha:tt en a;v,gjØt,ende !innfly.tel,s·e •på .r·esul·t~te.t øv 
åre:ts Lof.01tfiske k;an .ikke be.t·viles .» 
Stamsund oppsynsdistriht. 
«T'il s'tormva1,s.lin,g1S:S!taj10ne:n i Stams.u111cl ·er -det ·i 1sesong;en >kommet 49 :s,tonm-




NI ortsll'nd. <<V,i.nteren 1953 .må .bert:eg.nes s om •en uvær:sVJ~nter . Det har så-
ledes vænt mange Landhg,geda~er for jUJksa og :nota. Gam .o,g ,J.~ner har derimot 
ikke hatt 1så ma,11Jg.e .land!Ji.gigedager. Det har vænt en del mindre ISkctider på ;små-
juksabåtene i hav·na, på .grUJnn av uvær o,g :stoJllm. Ett hav1a:ni inntnaJff på .fiiSilæ-
fdte,t. 
Fo r.l.i:s eMer ifJCI!p av menneskeliv fio.r,ekom ,ik,ke under f i·sket her 1i di,s.tniktet. 
Ballstad. «V•interen 1953 :må .betegneJs ,s,o.m ,en .av de vers te •uværs.v.intre .em 
har ·o-pplevd :på .la111g ,tid. Flene f.isk<er.e ,påsrtår ,CIJt 1en ,m,å ca. 50 å:r {i,lba:k;e •i :tiden 
for å påvise .s~ mange uvæl~s.dC~Jger f.or 1en VJmter.ses.ong, og .Sibore verdier e.r gått 
tapt grunnet uværet. 
Det kan 10pply.ses, Cl!t .fra oppsynet .b}e 1S1abt den 28. j,anua:r og 11:Jil 4. 1Cllprill da 
væ1'et beda,get 1seg, ble der 1i BCI!llSitad .n1jottJClltt qg heis1t 49 Jmlilngvars~e.r. 
D.e s,tØrre fa.rk:Jos•ter :med ·g;odt utSitY'r tr.o:::1set 's.eg 1U:t i uværet og •bolk :sjØvær, 
mens de 1mindre båter, .sp.es.i.eM jul{Jsaf.i:skern:e ±iikk ,CIJltfior tnanJg·e lan:dlig;g;edag;er, 
hvorfor deres utbytte gn·unnet uværet ·ble t.ortal,t :miiSilykk<et. 
V ·i111dr.etningen var hov.ec1s·aJkelig :fira. sØ.rv,es:t og il1JOrdv,es:t. 
Tros.s det vedvarende .uvær 1i .vilnter, f10re1kJom det ikk·e tap av 11T1enneskeliv 
eller f.o.rJ.is under fis~et . » 
Su nd opps)'IISd1:strikt. 
N us fjo rd. << D et har .i sesongen vært en hel del landligge og nokså mye 
delvis utror ,på grunn av kuling og stonm. IZiuling o.g stormvarslene har så å 
si 1stått ·i kØ hele v.i,ntePen .fio.r å komme .fr,am. 
De•t har vænt ·ell ,J.ill:'en kJ011i:sjo n i:nne på Jfiskefdtet, men dm:den var ubetydeLig.» 
Reine oppsynsdis•trikt. 
<<V æret denne .se.s1on.g ;~.l b.Li vansikdig å oppviJs.e maken ,t.iJJ .i Lof.otf1,ske.ts 
histo rie . De hindninger uvææt har .la,gJt i vei·en tor fJi:sJmt h er ·i ,di,s.tr,i.~tet, er 
vel ·i .år .s:tØr.re en no•ens•inn.e :så:den n11ot]o·ren hle ratt .i b.nuk. 
TiJ 1r,o.s!s for s bore ~nv.esmening.er ,i ,:fiaJrl<Jo.::1ter og 1nodenne r.eclskaper og 
tekni,ske ·hj elpe:midler, :s.tår man 1m:aktes1lØ.se mår værgudene v1iS'er ,s,eg fra den .mes t 
vr.angv i•lhg.e Slide. 
Et·ter på:51ke bedret vær•e.t .seg ;og :muligigjorde dr;i1ius±io.rho1dene f.or den gjen-
vænende :del 1av 11øtf,låren .» 
Røst oppsysdistrikt. 
<<F,ra .fØr,st i .seson1gen ,til 24. f.ebn.l!ar, var været og dr.i.ftsfor.holdene nf()en-
l,unde br.a. Ertrt:er nevnte da•to JS.aJtite en uvær, peP~ode inn, IS•Oi!11 em, hva ilntens.iret og 
vanig;he:t angår, heldigvis må langt ,ti,lbal{le i LofJO:tfiJslk,e.us hi:Sitorie for å finne 
m:aken til. 
En hadde :såJledes .f.r:a 24. f.eb.ruar till 31. 1n1Jar,s, 17 hele o1g 1tre delv.~se 1and-
!,i,ggedager, og det ble filere @cul1iger tr.Uikket f.r.a 6 :op])ltill 9 netiter:s bruk. Se.lv april 
n1åneden, ISQI111 en veil1rt:et V'i.lJe medfØre •en .f,ora:nclrin,g Jtil det hedre, .b.J,e 1skuffende 
1ik .sin f.orangående .hrpr 'n1Kl.r,s. Lof,o:tseS!o:ngen .1953 k!CIJn denfor ·s·ilkike1~t med :full 
gy.lcLighe,t kamktel~~s.enes :som den Vler:ste uvær.sVli.nlter på .lange mider.» 
Telegram- og telefonkorrespondansen ved lofotstasjonene 
under vinterfisket 1953. 
Personalet ved disse stasjoner ble forsterket med 40 funksjonærer, 
fordelt på 42 stasjoner. 
Ved 8 av disse stasjoner har det vært telegrafdrift hele året og ved 
de Øvrige stasjoner telefondrift. 
Det er ekspedert tilsammen 63.159 telegrammer og 403.752 telefon-
samtaler mot i fjor 85.510 og 412.207. 
Tabell 20. Anfall telegrammer under Lofotfisket i de siste 10 dr. 
1000 tgm. 
Måned 11944 11945 11946 11947 11948 11949 11950 11951 11952, 1953 
Januar . . .. 25,6 31,1 32,4 31,1 27,8 19,0 18,1 15,9 15, 2 11 ,7 
Februar ... 40,3 46,8 47,5 50,2 31,0 27,7 25,1 21,3 22,1 15,7 
Mars . . . . . . 50,2 56,9 57,5 60,1 35,9 27,9 33,0 30,8 26,0 20,8 
April .... .. 39,6 48,7 42,0 34,4 26,9 23,8 26,0 21,7 22,2 14,9 
Rapport vedrørende redningsskøytenes virksomhet 
i Lofoten, sesongen 1953. 
I Lofotsesong-en 19 53 var det tilsammen stasjon ert 4 redning-sskØyter 
og 2 redning-skryssere til fØlg-ende tider og på fØlg-ende stasjon er : 
RI S «Erik Farup>>, stasjon Mærvoll fra 15. januar, RØst fra ca. 
l. mars. 
RI S «Andreas AarØ» var stasjonert i GrØtØy fra 25. januar til 15 . 
februar for å passe overfarten til Lofoten i nevnte tidsrom. Fra 15. 
februar og ut sesong-en var skØyten stasjonert i henholdsvis Ballstad og 
SØrvåg-en etter fiskets g-ang. 
RI K «]. M. Johansen» hadde stasjon Stamsund fra ca. l. mars. 
R / S «Gustav B. Bull» hadde stasjon Henning-svær fra ca. l. mars og 
RI K «Olav ØstensjØ jr.» hadde stasjon Svolvær fra ca. l. mars. 
SkØytene i Midt-Lofoten avsluttet kryssen ved påsketider. RI K 
«Olav ØstensjØ jr.» for Sv'olvær og skØytene i Vest-Lofoten var på sine 
stasjon er til medio april. 
Fra 25. januar til 15. februar eskorterte R / S «Andreas AarØ» 124 
stØrre og mindre båter over Vestfjorden fra GrØtØy til forskjellig-e vær i 
Lofoten. 
I februar måned ble 20 båter med 70 manns besetning; slept i havn. 
3 syketransporter til Gravdal sykehus og· l til Kabelvåg ble utfØrt. 
I mars ble 55 båter med 206 mann slept i havn, 7 syketransporter til 
Stokmarknes, 3 til BodØ og- 5 til Gravdal sykehus utfØrt. 
Foruten de 124 fartØyer som ble eskortert over Vestfjorden fra 
GrØtØy til forskjellige Lofotvær, ble det i sesongen innslept 78 fartØyer 
med tilsammen 290 manns besetning, 19 krevende syketransporter til for-
skjellige sykehus ble utfØrt, som oftest under meget dårlige værforhold. 
Ombord ble elet holt lyttevakt dØg-net rund, og samtlige rednings-
fartØyer var klar til å g-å til assistanse på korteste varsel. 
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Tabell 21. Ekspederte telegrammer under /(lfotjisket 7953. 
Stasjon 
Ballstad . ; ..... . 
Brettesnes . ..... 
Bøstad ..... . .... 
Digermulen ...... 
Eriks tad •• • •• o o o 
Fredvang, Lof. .. 
Gimsøysand • o •• 
Hellvågan ...... 
Henningsvær •. o. 
Holandshamn .... 
Hopen-Vågan .... 
Horn Y al berg ... 
Kabelvåg ... . .. 
Kangerurda . . .. 
Kleppstad ••••• l 
Laukvik, Lof. .. 
Laupstad, Lof. .. 




Mortsund ••• o o o 
Ramberg, Lof. .. 
Reine, Lof . .. . ... 
Rinøyvåg ••• o o. 
Risvær, Lof. .... 
Røst ............ 
Skrova . ......... 
Stamsund ........ 
Sund, Lof. . ..... 
Svolvær ....... . 
Sydalen ........ 
Sørvågen ........ 
U re •••• o ••••••• 
Valberg . . . . .. .. 
Vareid, Lof . • o •• 
Vaterfjord ...... 
Værøy .......... 
Vågehamn .. . ... 
Ytterstad •• o ••• 
Øksneshamn .... 
Ørsnes-Vågan .. . . 
Tilsammen 
Januar l Februar l Mars l April 
Avs.J Ank. J Avs. J Ank. l Avs. l Ank. l Avs. l Ank. 
Tils· 
l 
2661 245 · 488 286 
46 49 69 69 
2941 262 278 338 21 35 : 23 88 
14 lO 11 20 
50 411 41
1 50 
43 21 61 1 38 
- - -
645 3991 1.699 468 
14 101 28 26 
16 16 84 28 
5 37~ 1 5 11 577 636 400 3 - o 
6i 9 3 18 
591 26
1 75 63 
44 721 28 103 
389 47~ 1 
. 358 499 
2 4 3 
4 5 8 
32 25 1 53 32 
145 781 168 119 
77 831 71 67 
365 3691 278 213 




173 144 135 




37 23 55 17 
1.603 1.190 2.626 1.070 
26 19 34 34 
312 219 465 281 
92 79 179 133 
19 21 18 35 
33 33 37 31 
l l o l 
443 302 415 266 
11 8 30 9 
14 8 35 85 
26 24 22 62 
15 17 16 21 
--------



















































































































































Tabell 22. Ekspederte telefonsamtaler under lofoif'isket 7 953. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon 
Utg, l Inng. Utg. , Inng. Utg.l Inng. Utg., Inng. 
Tils. 
Ballstad 1.0271 1.10111.757 . 1.419 
l 
1.235 1.211 11.246 ........ 1.9201 1.576 
Brettesnes ...... 578 445 1 676 549 1.0001 590 679 453 4 .970 
Bøstad .......... 2.299 1.9441 1.902 2.030 1.911 2.111 2.006 1.830 16.033 
Digermulen ...... 331 3531 301 257 329 370 352 316 2.609 
Eriks tad • • • o •••• 315 327 362 406 639i 597 507 481 3.634 
Fredvang, Lof. . . 293 217 280 224 263 1 244 260 233 2.014 
Gimwysand .... 511 4901 362 387 392' 330 544 474 3.490 
Hellvågan ...... 23 25 22 25 231 25 23 25 191 
Henningsvær .... 3.207 3.1901 5.985 4.146 8.2711 5.881 4.744 3.388 38.812 
Holandshamn .... 334 283 214 220 256 266 305 328 2.206 
Hopen-Vågan ... . 162 2161 350 283 7401 462 320 281 2.814 
Horn V al berg . .. 162 1261 165 164 125 ' 121 117 114 1.094 
Kabelvåg ...... 4.199 4.4901 5.797 4.949 7.888\ 6.124 4.819 4.880 43.146 
Kangerurda ••• o 12 4 13 lO 
14~ 1 
5 8 7 66 
Kleppstad ...... 246 2601 173 193 219 159 247 1.644 
Laukvik, Lof. .. 889 654. 761 694 613 665 820 604 5.700 
Lwpstad, Lof. . . 514 4611 365 414 414- 446 417 455 3.486 
Leknes, Lof. ... . 2.23~ 2.613 2.188 2.234 2.303 2.658 2.359 2.793 19.387 
Lyngvær ... . .... 116 60 81 65 109 70 104 88 693 
Malnes .......... 105 46 119 70 62 49 93 59 603 
J\1ølnarodden .... 209 160 235 210 252 228 233 199 1.726 
Mortsund . ..... 234 256 377 273 476 3621 313 298 2.589 
Ramberg ........ 744 757 789 831 909 865 857 829 6.581 
Reine, Lof ....... 897 1.125 1.144 1.053 1.981 1.290 1.673 1.106 10.269 
Rinøyvåg ...... 222 191 270 285 866 622 409 340 3.205 
Risvær, Lof. •• o. - - 422 249 618 440 304 192 2.225 
Røst ............ 3621 388 461 469 379 510 440 391 3.400 
Skrova . . ........ 1.199 1.042 2.544- 1.7871 3.994 2.622 2.046 1.456 16.690 
Stamsund .. ... ... 2.608 2.525 4.259 2.998 4.499 3.245 3.014 2.669 25 .817 
Sund, Lof ....... 141 150 398 220 628 317 401 250 2.505 
Svolvær .. . ..... 11.030 13.682 13.976 16.010 23.95120.560 13.088 15.346 127.643 
Sy dalen ........ 438 392 330 343 232 332 404 364 2.835 
Sørvågen ........ 836 862 1.144 953 1.352 878 1.568 905 8A-98 
U re • o ••• • •••••• 269 209 601 257 637 320 367 206 2.866 
Valberg •• o ••••• . 432 371 374 443 . 306 359 402 414 3.101 
Vareid .. . . .. .. .. 501 429 380 393 415 450 418 390 3.376 
Vaterfjord ••••• o 13 29 17 29 26 . ' 44 11 18 187 
Værøy .......... 625 729 784 948 625 841 774 672 5.998 
Vågeitamn . . .... 163 109 171 112 121 111 167 100 1.054 
Ytterstad ..... . 225 224 216 282 l 288 497 879 378 3.989 
Øksneshamn .... 444 403 298 360 340 380 431 420 3.076 
Ørsnes-Vågan .... 293 289 252 229 251 324 291 355 2.284 
- - ---------- - ---
Tilsammen 39.447 41.627 51.315,47 .473 71 .558,58.406148.361 45 .565 4·037 .52 
Lofotfiskernes Selvhjelpskasses beretning. 
Regnskapet for året 1952. 
Inntekt. 
Renter . . . . 
]\i[.edlemslmn.tingent . . 
Bengede redskaper . . . . 
. . kr. L606,77 
. . » 1.970,28 
. . » 90,00 
Tilsammen kr. 3.667,05 
Utgifte1' . 
UtbetaLt unrder,s.tØttds·e . . . . . . . . . . kr. 3.530,00 
Omkostninger . . . . . . . . . . . . » 480,06 
------k,r. 4.010,06 
K:ap~taJl pr. l. jænua.r 1952 . . . . . . . . . . . . 
Under:skudd i 1952 ... ..... ....... .. . 
Underskudd kr. 343,01 
. . . . . . . . kr. 101.836,27 
. . . . . . . . » 343,01 
I~apital ·pr. 31. d ese.mber 1952 kr. 101.493,26 
iSJO:m .er fo r.deh oS'å l•edes. : 
Grunn:fo:nd . . . . . . . . 
Ut!del,in g,sfrond . . . . . . . . . . 
R·e1servefond . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . k r. 60.071,38 
. . . . . ' . » 31.421,88 
. . . . . . . . » l 0.000,00 
T~l sra111111nen !kr. 101.493,26 
Oppgave pr. 31. desember 1952 over hvorledes Lofotfiskernes Selv-
hjelpskasses midler er anbrakt. 
l. K.assa behaldnm,g . . . . . . . . . . . . 
2. V å1gra.n Spar ebrank . . . . . . . . . . . . 
3. Hadsrel Sparebank . . . . . . . . . . . . 
4. D . .s . S.pa.r.ebank .andelSrbevi s . .. . ..... . 
5. Hemnes S par.ebarnk . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. S.taJmsnnd S:pa1Pebiamk . . . . . . . . . . . . . . 
7. Bu~snes Spa:rebank . . . . . . . . . . . . . . 
8. S.tei~en Spar.ebaJnik . . . . . . . . . . . . . . 
9. Hammar.Ø Spar.ebank . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Sor.tlmd Spar·ebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Svolvæ~: Spaæb.ank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. D.s. Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 














FØlgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse i 1952. 
l. Har·ry Jaoob.s·en, B j ø.rnskJi.nn .. . . . . . . . . . . . . . . . . k:r. 190 
2. Edeva.nt Antder,sen, BrUil<'S[letS .. . . . . . . . . . . » 150 
3. Tordis Nyheim, Gravdal, Buksnes . . . . . . » 200 
4. Magnus Fredni.l~s·en, Buks.nes . . .. . . . . . . .>> 100 
5. H,an:s:i.ne Dybv.ad, Buksrn:es . . . . . . . . . . . . » 200 
6. Fte.rdi:t11a.ll1d Freclrirkrsen, BUJks;nes .. . . . . . . » 190 
7. Leif Leonhardsen, rBukrsrnes .. . . . . . . . . . . » 190 
8. Kar.sten S.benet;sen, Buksrnes . . . . . . . . . . . . » 190 
9. August N1irlsen, He.rØy .. . . » 50 
10. Andr001s Andr.easrsen, HanljCIJrØy .. . . . . . . . . » 150 
11. Ro.lf Lansen, LurØy .. » 190 
12. Sverre H~ansen, Leirre~Jnge.r .. .>> 100 
13. A!sn1ltl!l1d Bonsral~sen, Lei·rfj10rd .. . . . . » 190 
14. Kr.is:tian A . L y.nghrorl.m, LurØy .. . . . . . . . . » 100 
15. lVIarelius Sta. v.n e.s, Nordfold . . .. . . . . . . l)) 190 
16. A·rne Jon<tJs.se[l, Nmd'fold . . . . . . . . . . . . » 100 
17. Eiliv HaUJg~an, TjØtta . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 190 
18. Arne sø:ren:sen, V ev.elrsrte~Jd . . . . . . . . . . . . .. » 190 
19. Andr•OOS F.r.edriksen, Vega . . . . . . . . . . .. . . » 190 
20. Hetmann Slwghrei, V:eg.a . . . . . . .. . . . . » 100 
21. Er.lJi,ng Elias,sen, Tr<:ena .. . . >> 190 
22. Agnar Andreass en, Lerirfj1ord . . . . . . .. » 190 
kr. 3.530 





